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MISSION 
The Second Injury Fund functions within the South Carolina Workers' 
Compensation System. The mission of the Fund is twofold: 
1. To protect employers from the higher cost of insurance that can occur when 
an injury combines with a prior disability to result in substantially increased medical 
or disability costs than the accident alone would have produced. This ensures that an 
employer is not made to suffer a greater monetary loss or increased insurance costs 
because they hire or retain an employee who has a disability. 
2. To ensure payment of workers' compensation benefits to injured employees 
whose employers have failed to comply with the coverage provisions of the Workers' 
Compensation Law. 
ORGANIZATIONAL VALUES 
Administer claims in a fair and impartial manner 
A highly professional and well-trained staff 
Continuous improvement of services 
GOALS AND OBJECTIVES 
The performance expectations of the agency, as a whole, and of each 
individual are reviewed regularly to ensure that we continue to meet or exceed the 
goals and objectives outlined. These goals and objectives are directly related to the 
agency's organizational values. 
Objectives 
To protect employers from increased workers' compensation 
insurance cost 
Advance the hiring and retention of the disabled 
To ensure payment of workers' compensation benefits to injured 
employees whose employers are in violation of the Workers' 
Compensation Law 
Prompt determination of eligibility 
Efficient claims processing and payments 
Contain claims cost 
Sound fiscal management 
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Y E A R  I N  R E V I E W  
T h e  n u m b e r  o f  e m p l o y e r s  b e n e f i t i n g  f r o m  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  w a s  1 ,  7 8 6 .  
W i t h  o u r  r e i m b u r s e m e n t  a u d i t i n g  p r o c e s s  w e  h a v e  b e e n  a b l e  t o  r e d u c e  t h e  
F u n d ' s  p a y o u t  b y  5 . 3  m i l l i o n  d o l l a r s .  T h i s  s a v i n g s  r e s u l t e d  i n  a  1 4 . 5  m i l l i o n  d o l l a r  
r e d u c t i o n  i n  t h e  a n n u a l  a s s e s s m e n t .  
W e  a c c e p t e d  1 , 7 8 6  c l a i m s ,  o f t h e s e  9 3 %  o r  1 , 6 5 4  w e r e  w i t h i n  4  y e a r s  o f t h e  
d a t e  o f  a c c i d e n t .  T h i s  e n s u r e s  t h a t  t h e s e  c l a i m s  s h o u l d  n o t  a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e  
e m p l o y e r s '  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  i n s u r a n c e  p r e m i u m .  
T h e  n u m b e r  o f  e m p l o y e e s  b e n e f i t i n g  f r o m  t h e  U n i n s u r e d  E m p l o y e r s '  F u n d  
w a s  4 7 9 .  
T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  a c h i e v e m e n t  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  w a s  t h e  l e g i s l a t i v e  
a m e n d m e n t s  t o  o u r  g o v e r n i n g  s t a t u t e .  T h e s e  a m e n d m e n t s  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  a  
c o n c e r t e d  e f f o r t  b y  d i v e r s e  p a r t i e s  f r o m  t h e  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  c o m m u n i t y .  
T h e s e  c h a n g e s  t o  o u r  l a w  w i l l  e n h a n c e  t h e  s o u n d  f i s c a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  F u n d  w i t h o u t  
a d v e r s e  i m p a c t  o n  t h e  p a r t i e s  p r o t e c t e d  b y  t h e  s t a t u t e .  T h i s  w i l l  m a k e  o u r  a g e n c y  a  
m o r e  e f f e c t i v e  a n d  e f f i c i e n t  e n t i t y  o f  t h e  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  s y s t e m  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  
W e  w e r e  s u c c e s s f u l  i n  i m p l e m e n t i n g  m a j o r  u p g r a d e s  a n d  c h a n g e s  t o  t h e  
C l a i m s  M a n a g e m e n t  S y s t e m  ( C M S ) .  T h i s  w a s  c o m p l e t e d  w i t h  a  c o m b i n e d  e f f o r t  b y  
t h e  F u n d  p e r s o n n e l  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  O f f i c e  o f t h e  C h i e f l n f o r m a t i o n  O f f i c e r .  T h i s  
w a s  t h e  f i r s t  m a j o r  u p g r a d e  t o  t h e  C M S  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n  i n  1 9 8 9 .  T h e s e  u p g r a d e s  
a n d  c h a n g e s  w i l l  e n h a n c e  t h e  o v e r a l l  c l a i m s  s y s t e m  a n d  p r o c e s s e s  t h r o u g h o u t  t h e  
a g e n c y  a n d  w i l l  b e n e f i t  b o t h  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  c u s t o m e r s .  
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The Fund measures the number of days needed to process claim 
reimbursements. We compare our performance with "like" second injury funds in 
Georgia and Louisiana because their law is very similar to South Carolina Law. As 
shown below we have set the standard for the expeditious processing of claim 
payments. 
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The Second Injury Fund has conducted an annual customer survey for the last 
four years to measure customer satisfaction. Each customer evaluates our 
performance using a four point Liker Scale. Additional space is provided for written 
comments and to answer open-ended questions. We use this information to determine 
customer expectations and to gather recommendations on improving services. This 
information is compiled and trends are noted and distributed to all employees. 
We use the percentage of positive responses to determine trends. The results 
for the last four years are shown below. 
Percent of Positive Responses 
~0%,-------------------------------------------------------~ 99% 99% 98% 97% 
FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003 
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W e  c o m p a r e  o u r  c u s t o m e r s '  s a t i s f a c t i o n  a g a i n s t  t h e  A m e r i c a n  C u s t o m e r  
S a t i s f a c t i o n  I n d e x  ( A C S I )  p r o d u c e d  b y  t h e  A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r  Q u a l i t y .  T h e  i n d e x  
i s  n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  a n d  p r o v i d e s  i n d u s t r y  s p e c i f i c  m e a s u r e s  o f  c u s t o m e r  
s a t i s f a c t i o n .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  c u s t o m e r  s u r v e y  a r e  c o n v e r t e d  t o  a  c o m p a r a b l e  s c a l e  
o f O  - 1 0 0  a n d  t h e n  m e a s u r e d  a g a i n s t  t h e  i n d e x e s  o f  t h e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y  a n d  p u b l i c  
a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  r e s u l t s  s h o w n  b e l o w  i n d i c a t e  t h a t  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  i s  
e x c e e d i n g  t h e  A C S I  f o r  b o t h  c o m p a r a b l e  i n d u s t r i e s .  D a t a  f o r  F Y  2 0 0 3  f r o m  A C S I  i s  
n o t  a v a i l a b l e .  
C u s t o m e r  S a t i s f a c t i o n  C o m p a r e d  t o  A C S I  
1  0 0  : u .  : : u .  : : 1  I  8 6 : - - - - - - - ,  
I  - 7 9  - 7 9  - n  I  
8 0  
6 0  
4 0  
2 0  
0  
F Y  2 0 0 0  F Y  2 0 0 1  
F Y  2 0 0 2  
I--~ 
o  I n s u r a n c e  I n d u s t r y  
0  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  
F Y  2 0 0 3  
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SECOND INJURY FUND 
Director 
The administration and operation of the Fund is the responsibility of the 
director who is appointed by and serves at the pleasure of the Budget and Control 
Board. 
Under the general supervision and management of the director are the Fund's 
four functional divisions. 
Claims 
The Claims Division is responsible for the investigation, evaluation and 
development of action to reach a final decision for each claim. Conflicts of a non-
judicial matter are resolved in the claims division. 
Recoveries 
The Recoveries Division is responsible for the recoupment of all benefits, 
costs and expenses paid by the Uninsured Employers' Fund. These recoupments are 
levied against the employer or whoever was legally responsible for payment of the 
claim. 
The Legal Division represents the Fund in contested hearings before the 
Workers' Compensation Commission and in all appeals to higher courts. 
Administrative 
The Administrative Division is responsible for all internal programs such as 
assessment, finance, budgeting, human resources and staff development. They are 
also responsible for all administrative support to the Director and the three divisions. 
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O F F I C E  O F  T H E  D I R E C T O R  
D o u g l a s  P .  C r o s s m a n ,  D i r e c t o r  
C L A I M S  D I V I S I O N  
G a i l  D e a l ,  D i r e c t o r  o f  C l a i m s  
R E C O V E R I E S  D I V I S I O N  
A n n  P .  C o r l e y ,  D i r e c t o r  o f  R e c o v e r i e s  
L E G A L  D I V I S I O N  
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A D M I N I S T R A T I V E  D I V I S I O N  
M i c h a e l  T .  H a r r i s ,  D i r e c t o r  o f  M a n a g e m e n t  S e r v i c e s  
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STATUTORY AUTHORITYFOR THEAGENCY 
Section 42-7-310 of the South Carolina Workers' Compensation Law creates 
the Fund and establishes the agency to administer the Fund in accordance with the 
provisions of Sections 42-9-400 and 42-9-410. 
CRITERIA FOR REIMBURSEMENT 
Before the Fund can reimburse an employer, a disabled worker must suffer a 
subsequent injury. This injury must combine with or aggravate the prior impairment, 
thus causing liability substantially greater than that which would have occurred from 
the subsequent injury alone. This is the basic concept of Second Injury Fund 
legislation, and without this substantial increase in liability, the employer has not 
been placed at a disadvantage. Therefore, he would not be eligible for 
reimbursement. 
The following outline lists the basic requirements for reimbursement: 
1. The employee must have a prior permanent physical impairment of 
such seriousness as to constitute a hindrance or obstacle to obtaining 
employment or re-employment. 
2. (a) The employer must prove that he had knowledge of the 
permanent physical impairment at the time the employee was 
hired or retained when a claim is made for reimbursement; or 
(b) The employer may qualify for reimbursement ifhe can prove 
that he did not have prior knowledge of the employee's pre-
existing physical impairment, because existence of such 
condition was concealed by the employee. 
3. The employee must sustain a subsequent occupational injury: 
(a) Which results in the employer's liability for disability and/or 
medical cost that is substantially greater than that which 
would have resulted from the new injury alone because of a 
combination with or aggravation of the prior impairment. 
(b) Which most probably would not have occurred "but for" the 
presence of the prior impairment. 
(c) Which results in death, and the death would not have occurred 
except for the pre-existing impairment. 
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4 .  P r i o r  t o  r e i m b u r s e m e n t  f r o m  t h e  F u n d ,  t h e  i n s u r e r  s h a l l  b e  r e q u i r e d  t o  
c e r t i f y  t h a t  t h e  m e d i c a l  a n d  i n d e m n i t y  r e s e r v e s  h a v e  b e e n  r e d u c e d  t o  
t h e  t h r e s h o l d  l i m i t s  o f  r e i m b u r s e m e n t .  
1 1  
FINANCIAL STATEMENT 
FISCAL YEAR 2002-2003 
Balance from previous year ...... ......... ......... .................. .............. $39,522,186.04 
Receipts 
Investments ...................... .............. ......... ....... ..... ................ $3,762,647.22 
No Next-of-Kin Benefit .............. .. ........ ....................... ......... ......... ..... .. -0-
Assessments ...... ......... ................................................ ..... $133,387,091.39 
Miscellaneous ... ....... ............................. .......... ............. ...... ..... ...... $587.03 
Other ............................ ..... .. ......... ... ...... ........................................... ..... -0-
Total ................. . ......... .. ................ $137,150,325.64 
Disbursements 
Claims Paid by the Fund ......................................... .... .... $111 ,146,547.07 
Administrative Costs ................................................ .... ... .... $1 ,587,686.65 
Total . ....... . . . . . ......................... . . . .. . . $112,734,233.72 
Balance in Fund@ 30 June 2003 ................ ...... .......... .... ........... $63,938,277.96 
(Including Fiscal Month 13) 
CLAIMS ACTIVITY AGAINST SECOND INJURY FUND 
Claims Carried from 2001-2002 ............................................ ......... ............ 9,926 
New & Reopened Claims Filed 
Against the Fund in 2002-03 ....................... .................. ...... ....... .............. 9,685 
Claims Closed .... ......... ..... ...................................... ........ ............... ............ 1 0,167 
Claims Open at End of Fiscal Year 2002-03 ... .............. ............................. 9,444 
Total Number ofSIF Claims Paid ... ................... ......... .................. .............. 3,819 
Average Amount Paid Per Claim .. ............................................ ........ $29,105.47 
Total Number ofDisbursements .. ............. ............ ........ ...................... .... .. .. 6,099 
Reimbursements Fiscal Year 2002-03 .. .................................. .. $111,146,547.07 
Reimbursements Fiscal Year 2001-02 .............................. ........ $101,810,790.84 
LAPSED DEATH BENEFITS PAID INTO FUND 
Fatal Cases Reviewed ................... .. ....... ......... .... .. ......................................... 187 
Recovery ................................ ..... ..... ................. ... .. ......................................... -0-
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H E A R I N G S  A N D  O T H E R  L E G A L  P R O C E E D I N G S  
P r o c e e d i n g s  A t t e n d e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 0 -
H e a r i n g s  A g a i n s t  t h e  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7  
D e p o s i t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5  
A S S E S S M E N T S  
S e c t i o n  4 2 - 7 - 3 1 0  s u b s e c t i o n  ( d )  o f  t h e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  L a w s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  s t a t e s  t h a t :  
T h e  f u n d i n g  o f  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  o n  a  c o n t i n u i n g  b a s i s  s h a l l  b e  b y  
e q u i t a b l e  a s s e s s m e n t s  u p o n  e a c h  c a r r i e r  ( w h i c h ,  b y  d e f i n i t i o n  h e r e i n ,  s h a l l  i n c l u d e  a l l  
i n s u r a n c e  c a r r i e r s ,  s e l f - i n s u r e r s ,  a n d  t h e  S t a t e  A c c i d e n t  F u n d )  i n  a  m a n n e r  a s  f o l l o w s :  
E q u i t a b l e  a s s e s s m e n t s  u p o n  e a c h  c a r r i e r  w h i c h ,  a s  u s e d  i n  t h i s  s e c t i o n ,  
i n c l u d e s  a l l  i n s u r a n c e  c a r r i e r s ,  s e l f - i n s u r e r s ,  a n d  t h e  S t a t e  A c c i d e n t  
F u n d .  E a c h  c a r r i e r  s h a l l  m a k e  p a y m e n t s  t o  t h e  f u n d  i n  a n  a m o u n t  e q u a l  
t o  t h a t  p r o p o r t i o n  o f  o n e  h u n d r e d  s e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
d i s b u r s e m e n t  m a d e  f r o m  t h e  f u n d  d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  f i s c a l  y e a r  l e s s  
t h e  a m o u n t  o f  n e t  a s s e t s  i n  t h e  f u n d  a s  o f  J u n e  t h i r t i e t h  o f  t h e  p r e c e d i n g  
f i s c a l  y e a r  w h i c h  t h e  n o r m a l i z e d  p r e m i u m  o f  e a c h  c a r r i e r  b o r e  t o  t h e  
n o r m a l i z e d  p r e m i u m  o f  a l l  c a r r i e r s  d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  c a l e n d a r  y e a r .  
E a c h  i n s u r a n c e  c a r r i e r ,  s e l f - i n s u r e r ,  a n d  t h e  S t a t e  A c c i d e n t  F u n d  s h a l l  
m a k e  p a y m e n t  b a s e d  u p o n  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  n o r m a l i z e d  
p r e m i u m s  d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  c a l e n d a r  y e a r .  T h e  c h a r g e  t o  e a c h  
i n s u r a n c e  c a r r i e r  i s  a  c h a r g e  b a s e d  u p o n  n o r m a l i z e d  p r e m i u m s .  
T h e s e  a s s e s s m e n t s  w e r e  s e n t  t o  e a c h  c a r r i e r  i n  O c t o b e r  2 0 0 3  a n d  p a y m e n t s  
s u b s e q u e n t l y  r e c e i v e d  b y  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d .  
1 7 5 %  o f t h e  D i s b u r s e m e n t  i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 9 7 , 2 8 4 , 9 0 9 . 0 1  
L e s s  R e m a i n i n g  N e t  A s s e t s @  J u n e  3 0 ,  2 0 0 3  . . . . . . . . . . .  $ 6 3 , 9 3 8 , 2 7 7 . 9 6  
E q u a l s  S I F  A s s e s s m e n t  f o r  2 0 0 2 - 2 0 0 3  . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 3 3 , 3 4 6 , 6 3 1 . 0 5  
T h i s  a s s e s s m e n t  ( $ 1 3 3 , 3 4 6 , 6 3 1 . 0 5 )  d i v i d e d  b y  t h e  a g g r e g a t e  n o r m a l i z e d  
p r e m i u m  f o r  a l l  c a r r i e r s  ( $ 1 , 0 1 9 , 1 5 1 , 3 8 7 . 0 0 )  e q u a l s  t h e  a s s e s s m e n t  r a t e  ( . 1 3 0 8 4 0 8 4 7 )  
a p p l i e d  t o  e a c h  c a r r i e r .  
1 3  
SOUTH CAROLINA WORKERS' COMPENSATION UNINSURED 
EMPLOYERS' FUND 
The State Workers' Compensation Insolvency Fund, S.C. Code Section 
42-7-200, was established on February 24, 1982. OnApril26, 1989, an amendment 
to this Act placed the administration of the Fund with the South Carolina Second 
Injury Fund. On June 12, 1990, it was changed to the South Carolina Workers' 
Compensation Uninsured Employers' Fund. 
The mission of the Uninsured Employers' Fund is to ensure payment of 
workers' compensation benefits to injured employees whose employers have failed to 
acqmre necessary coverage. 
For a claim to come within the scope of the Uninsured Employers' Fund, there 
must first be a finding by the Workers' Compensation Commission that an employer 
is subject to and in violation of the Workers' Compensation Law as a result of their 
failure to provide the necessary insurance coverage. If that determination is made, 
the Fund may then consider the merits of an employee's claim and pay or defend the 
claim as it deems necessary. Once the Uninsured Employers' Fund has paid a claim, it 
is entitled by statute to recover the benefits, costs and expenses from the employer or 
whoever is legally responsible for payment. 
UE FINANCIAL STATEMENT 
FISCAL YEAR 2002-2003 
Balance From Previous Year ........................................................... $139,369.04 
Receipts 
Appropriations Transfers .................................................... $3,000,000.00 
Recoupments .......................................................................... $550,634.22 
Disbursements 
Claims Paid by the Fund ..................................................... $3,437,243.28 
Balance in Fund@ 30 June 2003 .................................................... $252,759.98 
(Including Fiscal Month 13) 
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C L A I M S  A C T I V I T Y  A G A I N S T  U N I N S U R E D  E M P L O Y E R S '  F U N D  
C l a i m s  C a r r i e d  F r o m  2 0 0 1 - 2 0 0 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 6 1  
N e w  &  R e o p e n e d  C l a i m s  F i l e d  
A g a i n s t  t h e  F u n d  i n  2 0 0 2 - 0 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 7  
C l a i m s  C l o s e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 8  
C l a i m s  O p e n  a t  E n d  o f F i s c a l  Y e a r  2 0 0 2 - 0 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 0 2 0  
T o t a l  N u m b e r  o f U E  C l a i m s  P a i d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 7 9  
A v e r a g e  A m o u n t  P a i d  P e r  C l a i m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 7 , 1 7 5 . 8 7  
T o t a l  N u m b e r  o f  D i s b u r s e m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 , 4 4 8  
D i s b u r s e m e n t s  F i s c a l  Y e a r  2 0 0 2 - 0 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 , 4 3 7 , 2 4 3 . 2 8  
D i s b u r s e m e n t s  F i s c a l  Y e a r  2 0 0 1 - 0 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 , 6 0 0 , 4 8 5 . 3 2  
H E A R I N G S  A N D  O T H E R  L E G A L  P R O C E E D I N G S  
P r o c e e d i n g s  A t t e n d e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 2  
D e p o s i t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 7  
1 5  
EXHIBIT I 
DISBURSEMENTS TO INSURANCE CARRIERS 
AND SELF-INSURED EMPLOYERS/FUNDS 
A. INSURANCE CARRIERS 
ACE INA Group 
ACE American Insurance 
ACE Fire Underwriters 
Bankers Standard Insurance 
Cigna Fire Underwriters 
Cigna Insurance Company 
Indemnity Insurance of NA 
Insurance Company of N. America 
Pacific Employers Insurance 
AEGON INSURANCE GROUP 
Monumental General Casualty 
ALLIANZ OF AMERICA 
American Auto Insurance 
American Insurance Company 
Associated Indemnity 
Fireman's Fund Insurance 
National Surety Corporation 
ALLMERICA P&C COMPANIES 
Hanover Insurance Company 
ALLSTATE INSURANCE GROUP 
Allstate Indemnity Co. 
AMERICAN INTERN GROUP 
American Home Assurance 
American Intern South 
AIU Insurance Company 
Commerce & Industry Ins 
Granite State Insurance Co. 
Illinois National Insurance Co. 
Ins. Co. of the State of PA 
National Union Fire of PA 
New Hampshire Insurance Co. 
AMERISAFE INSURANCE GROUP 
American Interstate Insurance 
AMER SAFETY INSURANCE GROUP 
American Safety Casualty 
AMERISURE COMPANIES 
Amerisure Mutual Insurance 
Amerisure Insurance Company 
ARGONAUT GROUP 
Argonaut Great Central 
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$5,165,535.86 
$892.94 
$43,509.89 
$163,548.16 
$1,882.09 
$341,626.66 
$88,296.10 
$268,260.36 
$4,257,519.66 
$693,329.64 
$693,329.64 
$1,125,339.31 
$9,171.35 
$488,191.57 
$15,683.35 
$607,319.73 
$4,973.31 
$13,783.36 
$13,783.36 
$10,223.03 
$10,223.03 
$7,808,443.76 
$1,680,724.54 
$330,313.36 
$387,989.77 
$41,422.27 
$328,052.24 
$11,718.17 
$3,125,702.26 
$1,858,233.43 
$44,287.72 
$1,560,816.52 
$1,560,816.52 
$17,993.77 
$17,993.77 
$562,117.54 
$327,849.30 
$234,268.24 
$74,678.48 
$3,827.61 
A r g o n a u t  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
A r g o n a u t - M i d w e s t  I n s u r a n c e  
A R M C O  I N S U R A N C E  G R O U P  
N o r t h w e s t e r n  N a t i o n a l  I n s u r a n c e  
A O N  C O R P  G R O U P  
V i r g i n i a  S u r e t y  C o .  
A T L A N T I C  A M / D E L T A  G R O U P  
G e o r g i a  C a s u a l t y  &  S u r e t y  
A T L A N T I C  M U T U A L  C O M P A N I E S  
A t l a n t i c  M u t u a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
C e n t e n n i a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
A U T O - O W N E R S  G R O U P  
A u t o - O w n e r s  I n s u r a n c e  C o .  
B E R K S H I R E  H A T H A W A Y  
C o r n h u s k e r  C a s u a l t y  
C y p r e s s  I n s u r a n c e  C o m p a n y  ( C A )  
B C / B S  S C  G R O U P  
C o m p a n i o n  C o m m  I n s u r a n c e  
C o m p a n i o n  P  &  C  I n s  
C A P I T A L  C I T Y  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
C H U B B  G R O U P  O F  I N S U R A N C E  C O .  
C h u b b  I n d e m n i t y  I n s u r a n c e  
F e d e r a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
G r e a t  N o r t h e r n  I n s u r a n c e  
P a c i f i c  I n d e m n i t y  C o m p a n y  
V i g i l a n t  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
C I N C I N N A T I  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  
C i n c i n n a t i  C a s u a l t y  C o m p a n y  
C i n c i n n a t i  I n d e m n i t y  
C i n c i n n a t i  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
C O M M  U N I O N  I N S U R A N C E  C O  
C N A  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  
A m e r i c a n  C a s u a l t y  C o m p a n y  
C o n t i n e n t a l  C a s u a l t y  C o m p a n y  
C o n t i n e n t a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
T r a n s c o n t i n e n t a l  I n s u r a n c e  
T r a n s p o r t a t i o n  I n s u r a n c e  
V a l l e y  F o r g e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
C U N A  M U T U A L  G R O U P  
C U M I S  I n s u r a n c e  S o c i e t y  
D O D S O N  G R O U P  I N S U R E R S  
C a s u a l t y  R e c i p r o c a l  E x c h a n g e  
1 7  
$ 5 4 1 1 1 2 . 3 5  
$ 1 6 1 7 3 8 . 5 2  
$ 2 1  1 1 9  •  7  8  
$ 2 0 0 1 2 4 1 . 5 2  
$ 3 7 1 1 3 9 1 . 6 8  
$ 1 0 3 1 1 0 1 . 1 1  
$ 6 7 . 5 0  
$ 6 2 7 1 3 9 7 . 2 0  
$ 5 1 6 4 4 . 1 7  
$ 3 9 1 1 8 1 4 . 8 9  
$ 1 1 0 8 7 1 5 6 5 . 2 1  
$ 1 1 2 2 5 1 7 7 3 . 6 5  
$ 3 1 7 7 2 . 1 7  
$ 4 0 0 1 9 6 5 . 0 2  
$ 4 1 1 8 1 . 0 3  
$ 1 0 7 1 5 2 7 . 1 6  
$ 2 4 1 1 4 6 . 5 5  
$ 8 4 1 4 8 9 . 9 9  
$ 4 2 1 4 1 3 . 1 5  
$ 2 1 7 1 7 0 1 . 2 3  
$ 2 8 4 1 0 2 3 . 2 6  
$ 2 1 4 9 3 1 7 4 9 . 1 4  
$ 7 3 1 8 6 1 . 6 4  
$ 7 0 3 1 2 3 2 . 1 0  
$ 7 7 3 1 1 5 4 . 5 1  
$ 5 3 4 1 8 3 2 . 7 8  
$ 2 1 5 4 3 . 9 3  
$ 2 8 4 1 0 6 4 . 1 7  
$ 2 1 1 1 9 . 7 8  
$ 2 0 0 1 2 4 1 . 5 2  
$ 3 7 1 1 3 9 1 . 6 8  
$ 1 0 3 1 1 6 8 . 6 1  
$ 6 2 7 1 3 9 7 . 2 0  
$ 3 9 7 1 4 5 9 . 0 6  
$ 2 1 3 1 3 1 3 3 8 . 8 6  
$ 1 1 0 4 4 1 7 9 6 . 9 1  
$ 5 4 0 1 5 9 1 . 9 3  
$ 3 4 4 1 6 0 4 . 3 7  
$ 6 9 1 8 4 5 . 8 0  
$ 4 1 8 6 2 1 8 5 3 . 4 3  
$ 2 1 5 4 3 . 9 3  
$ 2 8 4 1 0 6 4 . 1 7  
ELECTRIC INSURANCE COMPANY 
ELECTRIC MUTUAL LIABILITY 
EMC INSURANCE COMPANIES 
Employers Mutual Casualty 
EVEREST RE US GROUP 
Everest National Ins 
Everest Reinsurance Co 
FAIRFAX FINANCIAL {US) GROUP 
Fairmont Insurance Co. 
North River Insurance Co. 
TIG Insurance Co. 
TIG Premier Insurance Co. 
United States Fire 
FEDERATED MUTUAL GROUP 
Federated Mutual Insurance Co. 
FEDERATED RURAL ELECTRIC 
FLORISTS MUTUAL GROUP 
Florist Mutual Insurance 
FRONT ROYAL INSURANCE CO. 
GENERAL ACCIDENT INS. CO. OF AMERICA 
GREAT AMERICAN P&C GROUP 
American Alliance Insurance 
Great American Assurance 
Great American Insurance Co. 
Transport Insurance Co. 
GUIDEONE INSURANCE COMPANY 
Guideone Insurance Company 
HARLEYSVILLE INSURANCE COMPANIES 
Harleysville Mutual Ins. 
Huron Insurance Company 
HARTFORD INSURANCE GROUP 
Hartford Accident & Indemnity 
Hartford Casualty 
Hartford Fire Insurance Co. 
Hartford Insurance of MW 
Hartford Underwriters Ins. 
Twin City Fire Insurance 
HCC US HOLDINGS INC 
US Specialty Ins 
HDI US GROUP 
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$109,085.08 
$5,170.47 
$8,262.44 
$8,262.44 
$1771251.09 
$8,598.42 
$168,652.67 
$1,636,355.70 
$2,643.89 
$846,549.39 
$158,856.34 
$468,606.71 
$159,699.37 
$883,905.50 
$883,905.50 
$51,948.83 
$98,789.69 
$98,789.69 
$8,756.00 
$315,392.39 
$239,547.09 
$105,937.32 
$3,090.53 
$130,429.24 
$90.00 
$2,828.73 
$2,828.73 
$1,124,578.97 
$1,073,914.89 
$50,664.08 
$2,931,405.73 
$613,519.46 
$375,289.98 
$306,355.57 
$300,020.95 
$777,269.43 
$558,950.34 
$313,405.12 
$313,405.12 
$649,466.76 
C l a r e n d o n  N a t i o n a l  I n s u r a n c e  C o .  
H a r b o r  S p e c i a l t y  I n s u r a n c e  
R e d l a n d  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
H I G H L A N D S  I N S U R A N C E  G R O U P  
H i g h l a n d s  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
H O M E  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  
H o m e  I n d e m n i t y  C o m p a n y  
H o m e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
I N D U S T R I A L  I N D E M N I T Y  C O .  
J O H N  D E E R E  I N S U R A N C E  G R O U P  
J o h n  D e e r e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
K E M P E R  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  
A m e r i c a n  M f r s .  M u t u a l  I n s  C o .  
A m e r i c a n  M o t o r i s t s  I n s u r a n c e  
A m e r i c a n  P r o t e c t i o n  I n s u r a n c e  
L u m b e r m e n ' s  M u t u a l  C a s u a l t y  
L E G I O N  I N S U R A N C E  G R O U P  
L e g i o n  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
L I B E R T Y  M U T U A L  I N S U R A N C E  C O S .  
E m p l o y e r s  I n s u r a n c e  W a u s a u  
F i r s t  L i b e r t y  I n s  C o r p .  
L i b e r t y  I n s u r a n c e  C o r p o r a t i o n  
L i b e r t y  M u t u a l  F i r e  I n s u r a n c e  
L i b e r t y  M u t u a l  I n s u r a n c e  C o .  
L M  I n s u r a n c e  C o r p .  
P e e r l e s s  I n s u r a n c e  
W a u s a u  B u s i n e s s  I n s u r a n c e  
W a u s a u  U n d e r w r i t e r s  I n s .  C o .  
L M I  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
L U M B E R M E N ' S  U N D R G  A L L I A N C E  
M A G N A  C A R T A  C O M P A N I E S  
P u b l i c  S e r v i c e  M u t u a l  
M A I N  S T R E E T  A M E R I C A  G R O U P  
N a t i o n a l  G r a n g e  M u t u a l  I n s .  
M C M  C O R P O R A T I O N  
A c c e p t a n c e  I n d e m n i t y  
M E A D O W B R O O K  I N S U R A N C E  G R O U P  
S t a r  I n s u r a n c e  C o m p a n y  ( M I )  
M I C H I G A N  M U T U A L  I N S U R A N C E  C O .  
M L M I C  G R O U P  
P r i n c e t o n  I n s u r a n c e  C o .  
1 9  
$ 5 1 0 , 0 2 5 . 4 8  
$ 7 9 , 5 9 8 . 1 3  
$ 5 9 , 8 4 3 . 1 5  
$ 2 4 7 , 6 9 8 . 4 5  
$ 6 6 , 2 6 0 . 2 0  
$ 1 , 2 5 0 . 1 3  
$ 1 8 , 8 2 2 . 1 6  
$ 4 5 8 , 4 3 2 . 2 0  
$ 5 9 0 , 7 4 6 . 5 5  
$ 2 4 7 , 6 8 7 . 2 3  
$ 8 8 6 , 0 7 8 . 9 7  
$ 9 6 2 , 6 5 0 . 7 2  
$ 1 , 2 2 1 , 6 2 9 . 8 9  
$ 1 0 , 5 5 7 . 8 5  
$ 5 8 0 , 2 6 0 . 0 0  
$ 1 , 4 5 9 , 8 1 0 . 3 3  
$ 2 , 7 3 1 , 7 8 2 . 7 9  
$ 8 2 0 1 6 4 1 . 7 4  
$ 9 3 , 8 4 5 . 1 9  
$ 3 5 , 2 5 3 . 5 2  
$ 2 0 , 8 7 4 . 6 1  
$ 1 5 , 1 5 6 . 2 1  
$ 9 5 , 0 0 0 . 0 0  
$ 1 3 , 5 5 8 . 2 6  
$ 7 3 , 8 6 9 . 9 9  
$ 1 0 7 , 9 3 2 . 1 5  
$ 2 4 7 , 6 9 8 . 4 5  
$ 6 7 , 5 1 0 . 3 3  
$ 3 4 , 6 5 4 . 8 1  
$ 1 8 , 8 2 2 . 1 6  
$ 2 , 1 8 2 , 9 4 4 . 9 5  
$ 9 6 2 , 6 5 0 . 7 2  
$ 6 , 9 7 4 , 6 5 5 . 9 2  
$ 5 , 6 7 5 . 5 3  
$ 3 8 , 0 4 6 . 3 6  
$ 1 5 , 1 5 6 . 2 1  
$ 9 5 , 0 0 0 . 0 0  
$ 1 3 , 5 5 8 . 2 6  
$ 7 3 , 8 6 9 . 9 9  
$ 2 2 8 , 2 1 6 . 2 8  
$ 1 0 7 , 9 3 2 . 1 5  
MOTORISTS INSURANCE GROUP 
Amer Hardware Mutual 
MUNICH REINS GROUP 
American Alternative Insurance 
NATIONAL AMER INSURANCE 
NATIONWIDE GROUP 
Farmland Mutual Ins 
Nationwide Agribus 
Nationwide Mutual Insurance 
OHIO CASUALTY GROUP 
Ohio Casualty Insurance Co. 
West American Insurance Co. 
OLD REPUBLIC GENERAL GROUP 
Bituminous Casualty Corp. 
Bituminous Fire & Marine 
Old Republic Insurance 
PENN. NATIONAL INSURANCE COS. 
Penn. National Mutual Casualty 
PETROLEUM CASUALTY 
PMA CAPITAL INSURANCE GROUP 
Mfg Alliance Insurance Company 
Penn Mfrs. Association Ins. 
Penn Mfrs. Indemnity 
REALM NATIONAL INS CO 
RELIANCE INSURANCE GROUP 
Reliance Insurance Company 
Reliance National Indemnity 
ROYAL & SUN ALLIANCE 
Conn Indemnity Co 
Employee Benefits Insurance 
Fire & Casualty Ins of CT 
Royal Indemnity Co 
Royal Insurance Co of America 
Security Insurance Co Hart 
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC 
Selective Insurance of SC 
Selective Insurance of SE 
Selective Way Insurance Co. 
SENTRY INSURANCE GROUP 
Sentry Insurance A Mutual Co. 
Sentry Select Insurance Co. 
$155,000.00 
$155,000.00 
$183,064.48 
$183,064.48 
$1,497.73 
$85,396.05 
$67,354.07 
$8,627.51 
$9,414.47 
$107,564.31 
$73,313.18 
$34,251.13 
$981,240.25 
$336,626.12 
$36,889.02 
$607,725.11 
$560,263.82 
$560,263.82 
$285.15 
$900,312.07 
$76,775.15 
$544,354.71 
$279,182.21 
$21,148.61 
$128,736.82 
$48,556.16 
$80,180.66 
$3,736,128.64 
$637,670.51 
$242,393.35 
$130,870.72 
$582,505.62 
$1,740,249.85 
$402,438.59 
$1,267,796.44 
$243,945.43 
$961,651.75 
$62,199.26 
$356,341.11 
$134,755.71 
$221,585.40 
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S T .  P A U L  C O M P A N I E S  
F i d e l i t y  &  G u a r a n t e e  I n s .  C o .  
S t .  P a u l  F i r e  &  M a r i n e  I n s .  
S t .  P a u l  G u a r d i a n  
S t .  P a u l  M e r c u r y  I n s .  
U n i t e d  S t a t e s  F & G  C o m p a n y  
S T A T E  A U T O  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  
S t a t e  A u t o  P r o p e r t y  &  C a s u a l t y  
S T A T E  F A R M  G R O U P  
S t a t e  F a r m  F i r e  &  C a s u a l t y  
S A F E C O  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  
A m e r i c a n  S t a t e s  I n s u r a n c e  C o .  
F i r s t  N a t i o n a l  I n s u r a n c e  A m e r .  
G e n e r a l  I n s u r a n c e  C o .  o f  A m e r .  
S A F E C O  I n s  C o  A m e r .  
S W I S S  R E I N S  G R O U P  
N o r t h  A m e r  S p e c i a l t y  
T O K I O  M & F  U S B  G R O U P  
T o k i o  M a r i n e  &  F i r e  U S B  
T R A V E L E R S  P C  G R O U P  
A e t n a  C a s u a l t y  &  S u r e t y  C o .  
C h a r t e r  O a k  F i r e  I n s u r a n c e  C o .  
F a r m i n g t o n  C a s u a l t y  C o .  
P h o e n i x  I n s u r a n c e  
S t a n d a r d  F i r e  ( C o n n )  
T r a v e l e r s  I n d e m n i t y  A m e r .  
T r a v e l e r s  I n d e m n i t y  C o .  
T r a v e l e r s  I n s u r a n c e  C o .  
T R E N W I C K  G R O U P  
I n s u r a n c e  C o r p .  o f  N Y  
U N I T E D  P A C I F I C  I N S U R A N C E  
U T I C A  N A T I O N A L  I N S U R A N C E  G R O U P  
U t i c a  M u t u a l  I n s u r a n c e  C o .  
W R  B E R K L E Y  C O R P  G R O U P  
B e r k l e y  I n s  o f  C a r o l i n a s  
C a r o l i n a  C a s u a l t y  I n s u r a n c e  C o .  
K e y  R i s k  I n s u r a n c e  C o .  
W H I T E  M T N S  I N S U R A N C E  G R O U P  
H o u s t o n  G e n e r a l  I n s u r a n c e  
Z E N I T H  N A T I O N A L  I N S U R A N C E  G R O U P  
Z e n i t h  I n s u r a n c e  C o .  
Z U R I C H  U S  G R O U P  
A m e r i c a n  G u a r a n t e e  &  L i a b .  
2 1  
$ 1 , 8 5 7 , 5 3 6 . 7 3  
$ 4 4 3 , 8 4 5 . 8 3  
$ 1 , 2 4 9 , 6 5 7 . 0 0  
$ 3 , 8 5 0 . 3 5  
$ 1 5 , 5 7 7 . 3 2  
$ 1 4 4 , 6 0 6 . 2 3  
$ 1 4 4 , 4 5 1 . 6 4  
$ 1 4 4 1 4 5 1 . 6 4  
$ 2 0 , 1 0 2 . 1 5  
$ 2 0 , 1 0 2 . 1 5  
$ 1 , 0 6 3 , 0 3 0 . 3 3  
$ 4 9 2 , 9 5 1 . 3 1  
$ 5 8 , 5 7 9 . 9 2  
$ 1 5 4 , 6 0 6 . 6 2  
$ 3 5 6 , 8 9 2 . 4 8  
$ 1 7 5 , 9 2 1 . 5 2  
$ 1 7 5 , 9 2 1 . 5 2  
$ 2 2 7 , 7 5 6 . 9 1  
$ 2 2 7 , 7 5 6 . 9 1  
$ 2 , 8 9 0 , 4 3 4 . 1 9  
$ 5 5 , 5 8 6 . 6 4  
$ 1 5 , 8 8 5 . 6 7  
$ 1 9 , 4 7 3 . 4 1  
$ 1 5 8 , 5 5 3 . 7 5  
$ 5 1 , 9 8 8 . 7 3  
$ 1 3 9 , 2 7 2 . 8 0  
$ 1 , 4 8 2 , 7 2 2 . 9 1  
$ 9 6 6 , 9 5 0 . 2 8  
$ 1 4 2 , 2 8 0 . 1 6  
$ 1 4 2 , 2 8 0 . 1 6  
$ 5 2 8 . 5 7  
$ 1 5 , 0 5 0 . 7 1  
$ 1 5 , 0 5 0 . 7 1  
$ 4 9 0 , 9 2 0 . 5 0  
$ 3 9 6 , 1 0 5 . 3 4  
$ 3 3 , 5 5 1 . 5 5  
$ 6 1 , 2 6 3 . 6 1  
$ 8 5 , 5 5 5 . 0 9  
$ 8 5 , 5 5 5 . 0 9  
$ 3 2 , 9 5 4 . 0 4  
$ 3 2 , 9 5 4 . 0 4  
$ 6 , 4 7 9 , 3 7 3 . 1 1  
$ 1 2 0 , 8 8 2 . 8 0  
American Zurich Ins Co 
Assurance Co. of America 
Centre Insurance Company 
Maryland Casualty Company 
Northern Insurance Co. of NY 
Universal Underwriters Ins. 
Valiant Insurance Company 
Zurich Amer. Insurance Co. 
Zurich American of Ill. 
Zurich Insurance Co. 
B. SELF-INSURED EMPLOYERS/FUNDS 
AIKEN COUNTY 
ALBANY INTERNATIONAL CORP. 
AMERICAN YARD PRODUCTS 
AMERICAN YARN SPINNERS SIF 
AMICK PROCESSING, INC. 
AMOCO CORPORATION 
ARVINMERITOR INC 
ASPLUNDH TREE EXPERT CO. 
AVONDALE MILLS, INC. 
BELLSOUTH TELECOMMUNICATIONS 
BI-LO, INC. 
BLUE CIRCLE CEMENT 
BON SECOURS HEALTH SYSTEM 
CAREALLIANCE HEALTH SERVICES 
CAROLINA POWER & LIGHT CO. 
CAROLINA ROOFERS & SHT. METAL CONTR. 
CHARLESTON COUNTY SCHOOL DISTRICT 
CITY OF CHARLESTON 
CITY OF COLUMBIA 
CITY OF GREENVILLE 
CITY OF MYRTLE BEACH 
CMI INDUSTRIES, INC. 
COMMISSIONERS OF PUBLIC 
COMPTRUST AGC 
CONE MILLS CORPORATION 
COOPER INDUSTRIES, INC. 
COUNTY OF GREENVILLE 
CP & L ENERGY 
CRACKER BARREL OLD 
CUMMINS ENGINE CO 
DELHAIZE AMERICAN 
DELTA WOODSIDE INDUSTRIES 
DOLLAR GENERAL CORP. 
DUKE ENERGY CORPORATION 
EATON CORPORATION 
EI DUPONT DENEMOURS & CO. 
ELECTRIC COOP OF SC 
EMERSON ELECTRIC CO. 
ESAB WELDING PRODUCTS, INC. 
FEDERAL EXPRESS CORP. 
FIELDCREST CANNON, INC. 
FLOWERS INDUSTRIES, INC. 
FLOYD S. PIKE ELEC. CONTR. 
22 
$95,351.10 
$196,109.08 
$7,881.34 
$202,309.99 
$403,992.35 
$11,861.93 
$246,124.52 
$1,837,154.47 
$26,312.05 
$3,331,393.48 
$113,183.96 
$24,954.03 
$20,187.85 
$36,747.03 
$25,966.03 
$39,636.29 
$8,913.34 
$4,899.38 
$11,440.00 
$12,570.81 
$1,356,983.40 
$437,486.41 
$30.50 
$71,085.36 
$70,259.21 
$224,830.02 
$287,136.05 
$381,334.50 
$145,326.55 
$31,039.83 
$27,589.86 
$9,852.85 
$46,979.40 
$1,686,535.60 
$97,238.21 
$247,083.39 
$251,344.79 
$3,860.57 
$80,121.22 
$57,859.00 
$429,703.90 
$131,351.42 
$1,442.38 
$657,862.92 
$158,723.49 
$26,688.85 
$26,258.87 
$20,391.31 
$46,722.05 
$1,445.28 
$38,051.70 
$13,735.82 
$193,012.56 
F L Y I N G  J ,  I N C .  
F R I G I D A I R E  H O M E  P R O D U C T S  
G E O R G I A - P A C I F I C  C O R P O R A T I O N  
G R E E N B A X  E N T E R P R I S E S  
G R E E N W O O D  M I L L S  
H E A L T H S O U T H  R E H A B  C O R P .  
H O L I D A Y  I N N S ,  I N C .  
I N G L E S  M A R K E T  
I N T E R N A T I O N A L  P A P E R  
J  C  P E N N E Y  C O . ,  I N C .  
K - M A R T  C O R P .  
K E N N E C O T T  R I D G E W A Y  M I N I N G  
K I M B E R L Y - C L A R K  C O R P O R A T I O N  
K N I G H T  T E X T I L E  C O R P .  
L I B E R T Y  N A T I O N A L  L I F E  I N S .  
L O W E S  
M . B .  K A H N  C O N S T R U C T I O N  C O .  
M A C K  M O L D I N G  C O M P A N Y  
M A R A T H O N  O I L  C O .  
M A R R I O T T  I N T E R N A T I O N A L ,  I N C .  
M A Y F A I R  M I L L S ,  I N C .  
M A Y T A G  C O R P O R A T I O N  
M E A D  W E S T V A C O  C O R P O R A T I O N  
M E R I T O R  A U T O M O T I V E  
M O R T O N  I N T E R N A T I O N A L  
M T  V E R N O N  M I L L S  I N C .  
N A S H  J O H N S O N  &  S O N S  F A R M S  
N A T I O N S B A N K  C O R P .  
N A T I O N A L  W E L D E R S  S U P P L Y  
O L D  D O M I N I O N  F R E I G H T  L I N E S  
O V E R N I T E  T R A N S P O R T A T I O N  C O .  
O W E N S  C O R N I N G  F I B E R G L A S S  
P A L M E T T O  H O S P I T A L  T R U S T  
P A L M E T T O  T I M B E R  F U N D  
P A R K E R  H A N N I F A N  C O R P .  
P I G G L Y  W I G G L Y  C A R O L I N A  
P I L O T  C O R P O R A T I O N  
P R E M A R K  I N T E R N A T I O N A L  
R E E V E S  B R O T H E R S ,  I N C .  
R O A D W A Y  E X P R E S S  
R O C K W E L L  I N T E R N A T I O N A L  
R O L L I N S ,  I N C .  
R Y O B I  M O T O R  P R O D U C T S  C O R P .  
S A I A  M O T O R  F R E I G H T  L I N E  
S A N D E R S  B R O T H E R S ,  I N C .  
S A N T E E  C O O P E R  
S C  A S S O C I A T I O N  O F  C O U N T I E S  
S C  A U T O M O B I L E  D E A L E R S  A S S O C .  
S C  H O M E  B U I L D E R S  
S C  M C D O N A L D S  O P E R A T O R S  S I F  
S C  M E R C H A N T S  A S S O C .  
S C  M U N I C I P A L  I N S .  T R U S T  
S C  P & C  G U A R A N T Y  A S S O C .  
S C  P E T R O L E U M  M A R K E T E R S  A S S O C .  
S C  S C H O O L  B O A R D  I N S U R A N C E  T R U S T  
S C A N A  C O R P O R A T I O N  
2 3  
$ 2 , 3 9 6 . 8 6  
$ 5 2 , 0 6 8 . 9 7  
$ 2 6 5 , 2 1 6 . 4 9  
$ 2 7 , 9 1 3 . 1 1  
$ 4 9 4 , 6 1 9 . 7 9  
$ 1 7 , 9 7 9 . 0 5  
$ 6 6 2 . 5 8  
$ 1 8 8 , 3 8 6 . 0 2  
$ 5 2 9 , 3 9 3 . 0 0  
$ 2 2 , 8 6 0 . 5 8  
$ 2 1 0 , 4 6 9 . 6 0  
$ 2 9 5 , 3 1 0 . 2 6  
$ 9 8 , 1 3 5 . 2 9  
$ 2 0 , 1 8 5 . 1 6  
$ 6 7 , 1 7 9 . 1 4  
$ 3 2 0 , 4 8 6 . 0 4  
$ 3 , 3 6 2 . 0 9  
$ 8 9 , 2 8 5 . 7 6  
$ 4 , 7 0 6 . 9 3  
$ 2 2 4 , 8 4 7 . 5 5  
$ 3 6 , 6 6 2 . 3 2  
$ 4 , 7 9 8 . 1 1  
$ 1 , 1 7 4 , 3 1 1 . 2 9  
$ 6 9 4 . 9 4  
$ 2 9 , 9 3 6 . 0 2  
$ 1 6 9 , 8 9 6 . 1 4  
$ 2 , 8 4 8 . 0 0  
$ 1 1 9 , 9 0 5 . 7 4  
$ 9 , 7 5 7 . 9 8  
$ 1 8 , 2 0 6 . 2 7  
$ 4 1 0 , 5 4 2 . 2 2  
$ 1 7 0 , 3 8 0 . 2 9  
$ 3 , 0 9 8 , 8 9 9 . 6 2  
$ 9 6 0 , 0 4 8 . 8 1  
$ 1 , 3 9 2 . 9 1  
$ 4 1 4 , 8 3 3 . 0 5  
$ 3 2 , 5 4 7 . 8 5  
$ 2 1 2 , 7 4 3 . 9 3  
$ 9 1 , 0 8 2 . 8 8  
$ 1 , 7 6 4 . 1 9  
$ 2 6 , 2 7 3 . 8 8  
$ 8 , 3 4 1 . 8 6  
$ 7 4 , 2 8 5 . 1 7  
$ 2 8 , 9 4 4 . 6 4  
$ 1 , 8 4 7 . 1 8  
$ 1 0 2 , 6 8 7 . 8 9  
$ 2 , 0 5 3 , 6 1 4 . 4 9  
$ 2 , 0 3 3 , 8 7 0 . 9 1  
$ 1 , 9 2 4 , 2 5 5 . 2 5  
$ 9 , 7 0 4 . 9 5  
$ 4 3 , 3 7 9 . 1 8  
$ 9 8 9 , 7 0 5 . 9 5  
$ 6 8 6 , 9 7 5 . 4 8  
$ 2 8 1 , 4 0 9 . 3 5  
$ 2 , 2 2 8 , 0 9 7 . 0 9  
$ 4 0 7 1 5 1 1 . 1 5  
SCHOOL DIST. OF GREENVILLE COUNTY 
SHERWIN-WILLIAMS CO. 
SHONEY'S, INC. 
SMURFIT STONE CONTAINER 
SONOCO PRODUCTS CO. 
SPARTANBURG STEEL PRODUCTS 
SPRINGS INDUSTRIES, INC. 
STATE ACCIDENT FUND 
THE SHAW GROUP, INC. 
THE STANLEY WORKS 
TIETEX CORPORATION 
TRANSPORTATION EMPLOYERS 
VARIETY WHOLESALERS INC. 
VERMONT AMERICAN CORPORATION 
WCI OUTDOOR PRODUCTS 
WELLMAN, INC. 
WESTPOINT STEVENS 
WHITE CONSOLIDATED IND 
WINN-DIXIE STORES, INC. 
YELLOW FREIGHT SYSTEM, INC. 
24 
$14,477.29 
$8,169.23 
$56,030.64 
$176,427.89 
$17,308.55 
$66,676.33 
$714,607.26 
$10,864,425.90 
$71,849.07 
$6,003.18 
$467.94 
$176,506.40 
$84,204.16 
$276,550.76 
$47,840.64 
$63,880.52 
$300.00 
$133,361.24 
$150,162.23 
$5,789.35 
E x h i b i t  I I  
A S S E S S M E N T S  L E V I E D  O N  I N S U R A N C E  C A R R I E R S  
A N D  S E L F - I N S U R E D  E M P L O Y E R S / F U N D S  
A .  I N S U R A N C E  C A R R I E R S  
A c c i d e n t  F u n d  I n s  C o  
A C E  I N A  G r o u p  
A C I G  I n s u r a n c e  C o  
A l l i a n z  I n s  C o  
A l l m e r i c a  P & C  C o s  
A l l s t a t e  I n s  G r o u p  
A m C O M P  G r o u p  
A m e r  A l t e r n a t i v e  I n s  
A m e r  H a r d w a r e  M u t  
A m e r  I n t e r n  G r p  I n c  
A m e r  R e s o u r c e s  I n s  
A m e r  S a f e t y  C a s  I n s  
A m e r i s a f e  I n s  G r o u p  
A m e r i s u r e  C o m p a n i e s  
A m G U A R D  I n s  C o  
A m T r u s t  G r o u p  
A o n  C o r p  G r o u p  
A r c h  I n s u r a n c e  C o  
A r g o n a u t  I n s  G r o u p  
A s s o c  C a s u a l t y  I n s  
A t l a n t i c  M u t  C o s  
A u t o - O w n e r s  I n s  G r p  
B e r k l e y  I n s  C o  o f  C a r o l i n a s  
B i t u m i n o u s  C a s  C o r p  
B i t u m i n o u s  F i r e  &  M a r i n e  
B l u e  C r o s s / B S  S C  G r p  
B r i d g e f i e l d  C a s  I n s  
B r o t h e r h o o d  M u t  I n s  
B u i l d e r s  M u t  I n s  C o  
C a n a l  G r o u p  
C a p i t a l  C i t y  I n s  C o  
C a r o l i n a  C a s  I n s  C o  
C e n t r e  I n s  C o  
C h u b b  G r p  o f  I n s  C o s  
C h u r c h  M u t  I n s  C o  
C i n c i n n a t i  I n s  C o s  
C N A  I n s  C o m p a n i e s  
C r u m  &  F o r s t e r  I n d e m  
C U M I S  I n s  S o c i e t y  
D a i m l e r  C h r y s l e r  G r p  
D o d s o n  I n s  G r o u p  
E l e c t r i c  I n s  G r p  
E M C  I n s  C o s  
E v e r e s t  N a t  I n s  C o  
2 5  
$ 3 1 4 , 8 7 3 . 0 0  
$ 5 , 5 2 7 , 6 6 3 . 0 0  
$ 4 1 , 8 3 6 . 0 0  
$ 8 , 1 4 9 . 0 0  
$ 4 4 , 8 1 5 . 0 0  
$ 1 8 , 9 7 8 . 0 0  
$ 5 4 0 , 0 6 1 . 0 0  
$ 2 5 0 , 4 2 6 . 0 0  
$ 1 9 9 . 0 0  
$ 6 , 4 8 7 , 4 5 6 . 0 0  
$ 1 , 1 5 4 . 0 0  
$ 8 , 5 1 0 . 0 0  
$ 1 , 8 3 2 , 0 6 9 . 0 0  
$ 4 9 7 , 4 4 6 . 0 0  
$ 1 5 , 3 5 6 . 0 0  
$ 7 , 9 3 0 . 0 0  
$ 1 9 2 , 6 0 9 . 0 0  
$ 3 9 , 7 5 1 . 0 0  
$ 2 0 4 , 6 4 9 . 0 0  
$ 2 5 1 , 9 1 4 . 0 0  
$ 1 3 8 , 6 0 8 . 0 0  
$ 8 7 9 , 3 2 4 . 0 0  
$ 4 1 7 , 2 3 5 . 0 0  
$ 2 7 9 , 5 1 4 . 0 0  
$ 7 9 , 9 4 8 . 0 0  
$ 4 , 0 5 9 , 5 7 5 . 0 0  
$ 3 6 , 8 7 2 . 0 0  
$ 5 6 , 0 3 7 . 0 0  
$ 3 0 4 , 2 1 5 . 0 0  
$ 8 4 , 9 2 8 . 0 0  
$ 2 , 7 3 3 , 7 8 6 . 0 0  
$ 1 9 1 3 4 1 . 0 0  
$ 2 4 , 2 8 4 . 0 0  
$ 4 3 2 , 0 9 2 . 0 0  
$ 2 4 , 3 4 5 . 0 0  
$ 3 7 6 , 1 9 9 . 0 0  
$ 5 , 3 5 8 , 1 4 8 . 0 0  
$ 2 , 8 3 3 . 0 0  
$ 1 7 , 6 0 4 . 0 0  
$ 1 2 0 . 0 0  
$ 1 7 5 , 1 2 6 . 0 0  
$ 4 6 9 , 8 7 0 . 0 0  
$ 5 2 , 4 9 0 . 0 0  
$ 1 8 , 6 0 8 . 0 0  
Everest Reins Co 
Fairmont Ins Co 
Farmers Ins Group 
Farmland Mut Ins Co 
FCCI Ins Group 
Federated Mut Grp 
Federated Rural Elec 
Fireman's Fund Group 
Firemans Ins of DC 
Florists Mut Grp 
Folksamerica Reins 
Frankenmuth Finl Grp 
Fremont Indemnity Co 
Front Royal Grp 
GE Global Ins Group 
General Casualty Wis 
General RE Companies 
Georgia Cas & Surety 
Great Amer P&C Group 
Great West Casualty 
GuideOne Ins 
Harleysville Ins 
Hartford Ins Group 
HDI U S Group 
Highlands Ins Gr Inc 
Home Ins Co 
Indiana Lumber Group 
Kemper Ins Cos 
Key Risk Ins Co 
Legion Ins Grp In Rehab 
Liberty Mut Ins Cos 
Lumber Ins Companies 
Lumbermens Undrg Al 
Magna Carta Cos 
Main St America Grp 
McM Corporation 
Midwest Emplrs Cas 
Millers First Ins Co 
Monumental Gen Cas 
National Farmers Group 
National Indemnity Group 
Nationwide Agribus 
Nationwide Group 
NorGUARD Ins Co 
North Amer Specialty 
North River Ins Co 
Northwestern Nat Ins 
Ohio Casualty Group 
Old Republic Ins 
OneBeacon Ins Group 
Penn Lumbermens Mut 
26 
$1,082,168.00 
$305,621.00 
$8,380.00 
$264.00 
$31,311.00 
$865,488.00 
$343,902.00 
$891,773.00 
$1,557.00 
$77,389.00 
$2,061.00 
$150,029.00 
$58,641.00 
$103,456.00 
$17,593.00 
$33,486.00 
$69,428.00 
$509,999.00 
$460,945.00 
$18,250.00 
$114,336.00 
$340,573.00 
$3,693,872.00 
$1,417,699.00 
$60,374.00 
$14,203.00 
$59,075.00 
$3,995,924.00 
$200,073.00 
$3,535,028.00 
$8,817,700.00 
$899.00 
$395,033.00 
$8,907.00 
$203,551.00 
$5,478.00 
$91,743.00 
$6,771.00 
$345,775.00 
$43,495.00 
$233,965.00 
$160,409.00 
$209,214.00 
$121,610.00 
$62,036.00 
$34,555.00 
$7,544.00 
$400,219.00 
$1,035,310.00 
$139,407.00 
$1,321.00 
P e n n  M i l l e r s  I n s  G r p  
P e n n  N a t i o n a l  I n s  G r p  
P e t r o l e u m  C a s u a l t y  
P h a r m a c i s t s  M u t  I n s  
P M A  C a p i t a l  I n s  G r p  
P r i n c e t o n  I n s  C o  
P r o t e c t i v e  I n s  C o  
R a n g e r  I n s  C o  
R e a l m  N a t  I n s  C o  
R e g e n t  I n s  C o  
R o y a l  &  S u n A l l i a n c e  
S A F E C O  I n s  C o s  
S a f e t y  N a t i o n a l  G r p  
S e l e c t i v e  I n s  G r o u p  
S e n t r y  I n s  G r o u p  
S o m p o  J a p a n  I n s  A m e r  
S o u t h  C a r o l i n a  I n s  
S o u t h e r n  F i r e  &  C a s  
S o u t h e r n  M u t  C h u r c h  
S o u t h e r n  P i l o t  I n s  
S o u t h e r n  S t a t e s  E x c h  
S t  P a u l  C o m p a n i e s  
S t a r  I n s  C o  ( M I )  
S t a t e  A u t o  I n s  C o s  
S t a t e  F a r m  G r o u p  
S u m i t o m o  M & F  I n s  A m  
T  H  E  I n s  C o  
T I G  I n s  C o  
T I G  P r e m i e r  I n s  C o  
T o k i o  M & F  U S B  G r o u p  
T r a v e l e r s  P  C  G r o u p  
T r e n w i c k  G r o u p  
U  S  S p e c i a l t y  I n s  C o  
U L L I C O  I n c  
U n i t e d  S t a t e s  F i r e  
U n i t e d  S t a t e s  L i a b  
U n i t r i n  A u t o  &  H o m e  
U n i v e r s a l  U n d r s  I n s  
U t i c a  N a t  I n s  G r o u p  
V a n l i n e r  I n s  C o  
W e s t f i e l d  I n s  C o  
X L  A m e r i c a  I n c  
Z e n i t h  N a t  I n s  G r o u p  
Z u r i c h  I n s  G r o u p  
B .  S E L F - I N S U R E D  E M P L O Y E R S / F U N D S  
A .  0 .  S m i t h  C o r p o r a t i o n  
A A A  C o o p e r  T r a n s p o r t a t i o n  
A i k e n  C o u n t y  
A l b a n y  I n t e r n a t i o n a l  C o r p o r a t i o n  
A l l i e d - S i g n a l ,  I n c .  
2 7  
$ 1 5 , 0 7 5 . 0 0  
$ 4 4 2 , 1 7 4 . 0 0  
$ 7 8 . 0 0  
$ 3 5 , 6 7 0 . 0 0  
$ 1 , 3 3 6 , 3 3 6 . 0 0  
$ 3 2 6 , 8 1 1 . 0 0  
$ 9 9 , 4 0 5 . 0 0  
$ 4 5 9 , 6 8 4 . 0 0  
$ 4 3 , 5 3 0 . 0 0  
$ 2 7 , 2 4 5 . 0 0  
$ 3 , 8 8 6 , 3 1 8 . 0 0  
$ 6 0 5 , 9 0 0 . 0 0  
$ 6 , 9 0 2 . 0 0  
$ 4 3 7 , 0 7 1 . 0 0  
$ 5 7 3 , 8 3 7 . 0 0  
$ 2 0 5 , 1 7 5 . 0 0  
$ 7 2 , 6 2 5 . 0 0  
$ 3 0 , 4 0 6 . 0 0  
$ 3 3 , 2 1 3 . 0 0  
$ 6 4 , 7 8 1 . 0 0  
$ 4 6 , 4 9 6 . 0 0  
$ 3 , 7 5 7 , 6 2 6 . 0 0  
$ 2 2 9 , 7 5 3 . 0 0  
$ 1 3 7 , 7 6 5 . 0 0  
$ 2 3 0 , 7 9 0 . 0 0  
$ 1 1 , 9 7 0 . 0 0  
$ 2 , 6 4 2 . 0 0  
$ 8 6 , 7 8 8 . 0 0  
$ 4 9 5 , 4 7 9 . 0 0  
$ 1 2 8 , 0 8 6 . 0 0  
$ 5 , 4 6 3 , 0 8 3 . 0 0  
$ 2 5 3 , 3 2 2 . 0 0  
$ 4 9 4 , 1 1 6 . 0 0  
$ 7 . 0 0  
$ 1 8 8 , 2 1 1 . 0 0  
$ 7 1 , 0 6 5 . 0 0  
$ 2 7 , 6 4 5 . 0 0  
$ 1 3 2 , 5 3 4 . 0 0  
$ 2 7 6 , 9 8 3 . 0 0  
$ 1 7 , 8 1 1 . 0 0  
$ 7 2 2 . 0 0  
$ 4 0 6 , 9 0 5 . 0 0  
$ 7 7 2 , 4 2 5 . 0 0  
$ 4 , 5 4 1 , 2 6 4 . 0 0  
$ 2 8 , 7 4 5 . 0 0  
$ 4 1 , 7 9 5 . 0 0  
$ 8 1 , 7 8 6 . 0 0  
$ 5 0 , 7 9 0 . 0 0  
$ 3 , 8 2 6 . 0 0  
American Yarn Spinners SIF 
Amick Processing, Inc. 
Arkansas Best Corporation 
ArvinMeritor, Inc. 
Asplundh Tree Expert Company 
AT&T Corporation 
AutoZone, Inc. 
Averitt Express, Inc. 
Avondale Mills 
Beaulieu Of America, Inc. 
Becton Dickinson And Company 
Belden Wire & Cable Company 
BellSouth Advertising & Publishing Corp. 
Bellsouth Telecommunications, Inc. 
Bi-Lo, Inc. 
BJ's Wholesale Club, Inc. 
Black & Decker Corporation 
Blue Circle, Inc. 
Bon Secours Health System, Inc. 
BP Amoco Corporation 
Braeland Corporation 
Cal-Maine Foods, Inc. 
Carolina Canners, Inc. 
Carolinas HealthCare System 
Carolinas Roofing & Sheet Metal Contractors SIF 
Charleston County School District 
City of Charleston 
City Of Columbia 
City Of Greenville 
City Of Myrtle Beach 
Commissioners Of Public Works 
CompTrustAGC of SC 
Cone Mills Corporation 
ConocoPhillips 
Consolidated Freightways Corp of Delaware 
Cooper Industries, Inc. 
Costco Wholesale Corporation 
County Of Greenville 
CP&L Energy, Inc. 
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 
Cummins Engine Company, Inc. 
Dana Corporation 
Delhaize American, Inc. 
Delta Woodside Industries, Inc. 
Dillards, Inc. 
Dollar General Corporation 
Dowbrands, Inc. 
Duke Energy Corporation 
E. I. Dupont Denemours & Company 
Eastman Chemical Company 
Eaton Corporation 
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$63,220.00 
$103,532.00 
$5,085.00 
$51,357.00 
$275,472.00 
$6,885.00 
$1,531.00 
$59,895.00 
$108,800.00 
$11,449.00 
$16.00 
$6,783.00 
$4,293.00 
$388,573.00 
$651,869.00 
$529.00 
$125,767.00 
$101,804.00 
$52,565.00 
$4,759.00 
$1,044.00 
$196.00 
$41,890.00 
$1,984.00 
$207,804.00 
$246,007.00 
$339,517.00 
$378,293.00 
$48,751.00 
$124,523.00 
$47,637.00 
$2,478,679.00 
$57,077.00 
$9,350.00 
$127.00 
$89,795.00 
$1,896.00 
$253,728.00 
$39,989.00 
$160,476.00 
$95,685.00 
$22,855.00 
$511,878.00 
$111,957.00 
$4,210.00 
$161,799.00 
$17,558.00 
$102,836.00 
$156,453.00 
$13,600.00 
$417,815.00 
E l e c t r i c  C o o p e r a t i v e s  O f  s .  c .  S I F  
E m e r s o n  E l e c t r i c  C o m p a n y  
E S A B  W e l d i n g  P r o d u c t s ,  I n c .  
E s t e s  E x p r e s s  L i n e s  
F e d e r a l  E x p r e s s  C o r p o r a t i o n  
F e d e r a t e d  D e p a r t m e n t  S t o r e s ,  I n c .  
F e d E x  F r e i g h t  E a s t ,  I n c .  
F e d E x  G r o u n d  P a c k a g e  S y s t e m ,  I n c .  
F i e l d c r e s t  C a n n o n ,  I n c .  
F l o w e r s  F o o d s ,  I n c .  
F l y i n g  J  I n c .  
F r i t o  L a y ,  I n c .  
G e o r g i a - P a c i f i c  C o r p o r a t i o n  
G o l d  K i s t ,  I n c .  
G r e d e  F o u n d a r i e s ,  I n c .  
G r e e n b a x  E n t e r p r i s e s ,  I n c .  
G r e e n w o o d  M i l l s  
G r e e n w o o d  P a c k i n g  P l a n t  
G u a r d i a n  I n d u s t r i e s  C o r p o r a t i o n  
H a m r i c k ' s ,  I n c .  
H C A ,  I n c .  
H e a l t h s o u t h  R e h a b i l i t a t i o n  C o r p o r a t i o n  
H o l c i m  ( U S )  I n c .  
H y a t t  C o r p o r a t i o n  
I B P ,  i n c .  
I n g l e s  M a r k e t ,  I n c .  
I n t e r n a t i o n a l  P a p e r  
J . C .  P e n n e y  C o r p o r a t i o n ,  I n c .  
J o h n  W e i l a n d  H o m e s  O f  S o u t h  C a r o l i n a ,  I n c .  
K e n n e c o t t  R i d e g w a y  M i n i n g  C o m p a n y  
K i m b e r l y  C l a r k  C o r p o r a t i o n  
K - M a r t  C o r p o r a t i o n  
K n i g h t  T e x t i l e  C o r p o r a t i o n  
K o h l e r  C o m p a n y  
K r o g e r  C o m p a n y  
L a - Z - B o y ,  I n c .  
L e g a c y  W a r n e r  L a m b e r t  C o m p a n y  
L i b e r t y  N a t i o n a l  L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  O f  G e o r g i a  
L i m i t e d B r a n d s ,  I n c .  
L o w e s  C o m p a n i e s ,  I n c .  
L u c e n t  T e c h n o l o g i e s  
M .  B .  K a h n  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y ,  I n c .  
M a c k  M o l d i n g  C o m p a n y ,  I n c .  
M a r r i o t t  I n t e r n a t i o n a l ,  I n c .  
M a u ,  I n c .  
M a y t a g  C o r p o r a t i o n  
M e a d W e s t v a c o  C o r p o r a t i o n  
M o h a w k  I n d u s t r i e s ,  I n c .  
M o r t o n  I n t e r n a t i o n a l ,  I n c .  
M o u n t  V e r n o n  M i l l s ,  I n c .  
2 9  
$ 1 6 , 6 0 6 . 0 0  
$ 2 3 , 6 0 6 . 0 0  
$ 3 3 , 1 7 0 . 0 0  
$ 4 1 , 7 3 9 . 0 0  
$ 1 8 7 , 5 4 3 . 0 0  
$ 2 0 , 1 0 9 . 0 0  
$ 2 3 , 9 9 4 . 0 0  
$ 3 , 8 5 2 . 0 0  
$ 1 1 , 6 6 4 . 0 0  
$ 4 3 , 5 5 6 . 0 0  
$ 7 , 4 8 4 . 0 0  
$ 5 1 , 0 4 8 . 0 0  
$ 1 9 6 , 2 7 2 . 0 0  
$ 4 1 , 6 5 0 . 0 0  
$ 1 , 2 3 4 . 0 0  
$ 2 4 4 , 9 7 9 . 0 0  
$ 3 2 9 , 8 1 7 . 0 0  
$ 8 7 , 4 4 3 . 0 0  
$ 3 7 , 9 4 7 . 0 0  
$ 4 , 0 7 5 . 0 0  
$ 2 6 , 3 5 2 . 0 0  
$ 1 5 5 , 8 4 3 . 0 0  
$ 6 4 , 9 7 6 . 0 0  
$ 1 7 , 2 5 0 . 0 0  
$ 8 0 , 1 9 7 . 0 0  
$ 9 8 , 0 7 7 . 0 0  
$ 2 5 3 , 5 6 0 . 0 0  
$ 7 1 , 4 8 8 . 0 0  
$ 2 9 1 . 0 0  
$ 4 0 , 3 1 4 . 0 0  
$ 2 8 , 4 7 6 . 0 0  
$ 3 0 6 , 7 5 7 . 0 0  
$ 1 1 , 7 1 2 . 0 0  
$ 1 9 5 , 8 4 0 . 0 0  
$ 4 7 , 5 4 6 . 0 0  
$ 3 4 , 7 5 9 . 0 0  
$ 3 , 1 2 2 . 0 0  
$ 7 5 , 7 8 5 . 0 0  
$ 2 4 , 0 9 5 . 0 0  
$ 2 8 , 6 4 8 . 0 0  
$ 3 3 3 , 3 7 4 . 0 0  
$ 1 2 , 0 0 0 . 0 0  
$ 6 6 , 0 3 4 . 0 0  
$ 3 4 , 7 8 6 . 0 0  
$ 1 8 1 , 1 5 7 . 0 0  
$ 1 6 , 6 7 5 . 0 0  
$ 3 5 , 0 0 6 . 0 0  
$ 4 3 9 , 2 2 2 . 0 0  
$ 1 1 3 , 3 4 9 . 0 0  
$ 4 , 9 6 2 . 0 0  
$ 1 0 7 , 3 5 2 . 0 0  
Nabisco, Inc. 
Nash Johnson & Sons' Farms, Inc 
National HealthCare Corporation 
National Service Industries, Inc. 
National Welders Supply Co. , Inc. 
Nationsbank Corporation-Ins Dept 
Old Dominion Freight Lines, Inc. 
Overnite Transportation Company 
Owens Corning Fiberglas Corporation 
Palmetto Hospital Trust 
Palmetto Timber Fund 
Parker Hannifin Corporation 
Perdue, Inc. 
Piedmont Natural Gas Co. , Inc. 
Piggly Wiggly Carolina Co. , Inc. 
Pike Electric, Inc. 
Pilot Corporation 
Premark International, Inc. 
R. R. Donnelly & Sons Company 
RBC Liberty Insurance 
Reeves Brothers, Inc. 
Rockwell Automation, Inc. 
Rollins, Inc. 
Roper St. Francis Healthcare 
Ryder System, Inc. 
Ryobi Motor Products Corporation 
S. C. Association of Counties SIF 
s. c. Automobile Dealers Assoc. SIF 
s. c. Home Builders SIF 
s. c. McDonalds Operators SIF 
s. c. Municipal Self-Insurance Trust Fund 
s. c. Petroleum Marketers Association SIF 
s. c. School Boards Self-Insurance Trust 
S.C. Chamber of Connnerce Mft SI 
S.C. Merchants Association SIF 
SAIA Motor Freight Line, Inc. 
Sanders Brothers, Inc. 
Santee Cooper 
Sara Lee Corporation 
Scana Corporation 
Schafer Company, Inc. 
Shoneys, Inc. 
Trust 
Sisters of Charity Providence Hospital 
Six Continents Hotels, Inc. 
SKF USA, Inc. 
Sonoco Products Company 
Southeastern Freight Lines, Inc. 
Spartanburg Steel Products, Inc. 
Springs Industries, Inc. 
State Accident Fund 
Stone Container Corporation 
30 
Fund 
$1,155.00 
$96,202.00 
$77,781.00 
$18,041.00 
$37,866.00 
$9,809.00 
$28,951.00 
$231,378.00 
$220,508.00 
$3,286,971.00 
$1,016,391.00 
$14,411.00 
$92,736.00 
$29,522.00 
$172,393.00 
$28,643.00 
$29,635.00 
$1,262.00 
$84,184.00 
$11,647.00 
$141,067.00 
$32,950.00 
$34,357.00 
$115,439.00 
$56,606.00 
$44,700.00 
$3,385,521.00 
$1,107,603.00 
$1,980,631.00 
$160,814.00 
$1,536,120.00 
$211,139.00 
$2,660,207.00 
$279,483.00 
$11,401.00 
$47,665.00 
$1,176.00 
$113,025.00 
$362.00 
$658,871.00 
$9,620.00 
$61,954.00 
$30,295.00 
$19,634.00 
$6,218.00 
$31,724.00 
$94,673.00 
$89,766.00 
$427,533.00 
$9,850,318.00 
$103,203.00 
S w i f t  T r a n s p o r t a t i o n  C o .  ,  I n c .  
T a r g e t  C o r p o r a t i o n  
T e r . m i n i x  S e r v i c e ,  I n c .  
T h e  L i b e r t y  C o r p o r a t i o n  
T h e  L o x c r e e n  C o m p a n y ,  I n c .  
T h e  P a n t r y ,  I n c  
T h e  P r o c t e r  &  G a m b l e  C o m p a n y  
T h e  S c h o o l  D i s t r i c t  O f  G r e e n v i l l e  C o u n t y  
T h e  S h a w  G r o u p  I n c  
T h e  S h e r w i n - W i l l i a m s  C o m p a n y  
T h e  S t a n l e y  W o r k s  
T i e t e x  I n t e r n a t i o n a l ,  L t d .  
T r a n s p o r t a t i o n  E m p l o y e r s  S e l f - I n s u r e r s  T r u s t  
U n i l e v e r  U n i t e d  S t a t e s ,  I n c .  
U n i t e d  R e n t a l s ,  I n c .  
V a r i e t y  W h o l e s a l e r s ,  I n c .  
V e r . m o n t  A m e r i c a n  C o r p o r a t i o n  
V u l c a n  M a t e r i a l s  C o m p a n y  
W .  R .  G r a c e  &  C o m p a n y  
W a c h o v i a  B a n k  O f  S o u t h  C a r o l i n a ,  N .  A .  
W a f f l e  H o u s e ,  I n c .  
W a g g o n e r s  T r u c k i n g  
W C I  O u t d o o r  P r o d u c t s  
W e l l i n g t o n  L e i s u r e  P r o d u c t s ,  I n c .  
W e l l m a n ,  I n c .  
W e s t i n g h o u s e  E l e c t r i c  
W e s t p o i n t  S t e v e n s ,  I n c .  
W e y e r h a e u s e r  C o m p a n y  
W h i t e  C o n s o l i d a t e d  I n d .  ,  I n c .  
W i n n  D i x i e  S t o r e s ,  I n c .  
Y e l l o w  T r a n s p o r t a t i o n ,  I n c .  
3 1  
$ 2 9 , 3 9 5 . 0 0  
$ 5 4 , 8 4 6 . 0 0  
$ 7 2 , 1 6 3 . 0 0  
$ 1 1 , 6 4 7 . 0 0  
$ 1 , 2 9 7 . 0 0  
$ 5 , 8 8 2 . 0 0  
$ 6 , 4 3 3 . 0 0  
$ 1 2 0 , 6 7 3 . 0 0  
$ 7 4 , 2 6 2 . 0 0  
$ 4 , 5 5 8 . 0 0  
$ 2 6 , 7 4 3 . 0 0  
$ 5 5 , 0 0 2 . 0 0  
$ 1 1 7 , 2 0 3 . 0 0  
$ 5 , 6 3 1 . 0 0  
$ 5 2 , 9 6 1 . 0 0  
$ 3 2 , 1 1 9 . 0 0  
$ 6 3 , 0 4 2 . 0 0  
$ 3 1 , 5 4 5 . 0 0  
$ 4 7 8 . 0 0  
$ 3 1 , 9 3 7 . 0 0  
$ 5 2 , 3 6 5 . 0 0  
$ 1 2 , 8 9 2 . 0 0  
$ 2 3 5 , 7 6 9 . 0 0  
$ 1 5 , 0 7 1 . 0 0  
$ 1 3 1 , 7 9 6 . 0 0  
$ 4 5 , 5 9 6 . 0 0  
$ 2 5 3 ,  9 7 1 . 0 0  
$ 7 3 , 8 2 6 . 0 0  
$ 2 5 0 , 4 3 4 . 0 0  
$ 3 5 0 , 4 7 4 . 0 0  
$ 4 9 , 2 2 9 . 0 0  
EXHIBIT III 
INDIVIDUAL EMPLOYERS BENEFITTING FROM REIMBURSEMENTS 
1ST BAPT CH SPARTANBURG 
291 NISSAN 
2ND WIND HEATING & AIR 
3V INC 
84 LUMBER 
A AMERICAN PLUMBING 
A PARKER BARNES 
AAA COOPER TRANSPORTATION 
AAA RENTALS INC 
AARON INDUSTRIES INC 
AB ROBERTS CONSTRUCTION 
ABBEVILLE CTY MEM HOSP 
ABBEVILLE CTY SCH DIST 
ABLE IRON WORKS INC 
ABM INDUSTRIES 
ABM JANITORIAL SERVICE 
ABUNDANT LIFE CHURCH OF 
AC HEATING & AIR 
ACCOR ECONOMY LODGING 
ACCUSTAFF 
ACCUTREX PRODUCTS 
ACE DRYWALL 
ACE MAINTENANCE 
ACHELPOHL ROOFING 
ACKERSON-STEVENS INC 
ACME MARKETS OF VIRGINIA 
ACTION DISPOSAL SERVICES 
ACTION STAINLESS 
ADAMS OUTDOOR ADVERTISING 
ADO CORP 
ADT SECURITY SYSTEMS 
ADVANCE AUTO PARTS 
ADVANCE AUTOMATION 
ADVANCE PRINTING PRODUCTS 
ADVANCE REHABILITATION 
ADVANCED AUTOBODY 
ADVANCED COLOR & SUPPLY 
ADVANCED FUEL EQUIPMENT 
AECOM TECHNOLOGY CORP 
AGAPE HOUSE 
AHLSTROM PROCESS EQUIP 
AIDE 
AIKEN AREA COUNCIL ON AGE 
AIKEN COUNTY 
AIKEN CTY SCH DIST 
AIKEN REG MEDICAL CENTER 
AIKEN SPCA 
AJ FRAMING 
ALARM TECHNOLOGIES 
ALBANY INTERNATIONAL 
ALBRIGHT & WILSON AMERICA 
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$6,814.62 
$15,994.41 
$31,984.23 
$34,225.84 
$7,533.60 
$16,231.34 
$1,703.29 
$116.82 
$33, 821.04 
$3,243.72 
$450.78 
$12,426.06 
$172,709.10 
$42, 811.62 
$12,071.87 
$3,853.95 
$2,828.73 
$77,352.99 
$8,879.40 
$3,423.59 
$44,754.96 
$170.10 
$13,207.05 
$11,866.10 
$22,487.26 
$95,975.80 
$2,030.71 
$6,148.81 
$8,080.92 
$8,673.91 
$56,261.54 
$425,443.77 
$1,075.18 
$3,850.35 
$37,957.96 
$4,961.01 
$4,018.92 
$3,701.24 
$146,483.63 
$7,516.97 
$6,688.94 
$5,293.45 
$31,044.63 
$125,426.77 
$36,007.44 
$4,500.01 
$1,479.21 
$186,555.80 
$529.12 
$24,954.03 
$4,820.34 
A L C O A  
A L E X  L E E  
A L I C E  M A N U F A C T U R I N G  
A L L  M E T A L  S R V  &  W A R E H O U S E  
A L L  T I M E  &  L U B E  
A L L  T U N E  &  L U B E  
A L L E G R O  
A L L E N  T A T E  C O  
A L L E N  Y O U N G  H O M E S  I I  I N C  
A L L E N D A L E  C O U N T Y  
A L L E N D A L E  C T Y  S C H  D I S T  
A L L F I R E  S Y S T E M S  
A L L I E D  C R A W F O R D  
A L L I E D  W A S T E  I N D U S T R I E S  
A L L O Y D  O F  S C  
A L L S O U T H  E L E C T R I C A L  C O N T R  
A L L S T A F F  T E M P  
A L L  T E L  
A L L T R I S T A  C O R P  
A L T E R A / S T E R L I N G  H O U S E  
A L T E R N A T I V E  E M P  S O L U T I O N S  
A L T E R R A  
A L U M I N U M  L A D D E R  C O  
A M  C A N  T R A N S P O R T  S E R V I C E  
A M E  I N C  
A M E R A D A  H E S S  C O R P  
A M E R I C A N  A I R L I N E S  
A M E R I C A N  B U I L D E R S  
A M E R I C A N  C I T A D E L  G U A R D  
A M E R I C A N  C O I N  M E R C H A N D I S I  
A M E R I C A N  F I B E R  &  F I N I S H  
A M E R I C A N  G E N E R A L  
A M E R I C A N  H O E C H S T  
A M E R I C A N  H O M E  P R O D U C T S  
A M E R I C A N  I N D U S T R I A L  C O N T  
A M E R I C A N  I T A L I A N  P A S T A  C O  
A M E R I C A N  M A C H I N E R Y  &  M F G  
A M E R I C A N  R E S I D E N T I A L  
A M E R I C A N  Y A R D  P R O D U C T S  
A M E R I S E R V E  
A M E R I T E C H  
A M I  P I E D M O N T  M E D  C T R  
A M I C K  P O U L T R Y  
A M O C O  F A B R I C S  &  F I B E R S  
A M O C O  F O A M  P R O D U C T S  
A N D E R S O N  A R E A  M E D  C T R  
A N D E R S O N  A R M O R E D  C A R  C O  
A N D E R S O N  B R A S S  C O  
A N D E R S O N  C O U N T Y  
A N D E R S O N  C T Y  M E A L S  O N  W H E  
A N D E R S O N  C T Y  S C H  D I S T  
A N D E R S O N  N E W S  C O  
A N D E R S O N - O C O N E E  B E H A V  H E A  
A N D E R S O N - O C O N E E  C N L  A G I N G  
A N D R E W S  F A B R I C A T O R S  
3 3  
$ 6 , 3 6 8 . 1 8  
$ 3 , 0 3 4 . 3 2  
$ 1 2 2 , 1 9 5 . 4 4  
$ 2 7 1 . 0 8  
$ 9 5 , 0 0 0 . 0 0  
$ 5 , 8 4 3 . 2 9  
$ 9 , 9 7 8 . 4 7  
$ 6 7 , 3 2 1 . 8 4  
$ 7 , 3 4 0 . 5 4  
$ 9 , 8 2 0 . 2 7  
$ 1 2 3 , 9 2 3 . 7 3  
$ 1 9 , 5 9 5 . 3 7  
$ 5 , 6 7 8 . 9 2  
$ 1 8 8 , 2 6 5 . 2 1  
$ 2 9 , 0 0 4 . 0 0  
$ 6 , 7 4 6 . 5 2  
$ 8 , 2 3 7 . 0 5  
$ 4 8 , 7 0 8 . 9 6  
$ 3 1 , 0 4 5 . 7 8  
$ 5 , 2 8 0 . 5 0  
$ 1 7 7 , 6 9 4 . 9 4  
$ 2 1 2 1 1 . 5 0  
$ 1 0 8 , 4 9 9 . 4 2  
$ 1 0 , 0 5 9 . 6 8  
$ 8 6 , 6 6 3 . 8 6  
$ 9 2 , 6 9 7 . 4 7  
$ 1 0 3 , 9 9 7 . 3 3  
$ 1 2 7 , 4 6 6 . 8 6  
$ 1 2 , 4 3 9 . 3 3  
$ 1 0 0 , 9 9 4 . 0 8  
$ 7 , 4 9 3 . 9 3  
$ 1 0 7 , 5 3 9 . 4 4  
$ 1 3 , 1 2 3 . 8 0  
$ 1 , 4 5 4 . 5 0  
$ 9 , 4 1 0 . 5 0  
$ 1 , 0 0 9 . 6 1  
$ 4 4 , 5 0 7 . 6 0  
$ 3 6 7 , 1 3 3 . 9 1  
$ 2 0 , 1 8 7 . 8 5  
$ 3 , 2 1 8 . 7 3  
$ 6 , 1 0 2 . 2 5  
$ 1 , 7 8 5 . 7 9  
$ 2 5 , 9 6 6 . 0 3  
$ 9 4 2 . 4 4  
$ 3 8 , 6 9 3 . 8 5  
$ 1 0 2 , 2 6 8 . 4 7  
$ 5 , 7 8 3 . 0 0  
$ 1 , 2 7 4 . 9 1  
$ 2 6 4 , 4 7 9 . 7 5  
$ 3 8 5 . 2 9  
$ 9 5 , 0 3 2 . 0 7  
$ 5 , 0 9 1 . 0 2  
$ 3 4 4 . 8 6  
$ 1 3 , 2 0 7 . 0 1  
$ 4 , 6 0 3 . 5 1  
ANHEUSER BUSCH COMPANIES 
AO HARDEE & SON 
APACHE PRODUCTS CO INC 
APPLEBEES 
APSC-ARMIN PLASTICS/TYCO 
AQUA SEAL 
ARAMARK 
ARD TRUCKING 
ARISTAR INC 
ARMOR CHASSIS LLC 
ARMSTRONG JOHNSON 
AS HARRIS & SON 
ASBESTOS CONTROL SERVICE 
ASHWORTH CARD CLOTHING 
ASPLUNDH TREE EXPERT CO 
ASSOC FUEL PUMP SYSTEMS 
ASSOCIATED ASPHALT 
ASSOCIATED BRIGHAM CONT 
ASSOCIATED INDUSTRIAL 
ASSOCIATED TELECOM INC 
ASTEN JOHNSON 
AT WILLIAMS OIL CO 
ATI SYSTEMS INC 
ATKINS & SMITH PAVING CO 
ATKINS MACHINERY 
ATLANTA MOTOR LINES 
ATLANTIC COAST FIRE PRO 
ATLANTIC COAST MECHANICAL 
ATLANTIC FARMS 
ATLANTIC SPECIALTY WIRE 
ATLANTIC TRUCKING CO 
ATLAS FOOD SYSTEMS & SERV 
ATLAS IND CONTRACTORS 
ATOFINA CHEMICALS 
AUDIO COMMUNICATIONS 
AUGUSTA TEMPORARIES 
AUSTIN INTERNATIONAL INC 
AUTO CARE 
AUTOMATIC SWITCH co 
AVERY DENNISON 
AVIS 
AVM ARVIN CO 
AVONDALE MILLS 
AVX CORP 
AZTECA CONST CO 
B&B CONSTRUCTION co 
B&RS CLEARING 
BABCOCK CENTER 
BACKMANS SEAFOOD 
BAGNAL BUILDERS 
BAGWELL ASPHALT co 
BAKER BROTHERS 
BALDOR ELECTRIC 
BAMBERG COUNTY 
BAMBERG CTY MEM HOSP 
34 
$3,206.39 
$28,741.52 
$57,283.54 
$17,153.90 
$14,573.80 
$36,896.00 
$43,501.85 
$3,394.05 
$1,981.00 
$36,713.95 
$9,963.60 
$2,317.57 
$103.91 
$2,204.67 
$4,899.38 
$285.90 
$35,225.02 
$128,804.50 
$2,666.96 
$20,256.65 
$65,717.85 
$29,881.83 
$108,526.04 
$35,459.08 
$5,644.17 
$8,046.56 
$33,558.20 
$14,168.60 
$17,843.87 
$21,504.90 
$1,778.65 
$7,388.87 
$25,475.25 
$208,073.99 
$49,009.29 
$17,488.01 
$905.54 
$835.00 
$20,391.31 
$328.23 
$793.09 
$8,913.34 
$11,440.00 
$65,518.64 
$7,777.73 
$7,928.16 
$387.32 
$158,786.04 
$32,547.60 
$35,080.27 
$10,685.77 
$57,665.39 
$160,107.25 
$13,138.52 
$25,651.27 
B A N K  O F  A M E R I C A  C O R P  
B A N K S  C O N S T R U C T I O N  C O  
B A R G A I N  B E A C H W E A R  
B A R G A I N  H O S T  
B A R N E S  &  N O B L E  
B A R N W E L L  C T Y  S C H  D I S T  
B A S F  C O R P  
B A U G H M A N  B U I L D E R S  
B A U S C H  &  L O M B  
B A Y  H O M E S  
B A Y V I E W  B A P T I S T  C H U R C H  
B E & K  C O R P  
B E A U F O R T  C O U N T Y  
B E A U F O R T  C O U N T Y  C O U N C I L  
B E A U F O R T  C T Y  S C H  D I S T  
B E A U F O R T  M E M  H O S P  
B E A U F O R T  N A V A L  H O S P I T A L  
B E A U F O R T - J A S P E R  C T Y  W A T E R  
B E C K  S U M M I T / S H E R A T O N  
B E C T O N  D I C K I N S O N  
B E E C H  I S L A N D  F I R E  D E P T  
B E H R  A M E R I C A  I N C  
B E L K  
B E L L  C O R P O R A T I O N  
B E L L  S O U T H  
B E L L U E  T R U C K I N G  
B E N  P A G E  B U I L D E R S  
B E N C A R E  I N C  
B E N N E T T  M O T O R  M A N A G E M E N T  
B E N S O N  O L D S  N I S S A N  
B E N T O N  E X P R E S S  
B E N T O N  F R E I G H T  C O  
B E R K E L E Y  C O U N T Y  
B E R K E L E Y  C T Y  S C H  D I S T  
B E R K E L E Y  D O R C H E S T E R  
B E R K E L E Y  E L E C T R I C  C O O P  
B E S T  B U Y  
B E S T  D I S T R I B U T I N G  C O  
B E S T  M A N U F A C T U R I N G  
B E S T E E L  I N D U S T R I E S  
B E T R A S  P L A S T I C S  
B F  S H A W  I N C  
B I  L O  
B I G  L O T S  
B I L L  J O H N S O N  I N S U L A T I O N  
B I L L I N G  F R E I G H T  S Y S T E M S  
B I L L S  T I R E  C E N T E R  
B I L L Y  B R Y A N T  
B I L L Y S  L A N D S C A P I N G  
B I L T O N  C H E V R O L E T  P O N T I A C  
B I S H O P  F O R E S T  P R O D U C T S  
B I Z Z E L L S  I N C  
B J  W O R K M A N  M E M O R I A L  H O S P  
B L A C K  A N D  D E C K E R  C O  
B L A C K W E L L  &  S O N S  T R U C K I N G  
3 5  
$ 7 , 3 9 6 . 4 0  
$ 2 3 , 0 9 5 . 8 8  
$ 2 , 9 5 6 . 5 4  
$ 3 2 , 3 4 5 . 3 8  
$ 4 , 2 4 9 . 1 2  
$ 4 7 , 2 8 3 . 4 2  
$ 3 2 3 , 6 7 4 . 3 2  
$ 8 0 , 8 1 3 . 7 8  
$ 2 6 3 , 6 6 2 . 1 7  
$ 4 3 , 9 1 7 . 7 0  
$ 3 , 5 8 3 . 0 6  
$ 5 5 8 . 0 0  
$ 1 7 3 , 8 3 0 . 1 3  
$ 1 6 9 , 7 1 6 . 6 9  
$ 7 6 , 7 2 8 . 7 1  
$ 4 9 , 5 5 6 . 2 9  
$ 1 7 , 5 8 5 . 0 0  
$ 1 1 3 . 8 9  
$ 6 , 8 4 2 . 5 8  
$ 2 , 9 1 7 . 9 7  
$ 8 , 0 2 4 . 6 0  
$ 3 4 6 . 4 1  
$ 2 4 1 , 3 8 7 . 7 2  
$ 1 , 9 0 5 . 8 2  
$ 1 2 , 5 7 0 . 8 1  
$ 4 6 , 6 9 0 . 5 8  
$ 8 , 2 2 3 . 1 2  
$ 7 9 , 9 5 3 . 0 2  
$ 1 8 4 , 7 2 3 . 7 2  
$ 5 , 3 8 5 . 2 3  
$ 3 9 , 8 0 6 . 6 7  
$ 3 , 4 9 7 . 0 8  
4 0 , 2 7 5 . 3 7  
$ 3 1 , 6 1 8 . 0 7  
$ 4 0 . 0 0  
$ 6 4 , 3 9 2 . 9 9  
$ 1 8 8 , 4 2 6 . 3 9  
$ 2 5 , 7 0 5 . 5 1  
$ 1 1 , 0 3 6 . 5 0  
$ 7 5 8 . 6 4  
$ 9 0 , 4 8 3 . 7 8  
$ 7 1 , 8 4 9 . 0 7  
$ 1 , 3 5 4 , 9 2 5 . 2 0  
$ 8 , 6 7 6 . 7 2  
$ 3 , 5 7 7 . 9 6  
$ 1 4 , 5 5 7 . 4 5  
$ 8 1 7 . 0 0  
$ 9 7 1 . 8 4  
$ 1 3 , 1 6 9 . 8 4  
$ 4 1 9 . 3 9  
$ 1 5 2 , 5 9 2 . 7 2  
$ 8 8 , 9 2 4 . 8 6  
$ 6 , 1 9 6 . 5 6  
$ 1 2 , 5 2 9 . 0 9  
$ 4 0 , 4 3 0 . 8 5  
BLAIR MILLS 
BLANCHARD MACHINERY CO 
BLEVINS INC 
BLUE CIRCLE CEMENT 
BLUE CROSS BLUE SHIELD SC 
BLUE RIDGE LOG CABIN 
BLUMENTHAL MILLS 
BLYTHE CONST CO 
BMW MFG 
BO BUCK MILLS INC 
BOB JONES UNIVERSITY 
BOBBY LUCAS 
BOHICKET CONSTRUCTION 
BOJANGLES 
BONITZ CONTRACTING 
BOOKS A MILLION 
BOONE HALL PLANTATION 
BOONES CREEK LUMBER 
BORG-WARNER AUTOMOTIVE 
BOWATER 
BOWLING GREEN SPINNING CO 
BOYD MGMT 
BR'S CLEARING & GRADING 
BRANTLEY CONSTRUCTION 
BRANTON LUMBER 
BRAYS ISLAND PLANTATION 
BREEZE MGMT ASSOC 
BRENCOR MANAGEMENT 
BRIDGE TERMINAL TRANSPORT 
BRIDGEPORT INDUSTRIES 
BRIDGESTONE/FIRESTONE 
BRISTOL HOTELS & RESORTS 
BROOKGREEN GARDENS 
BROWN CLEANING & CONST 
BRYANT ELECTRIC 
BTR DUNLOP INC 
BUDGET GROUP 
BUDWEISER OF COLUMBIA 
BUDWEISER OF GREENVILLE 
BUDWEISER OF SPARTANBURG 
BUILDERS SUPPLY CO 
BUILDSTAR CORP 
BULLDOG HIWAY EXPRESS 
BUNCH TRANSPORTATION 
BURGER KING 
BURGESS TRANSPORT 
BURNS CHEVROLET 
BURNS INTL SECURITY SERV 
BURNS REPAIR SERVICE 
BURROUGHS & CHAPIN CO 
BUSH RIVER UTILITY 
BUTLER WARE TRUCKING 
BUTTE KNITTING MILLS 
BYARS MACHINE CO 
C&C BUILDERS 
36 
$131711.45 
$1331816.49 
$271790.79 
$4371486.41 
$221627.36 
$1941892.72 
$131917.10 
$51954.95 
$1791574.31 
$11500.00 
$301235.22 
$91515.91 
$931845.19 
$511623.15 
$261501.86 
$21646.84 
$371641.59 
$1211835.35 
$121477.32 
$31675.69 
$591562.96 
$441138.82 
$101003.79 
$11412.20 
$91858.14 
$11122.21 
$861889.43 
$1581417.28 
$191917.03 
$201904.55 
$741926.82 
$688.07 
$901099.71 
$21989.34 
$961793.21 
$171331.36 
$41886.17 
$391234.18 
$251163.55 
$581978.86 
$241832.73 
$991341.75 
$153.11 
$111630.91 
$11365.75 
$191387.36 
$321983.58 
$501311.30 
$1001271.23 
$211790.89 
$11094.73 
$31728.79 
$71019.33 
$271103.97 
$3721095.44 
J~ 
11  
;I  
C & C  H E A T I N G  
C & C  T R U C K I N G  O F  D U N C A N  
C & G  B U I L D E R S  
C A  T I M B E R  I N C  
C A B L E  C O M  I N C  
C A B L E  M A R K E T I N G  A S S O C  
C A D D E L L  C O N S T  C O  
C A L H O U N  C O N V A L E S C E N T  C T R  
C A L H O U N  C T Y  S C H  D I S T  
C A L V I N  K L E I N  S P O R T  
C A M B R I D G E  B U I L D I N G  C O R P  
C A M P B E L L  B R O T H E R S  L O G G I N G  
C A M P B E L L  T I L E  C O M P A N Y  
C A M P E R D O W N  D E V  G R O U P  
C A N A L  I N D U S T R I E S  
C A N N O N  M F G  H O M E S  
C A P E  R O M A I N  C O N T R A C T O R S  
C A P I T A L  C I T Y  C L U B  
C A P I T A L  I M A G I N G  
C A P I T A L  W I N E  &  B E V E R A G E  
C A P S U G E L  
C A P T A I N S  Q U A R T E R S  M O T O R  
C A R E A L L I A N C E  H E A L T H  S E R V  
C A R E Y S  C O N S T  C O  
C A R L I S L E  T I R E  &  R U B B E R  
C A R L I S L E  T I R E  &  W H E E L  
C A R L T O N  B A T E S  C O M P A N Y  
C A R L T O N  H I G D O N  
C A R M E T  C O M P A N Y  
C A R O L I N A  &  S O U T H E R N  P R O C  
C A R O L I N A  A I R  
C A R O L I N A  A S S E M B L I E S  
C A R O L I N A  B L O U S E  
C A R O L I N A  B R I D G E  C O  
C A R O L I N A  C A N N E R S  
C A R O L I N A  C A R G O  O F  R H  
C A R O L I N A  C O A T I N G  S Y S T E M  
C A R O L I N A  C O M M E R C I A L  H E A T  
C A R O L I N A  C O O L I N G  
C A R O L I N A  C O U N T R Y  C L U B  
C A R O L I N A  C R A N E S  
C A R O L I N A  D E E  I N C  
C A R O L I N A  E L E C T R I C A L  C O  
C A R O L I N A  F U R N I T U R E  W O R K S  
C A R O L I N A  H E A L T H  C E N T E R S  
C A R O L I N A  H E A L T H  S P E C I A L I S  
C A R O L I N A  H O S P I T A L  S Y S T E M  
C A R O L I N A  M A T E R I A L  H A N D  
C A R O L I N A  P O W E R  &  L I G H T  
C A R O L I N A  R E C Y C L I N G  
C A R O L I N A  S O U T H E R N  T I R E  
C A R O L I N A  T A N K  C O R P  
C A R O L I N A  T A R P S  &  A W N I N G  
C A R O L I N A  T R E E  C A R E  
C A R O L I N A  T R U S S  S Y S T E M S  
3 7  
$ 2 , 1 9 6 . 9 0  
$ 2 5 , 8 1 4 . 3 4  
$ 9 , 1 0 0 . 6 2  
$ 6 0 , 3 0 4 . 2 7  
$ 6 7 . 5 0  
$ 2 4 , 1 5 3 . 1 1  
$ 4 8 , 9 4 9 . 9 9  
$ 4 4 , 0 2 6 . 9 2  
$ 6 9 , 5 6 0 . 8 2  
$ 2 1 , 6 6 6 . 1 1  
$ 3 6 , 6 9 0 . 8 9  
$ 3 4 , 5 7 3 . 0 2  
$ 3 6 1 , 8 6 1 . 1 1  
$ 7 , 2 2 6 . 5 9  
$ 2 0 7 , 3 6 4 . 8 9  
$ 5 1 , 6 9 2 . 6 0  
$ 8 , 3 7 4 . 1 2  
$ 4 9 , 2 7 6 . 0 4  
$ 1 7 , 2 3 0 . 2 5  
$ 4 , 0 8 9 . 5 0  
$ 2 5 9 . 8 5  
$ 2 6 , 4 9 3 . 9 1  
$ 1 1 1 , 5 0 6 . 5 9  
$ 1 , 3 8 7 . 0 5  
$ 3 , 1 9 6 . 7 7  
$ 2 2 , 3 4 8 6 . 4 5  
$ 1 , 6 0 8 . 7 6  
$ 1 8 , 9 1 7 . 6 0  
$ 9 1 , 5 7 4 . 1 8  
$ 2 , 6 7 5 . 1 9  
$ 1 4 , 4 2 0 . 4 1  
$ 8 6 0 . 0 9  
$ 6 2 0 . 0 1  
$ 7 9 , 3 4 5 . 4 3  
$ 4 , 1 3 8 . 5 4  
$ 6 3 . 0 0  
$ 1 , 1 7 3 . 3 0  
$ 2 , 0 8 8 . 4 1  
$ 7 1 , 3 9 8 . 6 4  
$ 2 3 . 4 0  
$ 1 7 , 9 9 9 . 1 9  
$ 1 3 , 6 9 2 . 4 7  
$ 2 6 , 9 3 6 . 8 0  
$ 1 6 , 4 0 9 . 8 9  
$ 1 , 3 2 5 . 6 5  
$ 1 8 , 4 4 3 . 9 4  
$ 1 4 , 9 6 2 . 1 3  
$ 1 0 6 , 7 9 1 . 0 9  
$ 7 0 , 2 5 9 . 2 1  
$ 1 0 7 , 6 1 0 . 0 4  
$ 2 7 1 8 8 1 . 2 8  
$ 4 2 , 9 4 5 . 4 4  
$ 7 , 3 0 8 . 8 5  
$ 3 0 , 8 3 8 . 0 3  
$ 4 1 , 4 7 1 . 5 7  
CAROLINAS CRANK & CORE 
CAROM! VOL FIRE DEPT 
CARROLLS TIRES 
CARSWELL OF CAROLINA LIGH 
CARTER BOYD MASONRY 
CATAWBA INDIAN NATION 
CATER ELECTRIC CO 
CATO CORP 
CBHS OF CHARLESTON 
CBS BEACH CLUB 
CCX FIBERGLAS 
CD WALKER CONST CO 
CDS ENSEMBLES 
CEDAR CREEK TIMBER 
CELANESE AMERICAS CORP 
CELENESE FIBERS 
CENTENNIAL HEALTHCARE 
CENTRAL CAROLINA BANK 
CENTRAL CAROLINA TECH 
CENTRAL LEASING MGMT 
COL 
CENTRAL LOCATING SERVICES 
CENTRAL TRANSPORT 
CENTURY 21 THOMAS INC 
CENTURY BUILDERS 
CERAMTEC NA 
CERTIFIED SYSTEMS INC 
CF EVANS & CO 
CHA TECHNOLOGIES INC 
CHAMPION BLDG PRODUCTS 
CHAPMAN CONCRETE PRODUCTS 
CHARLES BLANCHARD CONST 
CHARLES H BURRIS 
CHARLES INGRAM LUMBER 
CHARLESTON COUNTY 
CHARLESTON CTY PR&T 
CHARLESTON CTY SCH DIST 
CHARLESTON EET 
CHARLESTON HARBOR PARTNER 
CHARLESTON MARINE 
CHARLESTON MGMT SERV 
CHARLESTON RESERV CTR 
CHARLESTON RUBBER & GASK 
CHARLOTTE HARDWOOD 
CHARTER COMMUNICATIONS 
CHARWOOD COUNTRY CLUB 
CHAVIS LOGGING 
CHECKMATE SERVICES 
CHECKMATE SYSTEMS 
CHERAW DYE & FINISHING 
CHEROKEE COUNTY 
CHEROKEE CTY DSN 
CHEROKEE CTY SCH DIST 
CHEROKEE PLANTATION 
CHESTER COUNTY 
CHESTER COUNTY HOSPITAL 
38 
$31366.15 
$111822.73 
$221131.67 
$11122.70 
$41195.10 
$41371.68 
$41010.02 
$791224.98 
$955.18 
$61037.97 
$11373.85 
$245.84 
$71805.21 
$61827.74 
$331278.05 
$21119.78 
$31953.59 
$71505.74 
$498.00 
$311448.00 
$21424.10 
$581319.23 
$171552.13 
$21421.11 
$11985.00 
$891735.68 
$391516.10 
$427.54 
$81532.39 
$215.95 
$31545.37 
$41605.85 
$251000.00 
$1841694.26 
$121411.00 
$2871136.05 
$11347.53 
$15323.00 
$221523.16 
$424.50 
$662.58 
$31090.53 
$94.27 
$11192.69 
$201341.60 
$277.70 
$1351595.87 
$152 1 114 • 42 
$401000.00 
$21395.04 
$131333.81 
$372.60 
$491619.25 
$397.23 
$1811822.66 
C H E S T E R  C T Y  S C H  D I S T  
C H E S T E R  L A U N D R Y  
C H E S T E R  S E W E R  D I S T R I C T  
C H E S T E R  T E L E P H O N E  
C H E S T E R F I E L D  C O U N T Y  
C H E S T E R F I E L D  C T Y  S C H  D I S T  
C H E S T E R F I E L D  Y A R D  M I L L S  
C H E S T E R F I E L D - M A R L B O R O  T E C  
C H I C A G O  P N E U M A T I C  T O O L  C O  
C H I N I N  U S A  
C H R I S  C O N S T R U C T I O N  I N C  
C H R I S  J  Y A H N I S  C O R P  
C H R I S T M A N  &  P A R S O N S  
C H R I S T M A S  A T  P A W L E Y ' S  
C H R I S T O P H E R  S C O T T  M I L L E R  
C H U B B  E L E C T R I C  S E R V I C E S  
C H U R P E Y S  
C I T A D E L  C O M M U N I C A T I O N S  
C I T I Z E N S  T R U S T  C O  
C I T Y  O F  A I K E N  
C I T Y  O F  A N D E R S O N  
C I T Y  O F  B A M B E R G  
C I T Y  O F  B E A U F O R T  
C I T Y  O F  B E L T O N  
C I T Y  O F  B E N N E T T S V I L L E  
C I T Y  O F  C A M D E N  
C I T Y  O F  C H A R L E S T O N  
C I T Y  O F  C H E S T E R  
C I T Y  O F  C L I N T O N  
C I T Y  O F  C O L U M B I A  
C I T Y  O F  C O N W A Y  
C I T Y  O F  D A R L I N G T O N  
C I T Y  O F  D I L L O N  
C I T Y  O F  E A S L E Y  
C I T Y  O F  F L O R E N C E  
C I T Y  O F  G A F F N E Y  
C I T Y  O F  G R E E N V I L L E  
C I T Y  O F  J O H N S O N V I L L E  
C I T Y  O F  L A N C A S T E R  
C I T Y  O F  L A U R E N S  
C I T Y  O F  M A N N I N G  
C I T Y  O F  M Y R T L E  B E A C H  
C I T Y  O F  N  M Y R T L E  B E A C H  
C I T Y  O F  N O R T H  C H A R L E S T O N  
C I T Y  O F  R O C K  H I L L  
C I T Y  O F  S E N E C A  
C I T Y  O F  S I M P S O N V I L L E  
C I T Y  O F  S P A R T A N B U R G  
C I T Y  O F  S U M T E R  
C I T Y  O F  W A L T E R B O R O  
C I T Y  O F  Y O R K  
C K  S U P P L Y  
C K S  P A C K A G I N G  I N C  
C L A I R E S  S T O R E S  I N C  
C L A R E D O N  T E X T I L E S  I N C  
3 9  
$ 5 3 1 0 4 0 . 2 1  
$ 3 3 1 2 8 4 . 2 4  
$ 8 4 1 4 2 6 . 5 5  
$ 2 3 1 4 1 9 . 5 4  
$ 1 4 1 3 5 9 . 3 7  
$ 1 0 1 0 2 8 . 9 8  
$ 9 4 9 . 4 4  
$ 5 2 1 2 9 9 . 9 3  
$ 3 1 8 6 2 . 4 2  
$ 1 9  I  O S l . .  7 3  
$ 2 3 1 5 0 9 . 9 3  
1 4 4 1 6 3 8 . 5 7  
$ 1 8 1 5 8 7 . 3 5  
$ 5 1 7 3 0 . 8 0  
$ 1 0 1
1
2 3 0 . 8 5  
$ 2 1 3 3 9 . 8 6  
$ ] . ] . 1 1 2 5 . 2 4  
$ 1 7 5 1 9 2 1 . 5 2  
$ 1 5 1
1
9 8 7 . 8 0  
$ 1 4 1 1 8 2 . 0 9  
$ 7 6 1 4 8 8 . 9 8  
$ 2 9 1 3 2 5 . 7 2  
$ 5 9 . 0 0  
$ 3 0 1 1 4 5 . 1 5  
$ 3 7 1 3 6 4 . 5 5  
$ 2 8 l . .  7 0  
$ 3 8 1 1 3 3 4 . 5 0  
$ 4 7 0 . 9 3  
$ 3 1 1 7 6 . 8 9  
$ 1 4 8 1 9 8 9 . 0 3  
$ 2 8 1 8 6 8 . 8 5  
$ 5 1 2 8 1 . 4 0  
$ 9 7 1  2 3 l . .  8 6  
$ 5 1 1 6 7 . 8 2  
$ 8 1 4 2 7 . 4 8  
$ 9 9 l . .  2 9  
$ 3 1 1 0 3 9 . 8 3  
$ 1 1  4 0 l . .  5 0  
$ 8 1 3 5 2 . 4 0  
$ 4 2 1 7 6 9 . 1 3  
$ 7 6 1 1 9 0 . 7 7  
$ 2 7 1 5 8 9 . 8 6  
$ 1 8
1
1 5 1 . 1 8  
$ 2 4 6 1  4 3 l . .  6 1  
$ 2 1 1 3 6 5 . 9 4  
$ ] . ] . 2 1 8 9 4 . 8 6  
$ 2 0 1 6 8 8 . 5 2  
$ 2 8 1 6 2 9 . 5 5  
$ 1 8 0 1 4 2 2 . 0 9  
$ 1 4 6 1 4 7 5 . 3 2  
$ 2 1 8 3 4 . 5 6  
$ 8 7 1 9 8 2 . 4 5  
$ 1 3 1 6 0 6 . 0 4  
$ 5 4 1 5 6 0 . 1 8  
$ 5 5 1 9 2 9 . 6 3  
CLARENDON CTY DSN 
CLARENDON H&A 
CLARENDON MEM HOSP 
CLARIANT CORP 
CLARION TECHNOLOGIES 
CLARK-SCHWEBEL INC 
CLARKSON INDUSTRIAL CONT 
CLARY HOOD 
CLEARY CONST & DEVELOP 
CLEMSON UNIVERSITY 
CLENDENIN LUMBER CO 
CLINTON-NEWBERRY GAS AUTH 
CMC LEXINGTON 
CMC MAINTENANCE CO 
CMI INDUSTRIES 
CMMC MACHINE PARADYME 
COASTAL CAROLINA UNIV 
COASTAL CONCRETE 
COASTAL FOUNDATIONS INC 
COASTAL PRINTING 
COASTAL RAPID PUBLIC TRAN 
COASTAL STEEL ERECTORS 
COASTAL TERM CHARLESTON 
COASTAL TIMBER CO 
COATS & CLARK 
COCA COLA BOTTLING CO 
CODYS INC 
COGNIS CORP 
COLES RESTAURANT 
COLITE INDUSTRIES 
COLLEGE OF CHARLESTON 
COLLETON COUNTY 
COLLETON CTY DSN BOARD 
COLLETON CTY SCH DIST 
COLLETON MEDICAL CENTER 
COLLETON REGIONAL HOSP 
COLLINS & AIKMAN 
COLLINS & WRIGHT 
COLLINS CONSTRUCTION CO 
COLLUM'S LUMBER MILL INC 
COLONIAL LAND & TIMBER 
COLUMBIA APPLIANCE & SERV 
COLUMBIA EYE CLINIC 
COLUMBIA FARMS 
COLUMBIA SIDING 
COLUMBIA TRIDENT MED CTR 
COLUMBIA/HCA HEALTHCARE 
COMBINED UTILITY SYSTEM 
COMCAR INDUSTRIES 
COMFORT INN 
COMM OF PUBLIC WORKS 
COMMERCE WAREHOUSE 
COMMERCIAL ROOFING 
COMMONWEALTH GENERAL CORP 
COMMUNITY CASH 
40 
$2,561.99 
$162.00 
$43,072.12 
$15,390.43 
$1,625.85 
$126,636.75 
$151641.87 
$16,528.03 
$147,919.16 
$224,942.31 
$2,365.67 
$8,062.23 
$183,854.62 
$175.00 
$9,852.85 
$58,067.77 
$95,044.74 
$121,589.42 
$5,208.41 
$50,243.54 
$22,842.39 
$36,889.02 
$2,348.26 
$8,879.43 
$718.84 
$61,850.23 
$16,100.95 
$5,769.98 
$19,991.16 
$11,959.91 
$74,595.94 
$19,822.86 
$13,512.25 
$90,320.77 
$10,023.40 
$347.50 
$5,322.52 
$3,706.62 
$36,028.66 
$13,911.45 
$12,398.40 
$118,874.42 
$267.75 
$2,848.00 
$14,569.76 
$76,382.97 
$1,153.36 
$3,232.86 
$73,123.77 
$24,610.59 
$46,979.40 
$43.00 
$99,075.43 
$14,421.19 
$1,092.63 
C O M M U N I T Y  N E W S P A P E R  I N C  
C O M P A S S  @  B M W  P E R F  C E N T E R  
C O M P A S S  @  C H A R L E S T O N  
C O M P A S S  @  C O L U M B I A  V E N D  
C O M P A S S  @  G R E E N V L  V E N D I N G  
C O M P A S S  @  S P A R T A N B U R G  S C H  
C O M P A S S  G R O U P  
C O N  V E L  I N C  
C O N B R A C O  I N D U S T R I E S  
C O N C E P T  H O M E S  
C O N C R E T E  C R E A T I O N S  I N C  
C O N D E R  C O N S T  I N C  
C O N E  M I L L S  C O R P O R A T I O N  
C O N N E L L Y  M A N A G E M E N T  
C O N S O  P R O D U C T S  C O  
C O N S O L I D A T E D  F R E I G H T W A Y S  
C O N S O L I D A T E D  S Y S T E M S  
C O N S O L I D A T E D  T I R E  
C O N S O L T E X  U S A  
C O N S T R U C T I O N  E N T E R P R I S E S  
C O N T A I N E R  M A I N T E N A N C E  
C O N T I N E N T A L  C O N S T R U C T I O N  
C O N T I N U O U S  F O R M S  &  C H E C K S  
C O N V E N A N T  P L A C E  
C O N W A Y  H O S P I T A L  
C O O G L E R  C O N S T  C O  
C O O K S O N  G R O U P  P L A C E  
C O O P E R  M O T O R  L I N E S  
C O O P E R  T O O L S  
C O O P E R A T I V E  M I N I S T R Y  
C O P E  B O R I N G  &  T U N N E L I N G  
C O Q U I N A  H O T E L  
C O R A L  B E A C H  R E S O R T  
C O R B E T T  B U I L D I N G  S U P P L Y  
C O R B E T T  P A C K A G I N G  
C O R O N A C A  C O N S T  C O  
C O R P  O F F I C E  D O R C H  T R U C K  
C O U N T R Y  C L U B  V I L L A S  
C O U N T R Y S I D E  V I L L A G E  
C O U N T Y  E L E C T R I C  S U P P L Y  
C O U N T Y  L I N E  T R E E  S E R V I C E  
C O U R T E S Y  M A N A G E M E N T  
C O U R T N E Y  E L E C T R I C  
C O V E N A N T  P L A C E  
C O V E N A N T  T O W E R S  
C O W A R T  S E R V I C E S  I N C  
C P  &  J  A J V  
C P  &  L  E N E R G Y  
C Q  R E S T A U R A N T  &  O L D  F O R T  
C R  B A R D  I N C  
C R  P I T T M A N  C O N S T  C O  
C R A C K E R  B A R R E L  
C R E A T I V E  F L O R I S T  
C R E A T I V E  R E S O U R C E  M G M T  
C R E S C E N T  I N K S  I N C  
4 1  
$ 1 6 4 1 1 7 1 . 3 6  
$ 3 1 4 6 0 . 2 6  
$ 3 7 1 0 1 2 . 7 2  
$ 9 1 1 2 8 . 9 8  
$ 1 5 1 5 9 2 . 1 8  
$ 2 1 1 8 6 6 . 5 7  
$ 6 3 1 8 0 8 . 9 9  
$ 1 2 6 1 4 2 7 . 9 9  
$ 1 4 6 1 5 7 2 . 9 0  
$ 1 1 7 4 3 . 4 0  
$ 6 0 1 0 0 0 . 0 0  
$ 3 8 1 8 0 2 . 2 7  
$ 9 7 1 2 3 8 . 2 1  
$ 7 9 1 2 5 5 . 0 1  
$ 1 0 1 6 5 8 . 0 4  
$ 5 4 1 1 0 2 . 0 0  
$ 3 1 7 5 4 . 8 6  
$ 1 1 1 7 8 4 . 2 4  
$ 3 5 1 4 8 6 . 5 7  
$ 1 2 5 1 9 6 6 . 7 5  
$ 1 7 8 1 0 2 2 . 3 7  
$ 2 1 2 5 1 . 7 6  
$ 3 7 1 1 5 3 . 8 3  
$ 8 3 . 2 5  
$ 2 7 1 7 0 3 . 2 1  
$ 1 9 1 3 3 7 . 7 1  
$ 9 1 4 9 3 . 3 5  
$ 1 2 1 5 3 7 . 4 2  
$ 2 4 7 1 0 8 3 . 3 9  
$ 3 1 5 7 0 . 4 2  
$ 1 4 5 1 5 3 6 . 3 9  
$ 2 9 1 9 7 6 . 5 5  
$ 4 8 1 4 6 9 . 6 6  
$ 1 0 1 0 9 9 . 4 1  
$ 2 4 3 . 8 4  
$ 7 5 1 8 4 0 . 6 3  
$ 1 6 1 6 6 0 . 7 7  
$ 2 1 1 9 8 0 . 3 4  
$ 1 4 1 2 7 3 . 9 7  
$ 3 1 1 3 0 6 . 3 7  
$ 1 7 1 9 6 1 . 1 7  
$ 1 3 1 5 9 9 . 4 9  
$ 1 8 5 1 9 7 2 . 9 6  
$ 2 1 3 7 1 . 0 2  
$ 2 8 1 1 5 3 . 0 6  
$ 9 1 0 5 3 . 8 7  
$ 9 9 1 3 1 1 . 5 6  
$ 1 1 2 4 8 . 8 1  
$ 4 1 1 9 3 1 . 7 3  
$ 6 1 1 1 9 4 . 6 3  
$ 2 1 6 5 2 . 2 9  
$ 8 0 1 1 2 1 . 2 2  
$ 8 1 6 6 6 . 8 4  
$ 2 9 1 4 9 6 . 0 8  
$ 2 1 7 1 9 . 9 9  
CRG LLC 
CROSBY BUICK 
CROSROL INC 
CROSSROADS GROUP HOMES 
CROSSROADS OF LANCASTER 
CROTHALL SERVICES 
CROWDER CONST CO 
CROWN CENTRAL PETROLEUM 
CROWN HOLDING CO 
CROYDON CORP 
CRYOVAC 
CSI/SANTEE BAIT DIST 
CSI/WEATHERGUARD 
CSI/ZEAL INDUSTRIES 
CULINAIRE INTERNATIONAL 
CULLOMS AUTO 
CULLUM ELECTRIC & MECH 
CULP INC 
CULP PETROLEUM INC 
CUMMINS INC 
CUSTOM CONST CO 
CUSTOM METAL FABRICATORS 
CUSTOME MACHINE 
cvs 
D & S BENORE TRUCKING 
D AND M ENTERPRISES 
D&L TRUCKING INC 
DA VITA 
DAMIFINO 
DANAHER 
DANFOSS FLUID POWER 
DANIEL ISLAND CO 
DANNE K KASPAREK 
DANNY HAMM 
DANTHERM INC 
DAR MACHINE & METAL WORKS 
DARE FOOD 
DARGAN CONSTRUCTION CO 
DARLINGTON FUEL CO 
DAUFUSKIE CLUB 
DAVE EDWARDS TOYOTA 
DAVID LARRY CABINETS 
DAVIS BROTHERS LUMBER 
DAVIS ELECTRIC CO 
DAVIS ELECTRICAL 
DAWKINS CONCRETE 
DAY & ZIMMERMAN 
DAYS INN 
DAYTON HOUSE RESORT 
DC SERVICES INC 
DE ROYAL TEXTILES 
DEALERS SUPPLY & LUMBER 
DEAN FOODS COMPANY 
DEE SHORING COMPANY INC 
DEFENDER SERVICES 
42 
$13,530.17 
$34,475.46 
$179,988.80 
$8,632.45 
$8,649.96 
$8,742.95 
$165,798.19 
$27,819.81 
$13,908.22 
$5,465.94 
$2,851.85 
$47,312.43 
$38,602.23 
$2,704.48 
$88,734.82 
$836.70 
$18,568.67 
$50,324.65 
$29,497.06 
$10,374.59 
$564.63 
$431191.88 
$74.33 
$71,082.13 
$28,541.38 
$26,258.56 
$6,890.60 
$72,158.45 
$61,714.26 
$258,381.59 
$16,360.02 
$1,509.71 
$183.75 
$114,846.32 
$38,885.98 
$110,961.60 
$7,064.35 
$48,400.39 
$67,467.79 
113,108.61 
$38,742.34 
$5,408.69 
$24,250.68 
$24,103.48 
$88,079.79 
$4,010.78 
$143,877.61 
$158,845.86 
$3,434.15 
$36,825.31 
$37,466.07 
$75.97 
$9,887.58 
$3,156.97 
$77,522.87 
,. 
D E F I A N C E  M E T A L  P R O D U C T S  
D E L  W E B B  C O R P  
D E L H A I Z E  A M E R I C A N  
D E L K  P L U M B I N G  I N C  
D E L O A C H  L A N D  &  T I M B E R  
D E L T A  A P P A R E L  
D E L T A  E L E C T R I C A L  C O N T R A C T  
D E L T A  M I L L S  M A R K E T I N G  
D E L T A  W O O D S I D E  I N D U S T R I E S  
D E M P S E Y  W O O D  P R O D U C T S  
D E N M A R K  T E C H  C O L L E G E  
D E R S T  B A K I N G  
D E S H I E L D S  G R A D I N G  I N C  
D E S I G N E R  E N S E M B L E S  
D E T Y E N S  S H I P Y A R D  I N C  
D E V R O - T E E P A K  
D E W I T T S  I N C  
D I A M O N D  T R I U M P H  A U T O  G L A S  
D I C K  D Y E R  &  A S S O C I A T E S  
D I C K  S M I T H  M O T O R S  
D I L L A R D  D E P T  S T O R E S  
D I L L I N G H A M  C O N S T  C O  
D I L M A R  O I L  C O  
D I S A S T E R  R E S T O R A T I O N  
D I S P O Z  0  P L A S T I C S  
D I V E R S C O  I N C  
D I V E R S I F I E D  M A C H I N E  P R O D  
D I V E R S I F I E D  R E S O U R C E S  
D I X I A N A  S T E E L  C O  
D I X I E  C L A Y  C O  
D I X I E  M E S S E R  M I R R O R / G L A S S  
D I X I E  N A R C O  I N C  
D M  K A Y E  &  S O N S  T R A N S P O R T  
D O A N S  P L U M B I N G  
D O D G E L A N D  O F  C O L U M B I A  
D O D S O N  B R O T H E R S  E X T E R M  C O  
D O L L A R  G E N E R A L  C O R P  
D O M I N O S  P I Z Z A  
D O N  E  T A Y L O R  C O N S T R U C T I O N  
D O N  M O O R H E A D  C O N S T  C O  
D O N S  S C R A P  I R O N  
D O R C H E S T E R  C O U N T Y  
D O R C H E S T E R  C T Y  B O A R D  D S N  
D O R C H E S T E R  C T Y  S C H  D I S T  
D O R C H E S T E R  H U M A N  D E V  B D  
D O S C H E R S  G R O C E R Y  S T O R E  
D O T  P A C K A G I N G  
D O U B L E  A  B O D Y  B U I L D E R S  
D O U G H E R T Y  E Q U I P M E N T  
D O W N S  E L E C T R I C A L  C O N S T  
D R  R O B E R T  H E W I T T  D V M  
D R I V E  &  C O N T R O L S  
D R I V E  A U T O M O T I V E  
D U B A R D  I N C  
D U K E  E N E R G Y  C O R P  
4 3  
$ 3 , 7 7 2 . 1 7  
$ 4 , 5 1 3 . 5 0  
$ 6 0 , 2 7 0 . 5 3  
$ 9 3 , 1 7 2 . 2 5  
$ 1 , 4 6 8 . 2 7  
$ 3 , 9 5 4 . 1 7  
$ 4 , 1 3 1 . 3 6  
$ 1 2 , 0 3 4 . 4 9  
$ 1 3 1 , 3 5 1 . 4 2  
$ 2 , 4 4 8 . 6 1  
$ 4 , 2 8 1 . 1 6  
$ 2 0 . 0 0  
$ 1 9 6 , 5 9 7 . 1 4  
$ 5 , 5 9 3 . 8 3  
$ 2 , 9 1 9 . 5 0  
$ 5 7 1 5 1 1 . 0 1  
$ 4 5 , 3 0 3 . 8 4  
$ 9 1 3 . 2 4  
$ 3 3 , 9 4 7 . 3 1  
$ 5 , 1 7 1 . 1 7  
$ 7 , 7 3 9 . 3 4  
$ 3 4 , 3 1 1 . 2 4  
$ 2 4 , 3 1 3 . 8 5  
$ 1 6 5 , 2 9 5 . 8 6  
$ 2 3 6 , 2 5 9 . 1 1  
$ 1 6 5 , 1 9 6 . 1 8  
$ 2 6 , 0 0 2 . 4 5  
$ 6 , 6 7 6 . 3 8  
$ 4 2 , 9 6 6 . 8 4  
$ 8 , 2 2 0 . 0 4  
$ 3 4 , 7 9 3 . 3 2  
$ 4 , 7 9 8 . 1 1  
$ 1 2 7 , 5 3 7 . 9 4  
$ 7 , 7 7 9 . 9 8  
$ 1 0 4 , 6 0 0 . 8 7  
$ 4 0 , 8 4 2 . 3 6  
$ 1 , 4 4 2 . 3 8  
$ 1 9 , 3 4 5 . 2 0  
$ 1 6 , 9 9 8 . 1 7  
$ 4 , 8 6 9 . 2 6  
$ 2 , 4 2 8 . 6 2  
$ 6 5 , 5 9 7 . 0 4  
$ 1 , 0 5 6 . 5 6  
$ 4 , 5 7 3 . 7 2  
$ 3 6 , 8 1 4 . 4 1  
$ 1 3 , 5 5 8 . 2 6  
$ 2 8 , 8 5 8 . 2 9  
$ 2 2 , 3 6 2 . 3 3  
$ 5 , 0 4 7 . 3 9  
$ 3 1 , 8 7 1 . 3 4  
$ 3 2 , 6 8 5 . 3 1  
$ 2 3 0 , 1 3 1 . 1 7  
$ 5 8 , 3 5 8 . 8 3  
$ 3 , 8 6 9 . 1 1  
$ 6 5 7 , 8 6 2 . 9 2  
DUNLAP-JOHNSON CHEVROLET 
DUNLOP SLAZENGER 
DURHAM HARDWOODS 
DURHAM-GREENE INC 
DYN CORP 
DYNACAST INC 
DYNAGRAHPICS INC 
E&M PIPELINE INC 
E-Z STOR ALL 
EAGLE ELECTRIC 
EAGLE TRANSPORT CO 
EAGLES BEACHWEAR & SWIM 
EARTHGRAINS CO 
EARTHSHIRT INC 
EASLAN CAPITAL 
EASLEY COMBINED UTILITIES 
EAST COAST TRUCK LINES 
EAST COOPER REG MED CTR 
EAST RICHLAND CTY PUB SER 
EASTERN BUSINESS FORMS 
EASTERN/RC MOTOR LINES 
EASY WAY INSULATOR 
EATON CORPORATION 
ECC CARD CLOTHING 
ECI INC 
ECKERDS 
ECONOLODGE OF RIDGELAND 
EDEN CARE SENIOR LIVING 
EDGEFIELD COUNTY 
EDGEFIELD COUNTY HOSPITAL 
EDGEFIELD CTY SCH DIST 
EDGEFIELD CTY WATER & SEW 
EDGEFIELD HEALTH CARE 
EDISTO ENTERPRISES INC 
EDWARDS TELECOMMUNICATION 
EFCO CORP 
EI DUPONT DE NEMOURS CO 
ELDECO 
ELECTRICAL DEVELOPMENT CO 
ELECTRICAL MAINT TECH 
ELECTROLUX 
ELECTRONICS MATERIALS 
ELIS FASHION WAREHOUSE 
ELLENBURG NURSING CENTER 
ELLIS-DON CONST CO 
EMBLER DOOR CO 
EMBRY RIDDLE AERONAUTICAL 
EMERALD CTR DEPT OF DSN 
EMERGENT GROUP 
EMERITUS CORP 
EMERY WORLDWIDE FREIGHT 
EMPLOYEE RESOURCE MGMT 
EMPLOYEE SOLUTIONS 
ENCOMPASS SERVICES 
EPPERSON LLC 
44 
$98,356.69 
$797.60 
$13,520.87 
$29,635.65 
$26,916.53 
$274,408.59 
$82.04 
$3,384.76 
161.72 
$116,929.24 
$230,345.21 
$1,583.31 
$25,694.40 
$17,629.06 
$99,664.31 
$352.98 
$163,052.67 
$50513.38 
$113,278.33 
$6,418.62 
$90.00 
$25,927.35 
$158,723.49 
$1,048.61 
$944.05 
$28,300.21 
$8,733.08 
$5,969.94 
$32,569.70 
$9,674.76 
$852.70 
$12,467.58 
$25,519.88 
$92,438.49 
$95,908.82 
$4,578.52 
$26,688.85 
$47,427.21 
$10,519.65 
$1,335.96 
$69,556.15 
$140,901.47 
$2,770.68 
$11,845.57 
$12,046.25 
$15,215.64 
$157.92 
$7,165.67 
$16,378.17 
$5,208.18 
$19,286.60 
$188,288.67 
$21,148.61 
$44.06 
$2,695.45 
,., 
J r ,  
E Q U I F A X  S E R V I C E S  
E S  W I L L I S  1 1 1  T R U C K I N G  C O  
E S A B  W E L D I N G  P R O D U C T S  
E V E N I N G  P O S T  P U B L I S H I N G  
E V E R G R E E N  C O M P O N E N T  S Y S  
E X C A L I B U R  H O L D I N G S  
E X C E L  C O M F O R T  S Y S T E M S  
E X C E L  C O N S T R U C T I O N  
E X I D E  B A T T E R Y  C O R P  
E X P E D I T O R S  I N T E R N A T I O N A L  
E X P O R T  P A C K A G I N G  
E X P R E S S  S H O P  
E X X O N / M O B I L  C O R P  
F  S C H U M A C H E R  C O  
F A  B A I L E Y  &  S O N S  
F A  B A R T L E T T  T R E E  S E R V I C E  
F A B M E T C O  I N C  
F A F A R D  I N C  
F A I R F I E L D  C O M M U N I T I E S  
F A I R F I E L D  C T Y  S C H  D I S T  
F A I R F I E L D  I N N  
F A I R F I E L D  M E M O R I A L  H O S P  
F A I R F I E L D  O C E A N  R I D G E  
F A I R F O R E S T  L U M B E R  
F A L C O N  I N D U S T R I E S  
F A L C O N  S T E E L  S E R V I C E  
F A M I L Y  D O L L A R  S T O R E S  
F A M I L Y  R E S O U R C E S  
F A R M E R S  T E L C O  
F A S H I O N  B U G  
F A U L K N E R  W E L L  C O  
F D  R I L E Y  &  S O N  
F E D E R A L  E X P R E S S  
F E D E R A L - M O G U L  C O R P  
F E N D R I C H  I N D U S T R I E S  I N C  
F E R G U S O N - W I L L I A M S  
F E T C  E M P L O Y E E  R E C R E A T I O N  
F I E L D  M A R K E T I N G  I N C  
F I E L D C R E S T  C A N N O N  I N C  
F I R S T  B A P T I S T  C H U R C H  
F I R S T  C I T I Z E N S  B A N C O R P  
F I R S T  N A T I O N A L  B A N K  
F I R S T  U N I O N  C O R P  
F I S H E R  B A R T O N  
F I V E  S T A R  F O R D  
F L A V - 0 - R I C H  
F L E E T  G U A R D  M A I N T E N A N C E  
F L E T C  E M P L O Y E E  R E C R E A T I O N  
F L E X I B L E  T E C H N O L O G I E S  
F L O O R I N G  C O N C E P T S  
F L O R / D A R L  T E C H  C O L L E G E  
F L O R E N C E  C O U N T Y  
F L O R E N C E  C O U N T Y  C O U N C I L  
F L O R E N C E  C T Y  D S N  B O A R D  
F L O R E N C E  C T Y  S C H  D I S T  
4 5  
$ 9 2 . 0 0  
$ 1 0 4 , 7 7 4 . 5 5  
$ 4 6 , 7 2 2 . 0 5  
$ 9 5 , 2 2 8 . 3 3  
$ 9 , 9 6 7 . 9 8  
$ 9 4 , 1 7 1 . 3 2  
$ 9 3 9 . 7 9  
$ 1 3 , 8 2 5 . 2 8  
$ 1 , 4 4 7 . 5 3  
$ 2 0 , 8 6 4 . 3 2  
$ 8 , 2 6 2 . 4 4  
$ 1 0 , 4 1 6 . 9 1  
$ 2 8 5 . 1 5  
$ 1 2 5 , 3 2 5 . 4 5  
$ 1 3 , 9 2 2 . 0 0  
$ 2 5 , 0 9 9 . 0 0  
$ 3 , 4 8 4 . 6 5  
$ 5 , 9 5 7 . 7 1  
$ 1 , 1 0 3 . 0 7  
$ 1 2 3 , 1 2 1 . 9 5  
$ 1 , 9 6 4 . 4 7  
$ 2 , 8 8 0 . 0 2  
$ 1 2 , 0 8 3 . 9 6  
$ 2 9 , 0 2 5 . 5 2  
$ 7 , 4 9 6 . 2 3  
$ 3 6 1 . 0 0  
$ 4 6 , 7 0 9 . 7 0  
$ 6 0 , 7 7 3 . 2 1  
$ 8 , 6 8 1 . 1 2  
$ 1 1 , 6 9 9 . 8 8  
$ 3 4 3 . 9 7  
$ 5 , 4 2 7 . 1 7  
$ 1 , 4 4 5 . 2 8  
$ 5 , 8 8 1 . 0 9  
$ 6 , 5 0 8 . 4 5  
$ 8 0 , 3 9 2 . 4 8  
$ 1 , 8 3 0 . 7 3  
$ 2 3 , 0 3 4 . 6 8  
$ 3 8 , 0 5 1 . 7 0  
$ 1 , 6 4 4 . 1 6  
$ 4 , 0 2 8 . 8 2  
$ 3 9 , 0 1 4 . 1 9  
$ 3 , 5 8 4 . 6 2  
$ 1 4 7 . 0 0  
$ 2 0 1 , 1 5 5 . 3 5  
$ 1 2 , 3 7 6 . 3 7  
$ 5 , 2 9 1 . 9 5  
$ 2 , 0 7 0 . 6 9  
$ 2 0 0 , 9 2 0 . 6 2  
$ 3 2 , 5 0 6 . 9 7  
$ 9 5 . 0 0  
$ 2 0 5 , 2 2 6 . 8 5  
$ 1 2 , 5 7 9 . 6 9  
$ 5 1 , 9 0 5 . 0 2  
$ 1 4 , 1 9 4 . 8 6  
FLORENCE MOTOR INNS LTD 
FLORENCE STEEL ERECTORS 
FLORIDA STEEL 
FLOUR CO/ENGLEHARD CORP 
FLOWER CITY INSTALLATION 
FLOWERS INDUSTRIES INC 
FLOYD HEATING & AIR 
FLOYD PIKE ELECTRIC 
FLUOR CO 
FLYING J 
FLYING J TRAVEL PLAZ 5031 
FMC ANDREWS DIALYSIS CTR 
FMC GEORGETOWN DIALYSIS 
FMC TWIN OAKS DIALYSIS 
FN MANUFACTURING INC 
FOCUS GOLF SYSTEMS 
FOLIAGE DESIGN SYSTEMS 
FOOD LION 
FOOTHILLS MECHANICAL 
FORK RESCUE SQUAD 
FORT MILL NATURAL GAS 
FORT ROOFING 
FORTNER PUMP & TANK 
FOSTER WHEELER 
FOUNDRY & STEEL INC 
FOUR LEAF TEXTILES 
FOWLER & MOATS CONST 
FRANCES R WILLIS SPCA 
FRASIER TIRE SERVICE 
FRED T HOLLIS INC 
FREDERICK MOTOR EXPRESS 
FREECOM INC 
FREEMAN GAS & ELECTRIC 
FREEMAN HALL MASONRY 
FREIGHT HANDLERS 
FREIGHTLINER INC 
FRESENIUS MEDICAL CARE 
FRESH MARKET 
FRIGIDAIRE HOME PRODUCTS 
FRITO LAY 
FROEHLING & ROBERTSON 
FUJI COPIAN 
FUN TEES 
G&M INTERIORS 
G&P TRUCKING 
GAFFNEY BD OF PUBLIC WORK 
GALEANA CHRYSLER PLYMOUTH 
GALEY & LORD INDUSTRIES 
GALLOWAY ENTERPRISES 
GAMBRO HEALTHCARE 
GARTNER GLASS SYSTEMS 
GATES RUBBER CO 
GATEWAY MFG INC 
GAY AND TAYLOR 
GC WRIGHT DRYWALL 
46 
$1,422.95 
$5,987.29 
$1,841.36 
$9,128.89 
$35,271.33 
$13,735.82 
$68,672.61 
$193,012.56 
$209,732.34 
$600.96 
$2,396.86 
$1,731.59 
$2,743.31 
$9,410.98 
$12,093.98 
$15,225.13 
$71,595.76 
$369,433.37 
$6,289.83 
$20,009.65 
$271.00 
$71,827.54 
$15,610.64 
$21,654.37 
$175,379.81 
$1,193.54 
$453.50 
$3,829.84 
$116,778.08 
$782.93 
$1,230.66 
$91,792.74 
$31,198.59 
$15,040.00 
$544.67 
$63,807.66 
$38,685.77 
$18,000.00 
$37,216.91 
$3,511.53 
$903.19 
$2,812.71 
$17,685.47 
$132,206.47 
$61,242.97 
$35,762.74 
$5,899.58 
$118,849.13 
$1,893.63 
$4,455.50 
$44,933.82 
$60,555.06 
$24,128.32 
$11,002.96 
$61,399.17 
. , . ,  
G E E G  H O L D I N G S  L L C  
G E M C O  O F  S C  I N C  
G E N E R A L  E L E C T R I C  
G E N E R A L  E N G I N E E R I N G  
G E N E R A L  N U T R I T I O N  P R O D U C T  
G E N E R A L  P H Y S I C S  C O R P  
G E N E R A L  S E R V I C E S  O F  P P M  
G E N E R A T I O N S  U N L I M I T E D  
G E N E S I S  C A B L E  
G E N T R Y  P A I N T I N G  
G E N T R Y  P O U L T R Y  C O  
G E O G E T O W N  C T Y  S / D  
G E O R G E T O W N  C O U N T Y  
G E O R G E T O W N  C T Y  D E P T  O F  E D  
G E O R G E T O W N  C T Y  S C H  D I S T  
G E O R G E T O W N  I C E  C O M P A N Y  
G E O R G E T O W N  M E M O R I A L  H O S P  
G E O R G E T O W N  S T E E L  C O R P  
G E O R G I A  P A C I F I C  C O R P  
G E R T R U D E  L E G R E N D R E  
G E T I N G E  C A S T L E  
G I A N T  C E M E N T  C O  
G I B S O N  T I R E  S E R V I C E  
G J  C R E E L  &  S O N S  
G L E N  R A V E N  M I L L S  
G L O B E  A V I A T I O N  S E R V I C E S  
G M E C  
G O D W I N  G A S  &  O I L  C O  
G O F F  S E A F O O D  I N C  
G O L D  K I S T  
G O L D  S T A R  
G O L D E N  C O R R A L  
G O L F  C A R  S Y S T E M S  I N C  
G O M O  A C R E S  
G O O D M A N  C O N V E Y O R  C O  
G O O D M A R K  F O O D S  
G O O D W I L L  I N D U S T R I E S  
G O O D Y E A R  T I R E  &  R U B B E R  
G O O S E  C R E E K  R E C  C O M M  
G O R D O N  L O G G I N G  C O  
G O W E R  C O R P  
G R A C E L A N D  C E M E T A R Y  
G R A H A M  G O L F  C A R S  I N C  
G R A N D  R E N T A L  S T A T I O N  
G R A N D  S T R A N D  H E A L T H C A R E  
G R A N D  S T R A N D  R E G  M E D  C T R  
G R A Y C O  B U I L D I N G  C E N T E R  
G R E A T E R  G R E E N V I L L E  S A N I T  
G R E E N C O  B E V E R A G E  C O  
G R E E N V I L L E  C O U N T Y  
G R E E N V I L L E  C T Y  C O M M  A L C O H  
G R E E N V I L L E  C T Y  D S N  
G R E E N V I L L E  C T Y  S C H  D I S T  
G R E E N V I L L E  H O S P I T A L  S Y S  
G R E E N V I L L E  M E A T S  
4 7  
$ 1 0 , 6 4 2 . 0 0  
$ 1 5 , 6 3 5 . 0 3  
$ 1 1 4 , 2 5 5 . 5 5  
$ 8 , 2 8 7 . 9 9  
$ 1 7 , 2 4 0 . 4 8  
$ 2 5 , 7 4 1 . 9 5  
$ 8 4 8 . 3 5  
$ 5 , 4 0 0 . 0 0  
$ 3 7 , 4 3 1 . 5 9  
$ 7 0 , 8 5 7 . 0 6  
$ 7 , 2 9 8 . 8 3  
$ 1 , 6 9 4 . 0 9  
$ 2 6 2 , 8 5 8 . 2 2  
$ 4 3 , 2 4 0 . 9 8  
$ 1 1 5 , 2 0 9 . 8 0  
$ 7 9 , 9 0 4 . 0 6  
$ 5 1 , 9 3 2 . 1 3  
$ 4 2 1 , 4 1 6 . 9 6  
$ 2 6 5 , 2 1 6 . 4 9  
$ 9 8 , 8 1 8 . 2 9  
$ 1 0 6 , 1 0 0 . 3 5  
$ 2 5 , 7 0 0 . 9 3  
$ 1 0 5 . 1 9  
$ 2 , 6 5 9 . 4 2  
$ 3 , 5 0 2 . 0 5  
$ 1 8 , 0 9 8 . 8 1  
$ 1 3 , 5 6 2 . 7 6  
$ 2 5 8 . 4 0  
$ 1 3 , 7 3 9 . 8 4  
$ 3 4 3 , 2 7 6 . 6 4  
$ 2 9 , 4 5 6 . 4 6  
$ 1 0 3 , 0 1 7 . 4 0  
$ 1 1 , 9 5 7 . 4 7  
$ 8 4 , 3 9 3 . 0 6  
$ 1 0 , 8 9 4 . 2 3  
$ 6 , 2 9 6 . 2 1  
$ 5 3 , 0 3 1 . 1 4  
$ 4 2 , 3 4 4 . 8 7  
$ 1 6 , 2 2 7 . 6 4  
$ 2 , 3 9 5 . 8 2  
$ 2 1 , 2 1 7 . 2 2  
$ 2 6 , 3 7 2 . 9 1  
$ 1 2 0 , 4 8 7 . 6 3  
$ 9 , 4 7 1 . 3 0  
$ 1 , 9 5 3 . 3 7  
$ 2 1 7 , 9 0 9 . 7 4  
$ 6 2 4 . 0 0  
$ 2 , 9 8 7 . 7 8  
$ 4 , 9 2 0 . 7 2  
$ 2 5 1 , 3 4 4 . 7 9  
$ 1 7 8 . 9 7  
$ 1 , 7 4 9 . 9 7  
$ 1 4 , 4 7 7 . 2 9  
$ 9 4 6 , 6 9 3 . 0 5  
$ 3 , 4 3 7 . 7 6  
GREENVILLE NEWS-PIEDMONT 
GREENVILLE SERVICE CENTER 
GREENVILLE TECH COLLEGE 
GREENVILLE TERRAZZO CO 
GREENVILLE WATER SYSTEMS 
GREENVILLE-SPART AIRPORT 
GREENWOOD COUNTY 
GREENWOOD CPW 
GREENWOOD CTY SCH DIST 
GREENWOOD FABRICATING 
GREENWOOD INC 
GREENWOOD MILLS 
GREGGER COMPANY 
GREGORY ELECTRIC 
GRIFFIN MGMT CORP 
GROOVER DRYWALL 
GTE CORP 
GTR GREENVILLE SANITATION 
GUESS FARM EQUIPMENT CO 
GUISEPPIS PIZZA 
GULF STREAM CONST CO 
GYPSUM MGMT 
H A DOLLISON 
H LIVINGSTON & SONS 
H&C RACING/NASCAR CAFE 
H&W CONST CO 
HA DOLLASON 
HADDON HOUSE FOOD PRODUCT 
HALDEX AB 
HAMBURGER JOE 
HAMERICK TRANSPORTATION 
HAMILTON CASTER & MFG CO 
HAMILTON MOTEL 
HAMMOND ENTERPRISES 
HAMPTON AUTOMOTIVE 
HAMPTON COUNTY 
HAMPTON CTY SCH DIST 
HAMPTON INN 
HAMRICK MILLS 
HANSON AGGREGATES EAST 
HARBERT YEARGIN 
HARBOR MANAGEMENT 
HARDAWAY CONCRETE CO 
HARDEES 
HARDWICKE CHEMICAL INC 
HARPER CORP 
HARPER NURSING FACILITY 
HARRINGTON CONSTRUCTION 
HARRIS TEETER 
HARRISON LOGGING 
HARTNESS INTERNATIONAL 
HARTSVILLE COUNTRY CLUB 
HAY CONSTRUCTION CO INC 
HAYES & LUNSFORD ELECTRIC 
HEALTH CARE CORP 
48 
$714.20 
$1,359.48 
$9,360.23 
$24,488.77 
$91,770.18 
$20,181.15 
$5,999.94 
$34.068.52 
$78.021.59 
$96,320.99 
$10,855.19 
$494,619.79 
$50,115.95 
$33,227.60 
$182.00 
$17,993.77 
$755.07 
$124,825.09 
$18,639.77 
$8,528.06 
$1,717.19 
$32,395.40 
$86,689.54 
$1,411.69 
$1,951.11 
$16,462.08 
$543.41 
$12,441.15 
$24,141.80 
$24.00 
$138,632.85 
11853.82 
33049.21 
$851.12 
$174,821.33 
$228.95 
$3,929.30 
$28,873.84 
$48,043.19 
$3,068.35 
$79,392.45 
$5,706.96 
$43,509.89 
$67,220.36 
$55,382.40 
$171,002.04 
$2,618.22 
$101,181.62 
$68,414.84 
$7,702.65 
$130,472.84 
$330.10 
$49,207.46 
$44,302.61 
$2,656.10 
o r  
H E A L T H  C A R E  P A R T N E R S  S C  
H E A L T H  M A N A G E M E N T  R E S O U R C  
H E A L T H  S P R I N G S  M F G  
H E A L T H C A R E  S E R V I C E S  G R O U P  
H E A L T H S O U T H  
H E A T H  S P R I N G S  M F G  
H E B R O N  A P P A R E L  
H E I L I G  M E Y E R S  
H E N D R I C K  A U T O M O T I V E  G R O U P  
H E N D R I X  H E A T I N G  &  A / C  
H E N T Z  F O R E S T  P R O D U C T S  
H E R B E R T  Y E A R G I N  
H E R I T A G E  R O O F I N G  
H E R I T A G E  T R U S T  F E D E R A L  C U  
H E R S H E Y  F O O D S  C O R P  
H E S S  C O N S T  
H E X C E L  S C H W E B E L  
H I - T E C  P L A T I N G  
H I - T E C H  C O N S T  C O  
H I G H T O W E R  C O N S T R U C T I O N  
H I L L  E L E C T R I C  C O M P A N Y  
H I L L  T I R E  &  A U T O  C E N T E R  
H I L L E R  H A R D W A R E  
H I L T O N  H E A D  # 1  P U B L I C  S E R  
H I L T O N  H E A D  M E D  C T R  
H I L T O N  H E A D  P R E P  S C H O O L  
H I L T O N  O C E A N  F R O N T  R E S O R T  
H I N K L E  C O N T R A C T I N G  C O R P  
H I N K L E  D R Y W A L L  
H I N T O N  I N C  
H I T A C H I  E L E C T R O N I C S  
H L A M  I N C  
H M R  I N C  
H O B  E N T E R T A I N M E N T  
H O E C H S T  C E L A N E S E  C O R P  
H O E M  H E A L T H  C O M P A N I O N  
H O L I D A Y  C A M P E R  C O  
H O L I D A Y  I N N  
H O L I D A Y  K A M P E R  &  B O A T S  
H O L L I S  C O N C R E T E  
H O L L Y  T R E E  C O U N T R Y  C L U B  
H O L M E S  T I M B E R  C O  
H O L O C A R B O N  
H O L O X  U S A  
H O M E  D E P O T  
H O M E  H E A L T H  C O  
H O M E M A K E R  I N D U S T R I E S  
H O M E P L A C E  
H O N D A  
H O N E Y W E L L  
H O O K  U P  
H O O V E R  B L D G  S Y S T E M S  I N C  
H O O V E R  C H R Y S L E R - P L Y M O U T H  
H O O V E R S  W H O L E S A L E  
H O R R Y  C O U N T Y  
4 9  
$ 1 5 8 , 4 7 6 . 8 8  
$ 1 1 8 , 1 4 2 . 8 5  
$ 1 4 4 . 7 9  
$ 1 , 3 3 9 . 0 0  
$ 2 4 6 , 6 4 4 . 7 7  
$ 1 1 , 3 2 0 . 3 8  
$ 1 5 5 . 8 1  
$ 1 2 0 , 0 4 2 . 8 3  
$ 7 8 . 5 0  
$ 1 2 3 , 8 0 4 . 7 6  
$ 4 2 , 1 1 0 . 7 3  
$ 1 6 , 0 9 4 . 8 1  
$ 3 5 0 , 0 0 0 . 0 0  
$ 8 6 5 . 3 0  
$ 8 4 . 6 8  
$ 1 8 . 0 0  
$ 2 7 , 7 4 3 . 4 7  
$ 2 4 , 3 5 3 . 0 0  
$ 7 4 , 9 1 3 . 4 9  
$ 1 0 7 , 3 9 8 . 8 6  
$ 2 0 4 . 5 0  
$ 1 1 , 8 0 5 . 4 2  
$ 2 , 4 2 9 . 1 6  
$ 2 5 , 1 5 7 . 4 5  
$ 4 2 7 , 2 0 4 . 7 4  
$ 1 3 , 7 5 8 . 2 3  
$ 6 , 5 2 2 . 7 9  
$ 6 2 , 8 3 7 . 6 8  
$ 2 1 5 . 7 5  
$ 5 , 0 0 0 . 0 0  
$ 5 0 0 . 0 0  
$ 1 2 6 , 8 7 7 . 8 2  
$ 1 5 , 5 8 9 . 5 4  
$ 1 , 9 8 0 . 7 5  
$ 5 6 , 8 2 4 . 6 4  
$ 4 , 2 3 6 . 0 0  
$ 1 , 1 2 5 . 0 0  
$ 3 2 , 0 4 8 . 1 5  
$ 8 2 , 6 7 3 . 2 0  
$ 1 2 , 2 0 6 . 3 7  
$ 6 3 . 4 9  
$ 1 9 , 9 9 8 . 4 8  
$ 2 5 9 . 0 5  
$ 1 1 0 . 7 5  
$ 2 2 8 , 6 4 0 . 9 9  
$ 1 9 , 7 6 6 . 2 6  
$ 2 , 0 6 4 . 6 1  
$ 2 7 , 0 1 6 . 3 1  
$ 1 9 0 , 6 8 5 . 1 7  
$ 6 , 4 2 5 . 4 4  
$ 5 , 8 4 6 . 7 6  
$ 1 9 4 , 2 4 6 . 4 2  
$ 1 0 , 0 5 5 . 4 7  
$ 8 3 . 2 7  
$ 2 5 5 , 7 9 8 . 7 3  
HORRY COUNTY COUNCIL 
HORRY CTY SCH DIST 
HOUSE MASTERS 
HOUSE OF CONTRACTORS 
HOUSING AUTH OF AIKEN 
HR ALLEN 
HT HACKNEY 
HUBNER MFG 
HUGHES MOTORS INC 
HUGHES SUPPLY INC 
HUGHES WELL DRILLING 
HUMAN RESOURCE GROUP 
HW & SONS 
IH SERVICES 
IKON OFFICE SOLUTION 
IKS 1 INC 
ILLINOIS TOOL WORKS 
IMSCO 
IN CARE OF SC 
INA BEARING CO 
INA USA CORP 
INCENTIVE NORTH AMERICA 
INCHEM CORP 
INDEPENDENT LIFE & ACCID 
INDIAN FIELD LUMBER CO 
INDUSTRIAL CONTRACTORS 
INDUSTRIAL CONVERTING 
INDUSTRIAL MACHINE & FAB 
INGERSOLL RAND CO 
INGLES MARKET 
INLAND CONTAINER CORP 
INMAN MILLS 
INN GROUP 
INOVIS EMPLOYEE SERV 
INSTITUFORM TECHNOLOGIES 
INSTITUTION FOOD HOUSE 
INTEGRATED ELECTRONICS 
INTELLIRISK MGMT 
INTERFILM HOLDINGS 
INTERGRATED HEALTH SERV 
INTERIM HEALTHCARE 
INTERIORS LTD 
INTERLAKE MATERIAL 
INTERNATIONAL BUSINESS 
INTERNATIONAL PAPER 
INTERNATIONAL PAPER OWNER 
INTERSOUTH MANAGEMENT 
INTERSTATE BRANDS 
ISE NEWBERRY 
ISLAND CONSTRUCTION 
ISLAND POOL 
ISOLA USA 
ITS A SMALL WORLD OF COLA 
IVESTER INC 
IVEY ELECTRIC 
50 
$61750.95 
$521382.44 
$401850.78 
$711839.43 
$201061.25 
3271603.05 
$221168.60 
$31464.74 
$166.50 
$41870.45 
$901819.11 
$1531671.93 
$341251.13 
$331321.04 
$641335.68 
$58.50 
$61081.25 
94584.21 
$41232.16 
$251843.01 
$441213.57 
$181000.00 
$781682.74 
$121034.59 
$11439.35 
$51293.13 
$201038.46 
$151010.41 
$3171656.76 
$1881386.02 
$41766.26 
$211023.07 
$646.74. 
$621500.00 
$11107.21 
$571400.98 
$911754.51 
$208.74 
$235.47 
$161910.81 
$941956.61 
$121154.83 
$51112.18 
$321963.43 
$5291393.00 
$136.16 
$251998.86 
$731834.85 
$790.44 
$1201516.32 
$31256.18 
$51862.14 
$11557.09 
$687.52 
$3241128.04 
I V E Y S  C O N S T R U C T I O N  
J  A  P I P E R  R O O F I N G  
J  B A R B A  C O  
J  H U B B A R D  C O  
J & J  T R I M  
J & M  D Y E R S  
J & M  E L E C T R I C A L  S E R V I C E  
J & W  C O R P  
J A C K  E C K E R D  C O R P  
J A C K I E  L E E  
J A C K S O N  L O G G I N G  C O  
J A C O B S  E N G I N E E R I N G  G R O U P  
J A K E  R U D I S I L L  A S S O C I A T E S  
J A M E S  L O N G  C O N S T R U C T I O N  
J A N  T E U T O N  D B A  T N T  S I D I N G  
J A S P E R  C T Y  D S N  
J B  C O R P  O F  S A L E M  
J B  M A R T I N  C O  
J B  W H I T E  
J C  P E N N E Y  
J C  W I T H E R S P O O N  J R  I N C  
J E  M E R I T  C O N S T R U C T O R S  
J E N M A N  C O R P  
J E N N I N G S  D I L L  I N C  
J E N N I N G S  P A I N T  &  G L A S S  
J E N S E N S  
J E R O M E  C O N S T R U C T I O N  
J E R R Y  N  M A R S H  B U I L D E R S  
J E R R Y  O ' N E A L  B U I L D E R S  
J E S S E  L  M O R G A N  T R U C K  R E P  
J F  J O H N S O N  I N C  
J H M  E N T E R P R I S E S  
J I M  B I L T O N  F O R D  I N C  
J I M  G E O R G E  B U I L D E R S  
J I M  P E N S O N  M O T O R S  
J I M  S A T C H E R  I N C  
J L  J O R D A N  O I L  C O M P A N Y  
J M  S M I T H  C O R P  
J O E  R O B E R S O N  &  S O N  R O O F  
J O H N  D  E N N I S  
J O H N  D  H O L L I N G S W O R T H  
J O H N  D E  L A  H O W E  S C H O O L  
J O H N  D E E R E  C O N S U M E R  P R O D  
J O H N  R O B E R T  J A Y N E S  
J O H N S  M A N V I L L E  
J O N E S  &  L A N I E R  
J O N E S  F I N A N C I A L  S E R V I C E S  
J O N E S  F O R D  
J O N E S  L O G G I N G  
J O N E S  P O N T I A C - G M C  
J O S E P H  A  B A X L E Y  
J O S T E N S  
J P  S T E V E N S  
J P S  M O N O G H A N  P L A N T  
J R  C O N S T  
5 1  
$ 7 4 , 3 0 6 . 7 2  
$ 5 8 , 9 7 9 . 4 8  
$ 4 2 , 5 6 6 . 8 9  
$ 6 0 , 2 9 1 . 1 6  
$ 1 , 6 5 0 . 5 4  
$ 1 5 , 8 8 2 . 4 2  
$ 8 , 7 5 6 . 0 0  
$ 3 3 5 . 7 5  
$ 3 , 3 0 9 . 7 9  
$ 8 6 , 0 7 9 . 5 5  
$ 8 2 , 2 7 6 . 0 7  
$ 1 4 1 , 1 2 5 . 4 5  
$ 1 0 , 6 6 6 . 2 4  
$ 1 4 , 7 6 5 . 6 2  
$ 6 , 0 0 1 . 0 9  
$ 8 3 , 7 6 4 . 6 0  
$ 9 9 . 3 9  
$ 8 6 , 0 5 2 . 5 1  
$ 3 , 0 0 1 . 0 5  
$ 5 , 8 4 5 . 9 4  
$ 1 8 , 1 0 9 . 5 4  
$ 4 , 3 3 9 . 9 8  
$ 1 8 7 , 3 8 3 . 4 8  
$ 2 6 6 , 8 5 5 . 7 1  
$ 9 , 9 5 3 . 7 6  
$ 7 , 1 8 7 . 0 0  
$ 2 8 , 3 6 5 . 8 0  
$ 1 5 6 . 7 5  
$ 6 5 , 9 0 2 . 4 1  
$ 2 2 8 . 1 0  
$ 6 , 1 5 5 . 2 6  
$ 9 , 2 5 6 . 1 9  
$ 2 8 , 9 8 5 . 9 4  
$ 7 0 , 1 7 2 . 8 3  
$ 2 2 , 0 1 8 . 9 3  
$ 1 6 0 , 4 4 3 . 5 2  
$ 1 1 1 , 6 9 0 . 0 3  
$ 1 5 , 1 3 0 . 6 0  
$ 6 , 4 1 2 . 5 5  
$ 1 8 , 1 7 5 . 5 0  
$ 5 2 9 . 0 1  
$ 7 9 , 6 6 5 . 6 8  
$ 1 3 6 , 3 0 9 . 9 9  
$ 2 4 9 . 0 0  
$ 3 3 , 5 2 2 . 3 8  
$ 4 5 , 4 8 5 . 1 9  
$ 9 3 , 2 6 9 . 6 2  
$ 4 1 , 8 4 0 . 3 9  
$ 1 5 , 5 4 1 . 1 7  
$ 6 9 , 1 4 5 . 3 5  
$ 7 , 2 5 4 . 0 5  
$ 2 7 , 3 0 7 . 9 6  
$ 6 0 , 9 3 0 . 6 5  
$ 5 9 , 8 1 6 . 5 8  
$ 1 1 8 , 7 3 9 . 6 9  
JUBILEE EMBROIDERY 
JW WINGATE CONSTRUCTION 
K&W CAFETERIA 
K-CONSTRUCTION CO 
K-MART CORPORATION 
KAISER ALUMINUM 
KAMTECH INC 
KANAWHA INSURANCE CO 
KAWAI FINISHING 
KAYCEE INC 
KEATING ROOFING & SHEET 
KEEBLER CO 
KEENAN ENERGY CO 
KEENANS WORLD OF CUSTOM 
KEITHS HOUSE OF PLUMBING 
KELLEY & COCHRAN 
KELLEY MASONRY 
KELLEY TRANSIT GRAIN 
KELLY SERVICES 
KEMET CORP 
KEMPER 
KEN MOOREHEAD OIL 
KENAN TRANSPORT CO 
KENDALL CO 
KENNAMETAL INC 
KENNECOTT RIDGEWAY MINING 
KENNETH PAGE 
KENT INC 
KEOWEE UTILITY SYSTEMS 
KERLEY BUILDERS 
KERSHAW COUNTY 
KERSHAW CTY MED CTR 
KERSHAW CTY SCH DIST 
KERWEST INC 
KEVIN WHITAKER CHEVROLET 
KEYMARKET OF SC 
KEYS PRINTING CO 
KFORCE.COM 
KIAWAH ISLAND COMM ASSOC 
KIAWAH RESORT ASSOCIATES 
KIC INC 
KILGORE GROUP 
KIMBERLY CLARK CORP 
KINARD ENTERPRISES 
KING & BENTLEY PULPWOOD 
KING ASPHALT 
KING CONCRETE CONST CO 
KING GROUP 
KIRBY CHRYSLER CO 
KLEIN ENTERPRISES 
KLIGS KITES 
KM-CAROLYN INC 
KNIGHT AURTIS CORP 
KNIGHT TEXTILE CORP 
KNIGHTS SEPTIC TANK SERV 
52 
$111823.90 
$61551.48 
$112.14 
$416.09 
$2101469.60 
$1681386.54 
$2101712.21 
$61189.05 
$81194.14 
$101055.97 
$161916.39 
$91017.08 
$451595.45 
$651548.37 
$701215.05 
$11699.00 
$551400.32 
$361580.66 
$461402.79 
$151241.82 
$2571663.29 
$1031899.20 
$832.00 
$1651693.08 
$11731.92 
$2951310.26 
$351532.66 
$11025.45 
$161728.83 
$281176.57 
$331394.17 
$161260.23 
$51795.90 
$621944.05 
$91216.29 
$501086.48 
$510.17 
$50.14 
$1551435.46 
$1011880.91 
$69.26 
$931.37 
$981135.29 
$151396.70 
$141740.98 
$11665.67 
$1371446.59 
$541547.60 
$91733.76 
$21125.78 
$301596.13 
$21721.16 
$151043.15 
$201185.16 
$221915.90 
K R A F T  F O O D S  
K R E B E R  C O N T R A C T I N G  
K R I S P Y  K R E M E  D O U G H N U T S  
K R O G E R  
K R O G E R  M A R I N E  C O N S T  
K U S T E R S  C O R P  
L  W  I N C  
L & L  W I N G S  
L - J  I N C  
L A  S L O A N  C O N S T R U C T I O N  
L A B O R  F I N D E R S  
L A B O R  S E R V I C E S  
L A B S  O F  V I R G I N I A  
L A K E  M A R I O N  N U R S I N G  F A C I L  
L A K E  M O U L T R I E  N U R S I N G  H M  
L A M A I S O N E T T E  I N C  
L A M A R  A D V E R T I S I N G  
L A M B E R T S  H E A T I N G  &  A C  
L A N C A S T E R  C O U N T Y  
L A N C A S T E R  C T Y  S C H  D I S T  
L A N C A S T E R  M O T O R S  
L A N C A S T E R  T E L E P H O N E  C O  
L A N C E  I N C  
L A N D  &  I N D U S T R I A L  T E S T I N G  
L A N D  0  S U N  D A I R I E S  
L A N D M A R K  C O N S T  C O  
L A N D O  H A R D W O O D  F L O O R S  
L A N I E R  C O N S T  C O  
L A P E T I T E  A C A D E M Y  
L A Q U I N T A  I N N S  
L A R R Y  P E N L A N D  L O G G I N G  
L A R R Y  S T O R E Y  L O G G I N G  
L A U R E L  B A Y E  H E A L T H C A R E  
L A U R E N S  C O U N T Y  
L A U R E N S  C O U N T Y  H O S P I T A L  
L A U R E N S  E L E C T R I C  C O O P  
L C C  O F  C H A R L E S T O N  
L D  W O O D  &  C R A I G  W O O D  
L E A N  O N  M E  
L E A T H E R W O O D  E L E C T R O N I C S  
L E C R E U S E T  O F  A M E R I C A  
L E E  B U I L D E R S  I N C  
L E E  E L E C T R I C A L  
L E E D S  B U I L D I N G  P R O D U C T S  
L E G A C Y  C O N S T  C O  
L E I N E R  H E A L T H  P R O D U C T S  
L E I T N E R  C O N S T  C O  
L E I T Z  T O O L I N G  S Y S T E M S  
L E M F O R D E R  C O R P  
L E N N O X  I N T E R N A T I O N A L  
L E R O Y  S P R I N G S  &  C O  I N C  
L E S L I E  H  D I A L  E N T E R P R I S E S  
L E S L I E S  P O O L M A R T  
L E W I S  N U R S E R Y  
L E X / R I C H  A L C / D R U G  A B U S E  
5 3  
$ 1 0 , 4 8 8 . 3 0  
$ 1 2 , 6 0 0 . 2 1  
$ 7 1 , 7 8 2 . 8 7  
$ 1 0 , 1 0 4 . 0 7  
$ 9 , 4 8 9 . 8 0  
$ 2 , 2 8 8 . 2 5  
$ 8 8 5 . 8 2  
$ 1 , 5 4 7 . 2 2  
$ 2 6 , 0 8 7 . 1 0  
$ 2 3 0 , 2 7 9 . 1 9  
$ 1 4 6 , 8 4 2 . 0 3  
$ 2 , 4 4 3 . 1 4  
$ 9 . 0 7 2 . 0 0  
$ 5 0 7 . 9 2  
$ 1 5 . 5 0  
$ 7 1 7 . 8 3  
$ 2 7 , 3 3 5 . 3 0  
$ 4 7 , 6 0 6 . 3 0  
$ 4 , 1 3 4 . 1 6  
$ 1 7 5 , 6 6 6 . 4 9  
$ 3 5 , 4 9 5 . 7 3  
$ 2 7 6 , 2 3 4 . 1 1  
$ 1 0 1 , 8 7 4 . 9 1  
$ 1 6 1 , 2 6 3 . 5 4  
$ 3 , 0 7 0 . 1 9  
$ 4 0 , 6 1 9 . 9 7  
$ 9 4 9 . 4 2  
$ 1 , 8 1 9 . 0 9  
$ 8 9 2 . 9 4  
$ 1 , 2 0 0 . 6 5  
$ 3 2 , 0 0 0 . 0 0  
$ 3 9 3 . 4 9  
$ 8 , 0 4 8 . 4 6  
$ 7 1 , 8 5 3 . 2 9  
$ 2 , 3 4 4 . 7 8  
$ 9 , 1 0 9 . 4 6  
$ 7 4 8 . 5 0  
$ 2 , 7 5 3 . 7 0  
$ 2 0 , 1 3 3 . 6 4  
$ 7 4 8 . 5 8  
$ 2 , 4 8 2 . 9 2  
$ 8 9 , 0 7 9 . 4 0  
$ 1 5 6 , 0 8 4 . 2 4  
$ 4 2 , 5 6 7 . 1 4  
$ 1 0 2 , 2 7 3 . 2 2  
$ 3 0 , 4 1 4 . 8 7  
$ 1 , 5 7 6 . 5 3  
$ 1 0 , 0 0 0 . 0 0  
$ 3 , 6 4 7 . 8 8  
$ 2 4 9 . 2 7  
$ 1 6 , 0 4 9 . 3 2  
$ 8 1 2 . 3 6  
$ 2 , 8 5 4 . 3 8  
$ 1 4 , 0 7 8 . 4 7  
$ 8 , 0 3 0 . 5 9  
LEXICON DBA SCHUECK STEEL 
LEXINGTON COUNTY 
LEXINGTON CTY REC & AGING 
LEXINGTON CTY SCH DIST 
LEXINGTON DRY CLEANING 
LEXINGTON MEDICAL CENTER 
LEXINGTON PRECISION CORP 
LIBERTY CORPORATION 
LIBERTY-CHESNEE-FINGERVIL 
LIEBERMAN ENTERPRISES 
LIFE OF GEORGIA INS CO 
LIFETIME DOORS INC 
LIGHT INDUSTRIAL TURBINES 
LIMESTONE COLLEGE 
LINDE LIFT TRUCK CORP 
LINDSEY MORDEN CLAIM 
LINKSCORP 
LINPAC PAPER 
LIVINGSTON TIRE 
LIZARDS THICKET 
LJ INC 
LM INDUSTRIES 
LOCKAMY SCRAP METAL INC 
LOCKHEED MARTIN 
LONGLEY SUPPLY 
LONGMAN COMPANY 
LONZIE & ALLEN 
LORIS DIALHYSIS CENTER 
LORIS HEALTHCARE SYS 
LORIS IGA 
LOVE MECHANICAL INC 
LOW COUNTRY FOREST PROD 
LOW COUNTRY LOBSTERS 
LOWCOUNTRY ADVENTURES 
LOWCOUNTRY HOME FURNISH 
LOWE ENTERPRISES 
LOWES 
LS STARRETT CO 
LUCAS REFRIGERATION 
LUTHERAN HOMES OF SC 
M LOWENSTEIN CORP 
M W MANUFACTURES 
MAC REEVES CONSTRUCTION 
MAC TOOLS 
MACE MECHANICAL 
MACHINERY MAINTENANCE 
MACK MOLDING 
MACK TRUCK INC 
MAGNOLIAS OF SUMMERVILLE 
MAJESTIC MOTORS 
MALPHRUS CONSTRUCTION CO 
MANNING TRACTOR CO 
MANPOWER 
MARINE TERMINAL 
MARINER POST ACUTE 
54 
$3.926.90 
$7,108.45 
$5,000.00 
$112,767.93 
$108,486.17 
$173,024.05 
$2.92 
$22,117.30 
$8,185.03 
$48,809.16 
$56,344.51 
$28,659.54 
$27,612.11 
$6,934.20 
$24,679.47 
$11,668.82 
$9,967.06 
$30,000.00 
$34,980.77 
$72,522.94 
$25,062.40 
$125,143.55 
$13,332.40 
$464,276.14 
$17,355.88 
$1,515.98 
$132,385.75 
$55,913.10 
$50,089.96 
$2,404.06 
$4,970.89 
$34,971.17 
$18,525.57 
$112,812.90 
$1,091.61 
$306,558.55 
$352,672.38 
$83,291.32 
$4,341.81 
$146,797.12 
$13,157.14 
$44,010.39 
$1,732.44 
$646.58 
$308,478.00 
$21,769.38 
$89,285.76 
$28,791.50 
$14,615.04 
$10,568.26 
$26,378.67 
$2,602.21 
$17,786.34 
$2,403.20 
$184,436.46 
M A R I N E R S  I N N  
M A R I O N  C T Y  S C H  D I S T  
M A R I S T A F F  I N C  
M A R I T E C  M E T P R O  C O R P  
M A R R I O T T  
M A R S H  F U R N I T U R E  C O  
M A R S H A L L S  
M A R S H A L L S  M A R I N E  &  A U T O  
M A R T I N  E N G I N E E R I N G  
M A R T I N  G R A D I N G  I N C  
M A R T I N S  C O L L I S I O N  C E N T E R  
M A R Y  B L A C K  M E M  H O S P  
M A S C O T  H O M E S  
M A S O N  T I R E  &  A U T O  S E R V I C E  
M A S T E R  C O R P  
M A S T E R S  M E C H A N I C A L  C O N T  
M A S T E R S  O F  M A S O N R Y  
M A T L A C K  S Y S T E M S  I N C  
M A U L D I N  B R O T H E R S  E Q U I P  
M A Y F A I R  M I L L S  I N C  
M B  K A H N  C O N S T R U C T I O N  C O  
M B  K A H N  C O S T R U C T I O N  C O  
M C C L A N C Y  S E A S O N I N G  C O  
M C C L A T C H Y  N E W S P A P E R S  
M C C O R M I C K  C P W  
M C C R A R Y S  I N C  
M C C U R R Y S  H E A T I N G  &  A I R  
M C D O N A L D S  
M C E L V E E N  P O N T I A C  B U I C K  
M C I  C O N S T  C O  
M C K E C H N I E  P L A S T I C S  
M C K E E  I N C  
M C K E N Z I E  F A R M  S E R V I C E S  
M C L A N E  C O R P  
M C L A U G H L I N  M O T O R S  
M C L E O D  R E G  M E D  C T R  
M C M E H A N  &  A S S O C I A T E S  
M E A N S V I L L E - R I L E Y  
M E D I C A L  S E R V I C E S  O F  A M  
M E D I C A L  U N I V E R S I T Y  O F  S C  
M E G A  F O R C E  
M E I N E K E  D I S C O U N T  M U F F L E R  
M E R C Y  C A R E  
M E R I T O R  A U T O M O T I V E  
M E R I T T  D I S T  S E R V I C E S  
M E R R I T T  B R O T H E R S  
M E T A L  C O M F O R T  S E R V I C E  
M E T R O  C O N T R A C T I N G  
M E T R O  C A L L  
M E T R O L O G Y  S O L U T I O N S  
M E T R O M O N T  M A T E R I A L S  
M I C H E L I N  N O R T H  A M E R I C A  
M I C H E L I N  T I R E  C O R P  
M I C H E L S  S C  
M I D  A T L A N T I C  M E C H A N I C A L  
5 5  
$ 2 3 8 1 3 8 3 . 4 1  
$ 2 1 0 5 2 . 3 0  
$ 6 1 0 9 6 . 0 9  
$ 5 0 1 6 8 7 . 2 6  
$ 2 2 4 1 8 4 7 . 5 5  
$ 1 2 1 0 4 0 . 7 5  
$ 1 1 7 5 4 . 7 4  
$ 3 5 7 . 4 2  
$ 8 1 3 2 0 . 9 8  
$ 1 7 1 4 5 4 . 5 1  
$ 1 2 2 1 9 4 4 . 8 9  
$ 1 0 2 1 7 7 6 . 1 0  
$ 1 4 1 7 7 6 . 8 4  
$ 1 1 6 5 9 . 1 6  
$ 3 8 1 5 0 9 . 8 9  
$ 1 9 1 1 1 3 0 . 4 2  
$ 4 8 1 7 6 2 . 8 3  
$ 4 2 1 8 6 4 . 9 2  
$ 2 1 2 6 6 . 5 2  
$ 3 6 1 6 6 2 . 3 2  
$ 2 1 1 5 1 . 2 4  
$ 1 1 2 1 0 . 8 5  
$ 3 0 1 4 1 2 . 3 2  
$ 4 2 1 0 1 0 . 0 7  
$ 2 8 1 3 2 0 . 1 2  
$ 2 0 1 3 5 5 . 7 4  
$ 1 8 1 6 1 5 . 7 7  
$ 9 1 7 0 4 . 9 5  
$ 6 1 5 4 4 . 5 0  
$ 1 3 2 . 3 5  
$ 5 1 7 0 4 . 5 0  
$ 1 2 1 7 0 0 . 8 3  
$ 3 2 1 0 0 0 . 5 6  
$ 5 6 1 3 8 2 . 7 5  
$ 2 0 1 1 3 1 . 9 1  
$ 3 6 4 1 3 9 7 . 6 9  
$ 6 4 1 6 9 0 . 5 8  
$ 1 6 9 1 6 0 3 . 6 7  
$ 4 9 1 2 7 7 . 1 6  
$ 6 7 2 1 4 4 4 . 2 0  
$ 2 1 9 6 2 . 3 8  
$ 8 1 0 8 9 . 3 4  
$ 2 3 1 0 0 3 . 3 0  
$ 6 9 4 . 9 4  
$ 1 6 1 4 6 6 . 3 5  
$ 1 2 0 1 9 5 3 . 6 6  
$ 2 0 2 1 1 4 5 . 2 4  
$ 7 8 1 1 5 7 . 7 8  
$ 2 2 1 2 0 9 . 8 8  
$ 6 1 5 2 3 . 8 7  
$ 4 1 1 4 7 1 . 2 9  
$ 1 1 5 4 6 . 1 6 0 . 3 6  
$ 8 0 1 8 7 7 . 1 3  
$ 2 1 6 6 0 . 5 3  
$ 9 2 . 0 0  
MID CAROLINA HOMES 
MIDDLETON PLACE 
MIDLANDS TECH COLLEGE 
MIDWAY SURVEYING 
MIKE COX BUILDERS 
MILCOM SYSTEMS CORP 
MILLBROOK DISTRIBUTION 
MILLENDERS BBQ HOUSE 
MILLIKEN 
MINISTER AUTOMATION 
MITCHELL BROTHERS 
MK FERGUSON CO INC 
MOCK INC 
MODERN CARPET & FLOOR 
MODERN EXTERMINATING CO 
MOHAWK INDUSTRIES 
MONTGOMERY INDUSTRIES 
MOORES STEEL ERECTORS 
MOREE & MOREE MASHONRY 
MOREES PPM BOWATER 
MORELLI HEATING & AC 
MORTON CUSTOM PLASTICS 
MORTON INTERNATIONAL 
MR BINGO 
MSI 
MT PLEASANT MECHANICAL 
MT PLEASANT WATER COMM 
MT VERNON MILLS INC 
MULLINS NURSING CENTER 
MULTISTAFF LEASING 
MURPHYS PAINT 
MURRAY SIGN CO 
MURRAY WELDING 
MURTON ROOFING COMPANY 
MW MANUFACTURES 
MY SISTERS HOUSE 
MYRTLE BEACH CHRYSLER 
MYRTLE BEACH NATIONAL CO 
MYRTLE BEACH RENTALS 
N AMER INST OF AVIATION 
NAKED FURNITURE OF SC 
NALLEY EQUIPMENT 
NAN YA PLASTICS 
NASCAR CAFE 
NATIONAL COUNCIL ERECTORS 
NATIONAL ELEC CARBON PROD 
NATIONAL REFRIGERATION 
NATIONAL WELDERS SUPPLY 
NATIONSBANK CORP 
NATIVE SONS 
NAUMANN PLUMBING 
NCI BUILDING SYSTEMS 
NEFF RENTAL INC 
NESTLE FROZEN FOOD 
NEUMANN ENTERPRISES 
56 
$1,250.13 
$10,559.00 
$77,168.92 
$774.00 
$9,345.32 
$30,749.90 
$9,093.22 
$75,881.12 
$302,306.21 
$85,730.45 
$43,945.88 
$15,697.57 
$15,073.38 
$7,496.45 
$15,500.84 
$74.00 
$129,596.80 
$107,381.82 
$35,427.48 
$162,540.56 
$26,997.51 
$3,827.61 
$29,936.02 
$60,828.94 
$10,605.63 
$7,532.18 
$111,627.23 
$169,896.14 
$822.78 
$1,855.22 
$7,521.78 
$7,848.29 
$25,536.81 
$181,956.25 
$473.07 
$2,638.53 
$208,704.72 
$42,164.41 
$28,454.14 
$4,856.60 
$146.19 
$607.30 
$65,138.00 
$3,312.02 
$78,636.95 
$1,865.42 
$36,466.87 
$9,757.98 
$119,905.74 
$95,870.30 
$32,419.44 
$54.90 
$88,862.90 
$21,396.39 
$57,330.81 
N E W  S O U T H  
N E W  V I L L A G E  R E S T A U R A N T  
N E W B E R R Y  C T Y  M E M  H O S P  
N E W B E R R Y  C T Y  S C H  D I S T  
N E W M A N  C O N S T  C O  
N E W M A R K  I N T E R N A T I O N A L  
N I C K S  C A R  W A S H  
N I L E S  N E W S O M E  M A S O N R Y  
N I X  B R O T H E R S  H Y D R A U L I C S  
N O I S Y  O Y S T E R  R E S T A U R A N T  
N O L A N  L O G G I N G  
N O R C R O S S  S A F E T Y  
N O R G L A S S  I N C  
N O R T H  A M E R I C A N  C O N T A I N E R  
N O R T H  C H A R L E S T O N  S E W E R  
N O R T H E R N  H Y D R A U L I C S  
N T M  I N C  
N U C O R  
N U T R I C I A  M A N U F A C T U R I N G  
N Y P  C O R P  
O A K  R U B B E R  C O  
O A K L E A F  V I L L A G E  A T  T H O R N  
O A K W O O D  H E A L T H  C A R E  C T R  
O A K W O O D  H O M E S  C O R P  
O C E A N  W O O D S  L A N D S C A P I N G  
O C O N E E  C O U N T Y  
O C O N E E  C T Y  D S N  
O C O N E E  C T Y  S C H  D I S T  
O C O N E E  M E M O R I A L  H O S P I T A L  
O C T  C O N S T R U C T I O N  C O  
O G D E N  C O R P  
O G L E S B Y  B R O T H E R S  C O N C R E T E  
O I L M E N S  E Q U I P M E N T  C O  
O I L M E N S  T R U C K  T A N K S  
O L D  D O M I N I O N  F R E I G H T  L I N E  
O L I V E  G A R D E N  
O M N I P L E X  W O R L D  S E R V I C E S  
O N E I T A  I N D U S T R I E S  
O R A N G E B U R G  C O U N T Y  
O R A N G E B U R G  C T Y  S C H  D I S T  
O R A N G E B U R G  H A U L I N G  
O R K I N  P E S T  C O N T R O L  
O S I  I N D U S T R I E S  
O S W A L D  W H O L E S A L E  L U M B E R  
O U T L A W  G R A D I N G  &  P A V I N G  
O V E R H E A D  D O O R  C O  
O V E R N I T E  T R A N S P O R T A T I O N  
O W E N S  C O R N I N G  F I B E R G L A S S  
O W E N S  S T E E L  &  M A C H I N E  
O X F O R D  D R A P E R Y  
O X F O R D  I N D U S T R I E S  
O Z  C O N S T R U C T I O N  
O Z B O L T  &  R E G I S T E R  I N C  
P & P  C A B L E  C O N S T  C O  
P A C K A G E  S U P P L Y  &  E Q U I P  
5 7  
$ 1 4 4 , 4 6 3 . 5 1  
$ 1 6 , 1 9 1 . 9 6  
$ 1 0 , 7 8 1 . 6 2  
$ 4 , 5 5 5 . 7 6  
$ 3 0 1 . 8 6  
$ 6 , 1 7 6 . 7 8  
$ 1 9 , 1 4 3 . 5 6  
$ 2 , 1 5 9 . 0 2  
$ 8 6 , 1 6 9 . 5 3  
$ 2 5 , 0 6 2 . 5 7  
$ 2 8 5 . 0 0  
$ 2 2 , 1 8 4 . 0 2  
$ 7 , 3 2 4 . 0 4  
$ 2 2 , 3 3 4 . 0 0  
$ 8 3 , 1 7 8 . 5 5  
$ 1 , 0 9 7 . 6 5  
$ 1 5 0 , 3 2 2 . 4 6  
$ 2 5 , 9 9 9 . 2 0  
$ 2 9 3 . 4 2  
$ 1 6 , 8 3 6 . 7 6  
$ 3 4 , 6 6 7 . 4 4  
$ 1 , 8 3 1 . 0 9  
$ 3 0 , 5 8 3 . 9 4  
$ 5 , 9 3 3 . 4 3  
$ 1 7 3 , 0 7 2 . 8 2  
$ 2 , 2 2 6 . 6 2  
$ 3 1 , 6 3 4 . 8 1  
$ 1 9 8 , 7 7 5 . 5 9  
$ 1 0 , 9 3 3 . 6 0  
$ 4 , 4 6 9 . 0 0  
$ 2 1 , 5 2 4 . 2 6  
$ 1 , 9 1 4 . 4 5  
$ 5 , 1 8 2 . 6 4  
$ 1 5 . 0 0  
$ 1 8 , 2 0 6 . 2 7  
$ 1 9 4 . 1 9  
$ 1 5 7 , 9 2 5 . 2 4  
$ 3 8 , 7 1 9 . 0 2  
$ 2 9 , 1 1 0 . 4 4  
$ 1 3 2 , 0 1 2 . 6 2  
$ 1 , 0 3 0 . 0 4  
$ 1 1 , 0 6 5 . 4 7  
$ 1 5 , 2 8 9 . 6 1  
$ 8 1 , 8 9 3 . 6 3  
$ 7 6 , 2 6 4 . 3 5  
$ 7 , 6 2 0 . 1 1  
$ 4 1 0 , 5 4 2 . 2 2  
$ 1 7 0 , 3 8 0 . 2 9  
$ 1 2 , 0 9 5 . 2 8  
$ 1 3 , 2 9 0 . 7 5  
$ 1 , 5 5 5 . 1 2  
$ 3 7 , 4 9 1 . 6 3  
$ 8 , 3 0 0 . 9 3  
$ 4 3 , 9 5 2 . 1 9  
$ 5 2 8 . 5 7  
PALMETTO AMBULANCE SERV 
PALMETTO BAKING CO 
PALMETTO BAPTIST MED CTR 
PALMETTO CAFE 
PALMETTO EXPO CENTER 
PALMETTO FORD 
PALMETTO FREIGHT 
PALMETTO GRADING/ASPHALT 
PALMETTO LAND & TIMBER 
PALMETTO METAL PRODUCTS 
PALMETTO PAVING CORP 
PALMETTO PHYSICIAN PRACT 
PALMETTO RESTAURANT GROUP 
PALMETTO RICHLAND MEM HOS 
PALMETTO TEXTILES INC 
PALMETTO TRANSPORT 
PALMETTO TRANSPORTATION 
PALMETTO WELDING SUPPLY 
PARAGON HEALTH NETWORK 
PARDEE ISLAND HEATING/AIR 
PARKER HANNIFIN 
PARKER MGMT 
PARKS AUTO PARTS 
PARKS MOTOR SALES 
PARMALET USA CORP 
PARSEC INC 
PASCOE STEEL CO/TEXIZE 
PATERSON DENTAL 
PATRIOT AMERICAN 
PATRIOTS POINT DEV AUTH 
PAUL W JONES HOMEBUILDERS 
PAVILACK & ASSOCIATES 
PAWLEYS ISLAND 
PAWN MART 
PAYNE ELECTRIC 
PB&J OF SUMTER 
PC MULLINS CONST CO 
PCA INTERNATIONAL INC 
PEARLSTINE DISTRIBUTORS 
PELICAN 
PELZER RESCUE SQUAD INC 
PENDER BROTHERS 
PENHALL 
PENN COMPRESSION MOULDING 
PEOPLEASE CORP 
PEPSI COLA 
PER-SE TECHNOLOGIES 
PERCEPTION HYDRONICS 
PERFECTION HY-TECH 
PERFORMANCE CONTRACTORS 
PERFORMANCE FRICTION 
PERRIGO CO 
PERSONNEL STAFFING 
PETERBILT OF FLORENCE 
PETRO STOPPING CENTER 
58 
$1,518.87 
$150,928.50 
$88,127.81 
$5,160.50 
$1,954.97 
$293,458.86 
$201,900.21 
$79,441.27 
$24,973.47 
$704.10 
$13,517.37 
$6,112.99 
$58,142.45 
$160,750.29 
$777.90 
$48,041.28 
$102,689.78 
$2,088.03 
$17,318.87 
$6,535.64 
$1,392.91 
$5,444.95 
$23,329.14 
$10,185.04 
$5,209.01 
$45,150.37 
$15,050.71 
$8,282.61 
$72,848.71 
$120,087.04 
$539.86 
$21,431.04 
$3,059.97 
$3,553.32 
$33,150.11 
$4,526.00 
$7,431.68 
$7,514.14 
$23,778.12 
$88,647.72 
$8,490.23 
$149,797.18 
$55,848.77 
$8,876.97 
$221,996.19 
$4,158.59 
$583.08 
$24,852.53 
$13,637.87 
$10,738.48 
$3.325.21 
$54,403.38 
$45,862.06 
$87,259.42 
$503.06 
•  
P E T R O L E U M  T R A N S P O R T  
P E T R O S  
P E T T I T  C O N S T R U C T I O N  C O  
P H I B R O  T E C H  I N C  
P H I L L I P S  S T A F F I N G  
P H O E N I X  L A N D S C A P E  
P H O E N I X  M E D I C A L  T E C H  
P H O E N I X  S T E E L  
P H P  H E A L T H C A R E  C O R P  
P I C K E N S  C O U N T Y  
P I C K E N S  C T Y  D S N  B O A R D  
P I C K E N S  C T Y  S C H  D I S T  
P I C K E N S  R O O F I N G  &  S H E E T  
P I E C E  G O O D S  S H O P  
P I E D M O N T  C L A R K L I F T  
P I E D M O N T  C O C A  C O L A  
P I E D M O N T  H E A L T H C A R E  S Y S  
P I E D M O N T  M E C H A N I C A L  
P I E D M O N T  M E D I C A L  C E N T E R  
P I E D M O N T  N U R S I N G  
P I E D M O N T  P A R K  F I R E  D E P T  
P I E D M O N T  P E T R O L E U M  C O R P  
P I E D M O N T  T E C H  C O L L E G E  
P I E M O N T E  F O O D S  
P I E R  1  I M P O R T S  
P I G G L Y  W I G G L Y  
P I K E  E L E C T R I C  
P I L C H E R  H A M I L T O N  C O R P  
P I L L I O D  F U R N I T U R E  
P I L L O W T E X  
P I L O T  C O R P O R A T I O N  
P I N N A C L E  C O A T I N G  
P I N N A C L E  H U M A N  R E S O U R C E S  
P I N N A C L E / T H E R M O K I N E T I C S  
P I O N E E R  M A C H I N E R Y  
P I O N E E R  M A S O N R Y  
P I R E L L I  C A B L E  
P I R E L L I  N O R T H  A M E R I C A  
P I T N E Y  B O W E S  I N C  
P I Z Z A  H U T  
P L A I R  E N T E R P R I S E S  I N C  
P L A N E T  H O L L Y W O O D  
P L A S T I - L I N E  I N C  
P L A S T I C  O M N I U M  
P L A Z A  C A R P E T S  
P L E Z  U  S T O R E S  
P L O W D E N  H O L D I N G  
P M  P A R T I E S  I N C  
P M C  C O R P O R A T I O N  
P M S C  
P O L Y  F O A M  I N T E R N A T I O N A L  
P O L Y M E R S  H O N E Y W E L L  
P O P L A R  S P R I N G S  V F D  
P O R T E R  E L E C T R I C  M O T O R  S E R  
P O W E L L  C O N S T R U C T I O N  C O  
5 9  
$ 7 2 , 1 7 0 . 6 7  
$ 2 , 6 1 6 . 5 1  
$ 2 , 4 3 1 . 8 2  
$ 2 , 2 1 2 . 1 4  
$ 7 6 0 . 5 0  
$ 4 , 2 3 9 . 1 1  
$ 1 1 , 2 5 4 . 3 5  
$ 5 , 6 9 0 . 6 8  
$ 1 , 9 1 2 . 5 0  
$ 4 1 , 8 8 0 . 2 2  
$ 3 6 , 9 0 8 . 3 3  
$ 3 9 7 . 0 7  
$ 5 , 4 3 6 . 9 5  
$ 1 0 , 2 2 3 . 0 3  
$ 1 5 5 , 0 0 0 . 0 0  
$ 8 1 , 9 4 5 . 4 5  
$ 6 1 , 5 5 6 . 3 7  
$ 1 8 1 , 1 0 9 . 5 8  
$ 1 4 9 , 6 8 9 . 7 6  
$ 1 4 , 4 8 8 . 5 0  
$ 4 , 7 1 7 . 6 8  
$ 6 , 3 3 7 . 2 7  
$ 7 9 4 . 9 9  
$ 7 , 1 2 0 . 4 4  
$ 8 4 , 9 5 7 . 6 7  
$ 4 5 5 , 9 1 5 . 3 9  
$ 7 6 , 7 6 8 . 9 7  
$ 1 6 , 4 5 6 . 5 3  
$ 3 4 , 3 7 9 . 5 6  
$ 5 , 2 5 4 . 9 2  
$ 3 2 , 5 4 7 . 8 5  
$ 1 4 , 8 8 5 . 7 6  
$ 1 1 , 8 7 2 . 8 0  
$ 2 6 , 2 7 8 . 6 6  
$ 1 , 1 6 2 . 9 9  
$ 2 , 5 3 2 . 9 4  
$ 2 4 , 4 1 9 . 2 4  
$ 2 0 1 . 0 8  
$ 6 1 9 . 9 1  
$ 5 3 , 5 3 2 . 2 4  
$ 5 , 1 9 6 . 7 4  
$ 1 1 9 . 8 8  
$ 3 5 , 6 4 8 . 3 8  
$ 6 , 9 3 4 . 0 2  
$ 1 , 5 3 5 . 6 4  
$ 1 5 5 , 8 8 2 . 5 5  
$ 4 3 . 0 0  
$ 2 , 6 1 8 . 2 8  
$ 6 6 , 2 8 3 . 8 7  
$ 7 9 , 9 7 3 . 3 6  
$ 9 , 4 7 5 . 0 4  
$ 4 4 , 8 3 5 . 8 3  
$ 6 1 0 . 5 0  
$ 3 8 , 3 9 3 . 7 6  
$ 3 8 3 . 0 9  
POWER EQUIPMENT 
POWER PLANT MAINTENANCE 
PRECEPT STAFFING 
PRECISION SOUTHEAST 
PREMIER CARPET 
PRESBYTERIAN COLLEGE 
PRESBYTERIAN HOME OF SC 
PRESTAGE FARMS 
PRESTIGE POOLS INC 
PRICE CAROLINA AQUATEC 
PRINCES PROVISION CO 
PRO AUTO PARTS WAREHOUSE 
PROFESSIONAL EMPLOYER SER 
PROGRESS ENERGY 
PROGRESSIVE BUILDERS 
PROVIDENCE HOSPITAL 
PTS TRANSMISSION PARTS 
PUBLIX 
PULLIAM INVESTMENT CO 
PULLIAM TRUCKING CO 
QHG OF SC INC 
QTECH INC 
QUALITY CARE MANAGEMENT 
QUALITY CARRIERS 
QUALITY FOODS OF COMMERCE 
QUALITY TRANSPORT 
QUANTA SERVICES 
QUEEN CITY PLASTICS 
QUILT GALLERY INC 
R & M MECHANICAL 
R L JORDAN OIL CO 
R T DOOLEY CONSTRUCTION 
R T MURRELL CONSTRUCTION 
R&A MASONRY 
R&D TIMBER CO INC 
RACK ROOM SHOES 
RACOON RUN GOLF COURSE 
RADIO SHACK 
RAMADA INN 
RANCHLANDS INC 
RANDAZZOS RESTAURANT 
RAPID PLUMBING 
RAPID SERVICE 
RAY WALKER TRUCKING 
RAZOR ENTERPRISES INC 
RBMG INC 
RCM INDUSTRIES 
REA CONSTRUCTION ASPHALT 
RECCHI AMERICA 
RECOURCE BANCSHARES MORT 
RED ROOF INN 
REEBOK INTERNATIONAL 
REEDER INDUSTRIAL CONT 
REEVES BROTHERS 
REFLECTIONS INC 
60 
$143,810.99 
$166,831.31 
$l.l.2,282.21 
$9,385.12 
$34,790.48 
$241,194.04 
$9, 84].. 62 
$1,523.70 
$5,617.05 
$16,996.81 
$3,506.25 
$9,357.04 
$13,675.77 
$2,611.76 
$7,573.68 
$3175.41 
$37,892.76 
$196,497.65 
$85,163.00 
$173.00 
$65,241.99 
$4, 93l.. 09 
$66,316.50 
$120,918.88 
$3,550.36 
$1,274.77 
$106,635.38 
$21,416.87 
$10,585.57 
$61,386.00 
$430.16 
$l.l.,773.33 
$9,333.15 
$1,278.66 
$5,543.50 
$11,929.79 
$7,821.81 
$1,008.74 
$3,360.24 
$70,434.02 
$716.44 
$13,814.08 
$24,601.15 
$25.00 
$388.38 
$15,461.94 
$147,144.50 
$15,800.00 
$35,295.02 
$7,816.83 
$13,105.61 
$12,799.59 
$1,787.05 
$120,062.39 
$46,394.31 
•  
•  
R E G A L  B E L O I T  C O R P  
R E G I O N A L  M E D  C T R  O F  O B U R G  
R E I N T J E S  O F  T H E  S O U T H  
R E L I A B L E  P L U M B I N G  
R E N T  A  C E N T E R  
R E N T A L  U N I F O R M  S E R V I C E  
R E P U B L I C  L O C O M O T I V E  
R E P U B L I C  T E X T I L E S  
R E S O R T  P R O P E R T I E S  S O U T H  
R E S O R T S  E M P L O Y M E N T  G R O U P  
R E S T A U R A N T  M A N A G E M E N T  
R E T A I L  E L E C T R I C  
R E U T E R  T R U C K I N G  
R E X A M  C U S T O M  
R E X R O T H  C O R P  
R H C  S P A C E M A S T E R  
R H O D E S  F U R N I T U R E  
R I C H A R D  E  J A C O B S  G R O U P  
R I C H L A N D  C O U N T Y  
R I C H L A N D  C O U N T Y  E M S  
R I C H L A N D  C T Y  R E C  C O M M  
R I C H L A N D  C T Y  S C H  D I S T  
R I C K  H E N D R I C K  C H E V R O L E T  
R I C K  P A T T E R S O N  C H E V R O L E T  
R I E T E R  C O R P  
R I T E  A I D  C O R P  
R I T Z  C A M E R A  C E N T E R S  
R I V E R S  M A S O N R Y  
R I V E R T O W N  C L E A N E R S  
R I Z E R  C H E V R O L E T  O L D S  
R L  J O R D A N  O I L  C O M P A N Y  
R M A X  I N C  
R M G  I N C  
R O A D W A Y  E X P R E S S  
R O B  P E R R Y  F E N C E  C O N T R S  
R O B E R T  B O S C H  C O R P  
R O B E R T  M  H A R P E R  J R  
R O B E R T  0  C O L L I N S  C O  
R O B E R T  P  C A L D W E L L  
R O C K  C I T Y  M E C H A N I C A L  
R O C K - O L A  C A F E  
R O C K - T E N N  C O  
R O C K F O R D  M F G  
R O C K W E L L  A U T O M A T I O N  
R O E B U C K  B U I L D I N G S  
R O G E R S  &  S O N  C O N S T R U C T I O N  
R O L L I N S  I N C  
R O L L I N S  T R U C K  L E A S I N G  
R O M A  D I S T R U I B U T O R S  
R O N D Y  &  C O M P A N Y  
R O N N I E  B U R N S  F O R D  
R O O F E R S  A D V A N T A G E  P R O G R A M  
R O P E R  P E R S O N N E L  S E R V I C E S  
R O S E S  T R I P L E  T  P A I N T I N G  
R O T E C H  M E D I C A L  C O R P  
6 1  
$ 5 1 2 . 3 6  
$ 5 , 8 3 8 . 8 4  
$ 6 9 , 7 5 2 . 0 5  
$ 8 , 0 8 8 . 4 2  
$ 1 3 7 . 0 0  
$ 3 2 , 5 5 8 . 6 2  
$ 4 , 4 5 3 . 2 9  
$ 6 , 7 0 1 . 1 9  
$ 7 4 9 . 5 9  
$ 1 1 , 4 8 9 . 9 1  
$ 1 2 , 8 7 0 . 4 6  
$ 3 6 0 . 0 0  
$ 1 8 , 0 4 2 . 5 6  
$ 2 2 , 9 0 0 . 8 7  
$ 2 6 , 2 2 6 . 8 0  
$ 1 2 2 , 3 3 5 . 5 0  
$ 8 3 , 1 8 8 . 4 3  
$ 6 , 4 5 9 . 8 0  
$ 9 9 , 3 9 4 . 3 4  
$ 6 4 9 . 0 0  
$ 3 3 , 1 7 6 . 5 3  
$ 2 9 4 , 1 6 7 . 6 3  
$ 1 3 3 , 4 3 4 . 7 9  
$ 2 2 5 . 3 8  
$ 9 7 9 . 8 0  
$ 7 3 , 2 1 3 . 8 0  
$ 2 , 3 4 7 . 7 6  
$ 4 1 , 8 0 9 . 2 4  
$ 2 0 , 7 9 9 . 7 5  
$ 1 6 , 5 5 2 . 8 3  
$ 1 0 2 , 5 6 9 . 2 3  
$ 9 , 4 9 1 . 2 6  
$ 4 7 , 8 8 6 . 8 7  
$ 1 2 2 , 1 7 1 . 0 2  
$ 1 0 5 , 4 5 3 . 3 2  
$ 1 1 1 , 6 2 8 . 2 5  
$ 5 2 0 . 5 5  
$ 2 3 , 9 6 6 . 5 3  
$ 8 , 6 2 4 . 0 3  
$ 1 0 , 8 4 8 . 6 1  
$ 4 1 , 7 5 1 . 2 1  
$ 9 , 0 2 6 . 4 4  
$ 9 5 , 0 6 9 . 4 9  
$ 2 6 , 2 7 3 . 8 8  
$ 5 5 , 0 7 1 . 4 6  
$ 4 0 , 1 1 4 . 6 3  
$ 2 7 , 5 4 2 . 6 6  
$ 1 1 5 , 0 6 6 . 4 6  
$ 6 3 3 . 0 0  
$ 4 , 3 0 8 . 3 2  
$ 2 3 3 , 9 5 0 . 3 4  
$ 1 , 7 7 1 . 6 1  
$ 2 5 , 8 9 5 . 6 4  
$ 2 6 , 3 7 5 . 9 4  
$ 1 3 3 . 4 7  
ROYSTER CO 
RPM CONSTRUCTION INC 
RR DAWSON BRIDGE CO 
RSC HOLDINGS 
RSVP SPECIAL EVENTS 
RT DOOLEY CONSTRUCTION 
RUBIES COSTUME COMPANY 
RURAL METRO CORP 
RUSHS FOOD SYSTEMS INC 
RUSS PYE INC 
RYANS FAMILY STEAKHOUSE 
RYOBI MOTOR PRODUCTS 
S & B PAINTING INC 
S & E PARTNERSHIP 
S & H CRANE 
S & S CONSTRUCTION 
S&C BUILDERS 
S&D COFFEE 
SADDLEMAN INC 
SAFE FEDERAL CREDIT UNION 
SAGEM INC 
SAIA MOTOR FREIGHT LINE 
SAKS & CO 
SALANT CORPORATION 
SALUDA COUNTY 
SAMUEL STRAPPING SYSTEMS 
SAND DOLLAR 
SAND SCIENCE INC 
SANDCASTLE MOTEL 
SANDERS BROTHERS 
SANTA FE LOGISTICS 
SANTEE COOPER 
SANTEE ELECTRIC COOP 
SANTEE PRINT WORKS 
SANTEE WATEREE RTA 
SARA LEE CORP 
SARNAFIL INC 
SAUER DANFOSS INC 
SAVANNAH TIRES 
SAVINGS OIL COMPANY 
sc ADJUTANT GENERAL 
sc ATTORNEY GENERAL 
sc BUDGET & CONTROL BOARD 
sc DEPT CONSUMER AFFAIRS 
sc DEPT OF CORRECTIONS 
sc DEPT OF DSN 
sc DEPT OF EDUCATION 
sc DEPT OF EDUCATION-TRAN 
sc DEPT OF LLR 
sc DEPT OF MENTAL HEALTH 
sc DEPT OF PROB PAROLE PA 
sc DEPT OF PRT 
sc DEPT OF PUBLIC SAFETY 
sc DEPT OF TRANSPORTATION 
sc DHEC 
62 
$9,820.59 
$765.36 
$3,153.54 
$9,427.64 
$44,081.39 
$19,232.42 
$4,493.98 
$23,356.02 
$2,663.25 
$32,051.17 
$132,549.45 
$1031162 • 77 
$418.00 
$8,023.75 
$3,591.31 
$88,244.35 
$4,580.62 
$28,365.85 
$27,189.46 
$851.78 
$3,082.61 
$28,944.64 
$377.50 
$6,817.51 
$119,988.56 
$3,383.44 
$6,394.65 
$875.02 
$70,276.98 
$117,005.88 
$1,324.48 
$117,844.10 
$4,705.25 
$130,736.01 
$7,576.85 
$111,829.60 
$8,871.38 
$3,922.80 
$26,808.65 
$2,957.42 
$60.000.00 
$15,935.40 
$106,517.53 
$41,084.47 
$910,703.62 
$923,611.64 
$138,461.66 
$738,399.27 
$11,691.31 
$554,294.63 
$4,425.28 
$145,367.21 
$1,374,815.82 
$1,046,981.81 
$324,756.41 
. .  
S C  D J J  
S C  D N R  
S C  D S S  
S C  E D U C A T I O N A L  T E L E V I S I O N  
S C  E M P L O Y M E N T  S E C  C O M M  
S C  F E D  C R E D I T  U N I O N  
S C  F O R E S T R Y  C O M M I S S I O N  
S C  P O R T S  A U T H O R I T Y  
S C  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H  
S C  R E G  H O U S I N G  A U T H O R I T Y  
S C  R E N T A L S  
S C  R E T I R E M E N T  S Y S T E M S  
S C  S C H  F O R  D E A F  A N D  B L I N D  
S C  S E C O N D  I N J U R Y  F U N D  
S C  S T A T E  B D  F O R  T E C H / C O M P  
S C  S T A T E  T R E A S U R E R S  O F F  
S C  S T A T E  U N I V E R S I T Y  
S C  V O C A T I O N A L  R E H A B  
s c  w e e  
S C E & G  
S C H A T Z  U N D E R G R O U N D  C A B L E  
S C H L U M B E R G E R  I N D U S T R I E S  
S C H N E I D E R  N A T I O N A L  I N C  
S C I P I O  C O N T R A C T I N G  
S C O T S M A N  I C E  
S C O T T S  G R A D I N G  &  P A V I N G  
S C O U T  B O A T S  
S E A  C O N T A I N E R S  
S E A  C R E S T  I N C  
S E A  P N S  F O R E S T  B E A C H  F I R E  
S E A  P R O  B O A T S  
S E A B R O O K  I S L A N D  S E C U R I T Y  
S E A C O  
S E A L E D  A I R  C O R P  
S E A R S  R O E B U C K  &  C O M P A N Y  
S E A S I D E  U T I L I T I E S  
S E C K I N G E R  F O R E S T  P R O D U C T S  
S E C U R I T Y  F I N A N C E  
S E L E C T  P E R S O N N E L  S E R V I C E S  
S E L E C T I V E  H R  S O L U T I O N S  
S E L F  M E M O R I A L  H O S P I T A L  
S E N E C A  L I G H T  &  W A T E R  
S E N E C A  M I D D L E  
S E N E C A  R E S I D E N T I A L  C A R E  
S E R V I C E  M A S T E R  B Y  C O R B E T T  
S E R V I C E  M A S T E R S  
S E R V I C E  M E R C H A N D I S E  
S E R V I C E  T R A N S P O R T  
S E R V P R O  O F  A I K E N  
S E W  E U R O D R I V E  I N C  
S H A N N O N  H E A T I N G  &  A I R  
S H A W S  Q U I C K  S T O P  
S H E A L Y  &  S O N S  E L E C T R I C  
S H E A L Y  S A L E S  &  V E N D I N G  
S H E L C O  
6 3  
$ 2 0 , 7 8 1 . 6 6  
$ 2 0 , 1 0 9 . 8 3  
$ 2 2 2 , 0 1 3 . 6 0  
$ 7 , 5 4 5 . 0 2  
$ 3 5 , 8 9 0 . 7 9  
$ 8 2 6 . 8 5  
$ 1 , 2 0 3 . 8 5  
$ 1 8 3 , 0 8 2 . 8 5  
$ 4 9 , 2 5 2 . 5 1  
$ 5 0 , 4 9 5 . 0 6  
$ 6 5 , 9 7 8 . 7 2  
$ 1 6 , 7 8 4 . 5 1  
$ 3 7 , 2 2 3 . 7 4  
$ 9 5 6 . 8 3  
$ 1 , 0 3 4 . 6 6  
$ 6 , 0 8 3 . 8 9  
$ 7 4 , 8 8 6 . 5 5  
$ 7 8 , 0 6 2 . 4 4  
$ 4 , 9 8 2 . 3 7  
$ 4 0 7 1 1 5 1 . 1 5  
$ 1 2 1 , 9 0 4 . 5 5  
$ 2 , 5 3 6 . 8 7  
$ 4 , 1 4 4 . 6 8  
$ 3 3 , 9 9 8 . 7 0  
$ 7 , 6 4 3 . 8 9  
$ 1 , 8 4 2 . 4 0  
$ 1 7 3 , 8 8 8 . 0 5  
$ 1 4 , 4 4 4 . 7 9  
$ 1 6 , 7 6 6 . 0 0  
$ 4 4 5 . 0 0  
$ 5 , 6 6 5 . 8 6  
$ 2 1 , 6 0 3 . 2 9  
$ 1 , 6 7 9 . 2 7  
$ 6 7 , 4 6 5 . 1 6  
$ 6 3 , 4 7 7 . 5 1  
$ 5 1 , 6 4 9 . 2 6  
$ 8 0 , 0 0 0 . 0 0  
$ 1 6 , 6 8 1 . 5 1  
$ 1 3 , 6 9 4 . 0 1  
$ 1 8 7 . 5 0  
$ 1 1 0 , 6 3 3 . 7 2  
$ 3 2 5 . 5 7  
$ 1 , 7 2 1 . 8 7  
$ 2 6 1 . 6 5  
$ 1 , 2 6 9 . 3 6  
$ 3 8 , 5 7 8 . 5 3  
$ 1 0 0 , 4 2 9 . 7 6  
$ 1 4 , 2 6 5 . 7 5  
$ 6 , 7 5 0 . 9 5  
$ 6 , 6 7 5 . 2 4  
$ 1 1 , 0 1 2 . 5 9  
$ 5 , 7 6 2 . 8 5  
$ 2 4 , 9 7 2 . 8 8  
$ 1 5 , 9 1 1 . 9 5  
$ 5 6 3 . 6 2  
SHEPHERD-WILL INC 
SHEPPARD ROOFING CO 
SHERRER DENTAL LABS 
SHERWIN-WILLIAMS CO 
SHOE SHOW 
SHONEYS INC 
SHRINERS HOSPITAL 
SIEBE NORTH INC 
SIEMENS ENERGY & AUTO 
SIFCO MECHANICAL 
SIGNAL CORP 
SIGNATURE CUSTOM CARPET 
SIGNUM 
SILHOUETTE OPTICAL 
SILVER FOX INC 
SIMKINS INDUSTRIES 
SIR SHIRTMAKERS 
SISCO USA 
SITTE PLUMBING CO INC 
SKF TOOLS 
SKYLINE TRANSPORTATION 
SLI INC 
SMI JOIST SC 
SMI OWEN STEEL 
SMITH DRUG CO 
SMITH DRYWALL 
SMITH ENTERPRISES 
SMITH FUEL CO INC 
SMOAKS AIR CONDITIONING 
SMOKE OIL CO 
SMURFIT STONE CONTAINER 
SNIDER TIRE INC 
SNYDER TANK CORP 
SOCAR INC 
SOLUTIA INC 
SONCO TECHNOLOGY 
SONNY RHEM GRADING 
SONOCO PRODUCTS CO 
SOPACKO 
SOPAP USA 
SOUTH ATLANTIC CONST 
SOUTHEAST INDUSTRIAL EQUI 
SOUTHEAST REFRIGERATION 
SOUTHEAST SERVICE CORP 
SOUTHEASTERN CHEMICAL 
SOUTHEASTERN DOCK & DOOR 
SOUTHEASTERN FREIGHT 
SOUTHEASTERN MILLWORK CO 
SOUTHEASTERN PRODUCTS 
SOUTHEASTERN RETIREMENT 
SOUTHEASTERN STATES 
SOUTHEASTERN STEEL CO 
SOUTHEASTERN WAREHOUSING 
SOUTHERLAND ASSOCIATES 
SOUTHERN BUILDERS 
64 
$38,495.92 
$60,261.84 
$5,013.94 
$8,169.23 
$17,068.71 
$56,030.64 
$46,465.26 
$10,758.23 
$108,462.88 
$16,389.27 
$1,143.97 
$31,490.68 
$74,698.47 
$9,148.90 
$1,779.36 
$100,774.86 
$3,953.56 
$2,273.84 
$491.75 
$749.00 
$16,258.27 
$31,451.90 
$12,363.58 
$46,713.99 
$4,535.63 
$10,095.03 
$18,232.98 
$29,112.99 
$21,168.53 
$936.11 
$132,469.88 
$3,419.09 
$1,432.97 
$159,086.51 
$167,684.57 
$80,491.16 
$18,312.31 
$17,793.67 
$13.00 
$15,940.82 
$61,739.43 
$36,094.36 
$47,393.66 
$120,812.97 
$5,000.00 
$21,067.60 
$62.94 
$5,240.24 
$6,241.71 
$10,847.95 
$41,485.39 
$11,914.46 
$4,324.44 
$29,793.47 
$122,582.00 
. .  
S O U T H E R N  E N G I N E E R I N G  
S O U T H E R N  F E L T  C O  
S O U T H E R N  L A N D S C A P E  S U P P L Y  
S O U T H E R N  M A I N T E N A N C E  
S O U T H E R N  M E D I C A L  
S O U T H E R N  W I N E  &  S P I R I T S  
S O U T H E R N  W O O D  P R O D U C T S  
S O U T H L A N D  C A R P E T  S U P P L I E S  
S P A N  C O N T R A C T  P A C K I N G  
S P A N N  R O O F I N G  
S P A R K S  T O Y O T A  
S P A R T A N  F O O D  S Y S T E M  
S P A R T A N  M I L L S  
S P A R T A N B U R G  A U T O M O T I V E  
S P A R T A N B U R G  C O N V A L  H O M E  
S P A R T A N B U R G  C O U N T Y  
S P A R T A N B U R G  C T Y  S C H  D I S T  
S P A R T A N B U R G  L O A N  C O  
S P A R T A N B U R G  R E G  M E D  C T R  
S P A R T A N B U R G  S T E E L  P R O D U C T  
S P E A K S  O I L  C O  
S P E C I A L T Y  B A R  P R O D U C T S  
S P E C I A L T Y  E L E C T R O N I C S  
S P E C I A L T Y  F I L A M E N T S  
S P E C I A L T Y  H O S P  O F  A M E R I C A  
S P E C T R O L  I N C  
S P E E D W A Y  S U P E R  A M E R I C A  
S P M  D E F E N D E R  
S P R I N G  V A L L E Y  D E C O R A T I N G  
S P R I N G B R O O K  B E H A V I O R A L  
S P R I N G S  I N D U S T R I E S  
S P R I N T  
S Q U A R E  D  
S T  A N D R E W S  P U B  S E R V  D I S T  
S T  F R A N C I S  H E A L T H  S Y S T E M S  
S T  G E O R G E  L U M B E R  C O  
S T  L A U R E N T  P A P E R  P R O D U C T S  
S T A F F  A M E R I C A  
S T A F F  L E A S I N G  
S T A F F I N G  A S S O C I A T E S  I N C  
S T A F F M A R K  
S T A F F M A S T E R S  
S T A L E Y  L O G G I N G  I N C  
S T A N D A R D  C O R P  
S T A N D A R D  L I F E  C A S U A L T Y  
S T A N D A R D  P R O D U C T S  C O  
S T A P L E S  I N C  
S T A R  F R E I G H T  
S T A R M E T  C O R P  
S T A R W O O D  H O T E L S  
S T A T E  L A W  E N F O R C E M E N T  D I V  
S T E A K  &  A L E  
S T E V E D O R I N G  S E R V S  O F  A M  
S T E W A R T  C O N S T  C O  
S T I L L E Y  P L Y W O O D  C O  I N C  
6 5  
$ 7 4 6 . 6 0  
$ 6 0 , 8 3 4 . 2 9  
$ 6 4 , 6 5 7 . 2 4  
$ 2 2 , 7 0 0 . 1 0  
$ 1 4 2 , 3 0 0 . 0 4  
$ 3 , 3 9 1 . 9 7  
$ 2 3 , 1 6 6 . 7 0  
$ 2 , 4 5 8 . 1 4  
$ 1 5 , 1 2 5 . 2 7  
$ 6 1 , 6 4 6 . 5 7  
$ 1 4 , 3 7 6 . 4 7  
$ 1 0 , 0 4 4 . 3 3  
$ 5 3 , 5 0 3 . 4 9  
$ 4 5 , 1 4 7 . 1 4  
$ 1 0 , 3 7 6 . 7 1  
$ 5 9 1 3 7 1 . 4 1  
$ 9 8 , 1 2 9 . 9 5  
$ 2 , 3 0 8 . 8 6  
$ 1 2 7 , 3 3 8 . 1 3  
$ 2 1 , 5 2 9 . 1 9  
$ 9 0 . 4 0  
$ 1 8 , 2 6 3 . 7 0  
$ 3 5 0 . 0 0  
$ 1 6 2 , 7 6 8 . 8 9  
$ 2 1 , 5 4 7 . 2 7  
$ 2 0 , 1 2 6 . 2 6  
$ 4 , 7 0 6 . 9 3  
$ 1 8 , 2 4 1 . 9 4  
$ 1 2 9 , 9 9 9 . 5 4  
$ 1 7 5 . 0 0  
$ 7 1 4 , 6 0 7 . 2 6  
$ 1 3 , 8 1 9 . 4 6  
$ 1 0 5 , 0 6 2 . 8 5  
$ 2 1 , 0 1 7 . 8 3  
$ 1 6 5 , 8 7 4 . 8 9  
$ 9 7 , 4 3 2 . 9 0  
$ 4 8 , 3 9 5 . 1 2  
$ 6 , 3 4 5 . 0 3  
$ 1 2 2 , 4 8 8 . 0 5  
$ 1 7 , 5 6 5 . 0 8  
$ 2 3 , 1 4 4 . 1 0  
$ 9 4 , 4 1 0 . 1 3  
$ 1 , 2 4 4 . 3 7  
$ 1 9 4 , 7 4 5 . 6 4  
$ 2 , 2 4 5 . 0 6  
$ 5 , 6 8 4 . 6 1  
$ 2 5 , 4 3 8 . 3 1  
$ 3 2 9 , 3 1 6 . 0 6  
$ 3 4 , 4 5 0 . 7 6  
$ 1 0 9 , 3 0 4 . 2 1  
$ 2 3 , 4 3 5 . 3 5  
$ 4 , 3 0 0 . 3 1  
$ 9 2 , 2 1 5 . 9 6  
$ 1 , 4 6 1 . 4 7  
$ 2 0 , 7 5 9 . 8 0  
STOKES BROWN TOYOTA 
STONE CONSTRUCTION CO 
STONE CONTAINER 
STOVER MECHANICAL 
STRICK CORP 
STROSSNERS BAKERY 
STROUD FAMILY CARE CENTER 
SUBURBAN DISPOSAL 
SUBURBAN PROPANE PARTNERS 
SUITT CONSTRUCTION CO 
SUIZA FOOD CORP 
SUMMERS CARPET SERVICE 
SUMMERVILLE MARINE 
SUMTER COUNTY DSN 
SUMTER CTY SCH DIST 
SUMTER TRANSPORT CO 
SUN HEATING 
SUN LOGISTICS GROUP 
SUNBELT CORP 
SUNBELT RENTALS 
SUNBIRD BOAT CO 
SUNFLOWER ENTERPRISES 
SUNNY RHEM GRADING INC 
SUNRISE ASSISTED LIVING 
SUNSET COUNTRY CLUB 
SUNSHINE HOUSE 
SUPER TRANSPORT INC 
SUPERIOR ELECTRIC CONTRAC 
SUPERIOR MACHINE CO OF SC 
SUPERIOR SERVICE 
SUPERIOR TELECOMM 
SUPERPETZ INC 
SURFSIDE BOWLING CENTER 
SURFSIDE EAST 
SWIFT TRANSPORTATION 
SWIMCO POOL & PATIO 
T R OPERATIONS OF SC 
T&D LOGGING 
T&S BRASS & BRONZE WORKS 
TALLEY METALS 
TARR RODMAN DBA 
TASTE FREEZE 
TATES TEMPOS INC 
TDS INC 
TECHPLAN CORP 
TED LANSING CORP 
TED PARKER HOME SALES 
TEI CONST SERVICES 
TEKNOR APEX CAROLINA 
TENET 
TENET PHYSICIANS SERV 
TENNESSEE EXPRESS 
TERRANOVA PRODUCTS 
TERRY KNOWLES 
TESCO INC OF SC 
66 
$22,796.42 
$2,427.96 
$43,958.01 
$58,809.90 
$591.28 
$838.89 
$348.95 
$22,064.35 
$38,349.74 
$111,201.97 
$231,249.24 
$16,752.69 
$18,822.16 
$47,148.75 
$44,993.81 
$18,771.75 
$1,762.29 
$55,502.88 
$32,298.77 
$3,466.72 
$1,793.90 
$106,661.34 
$3,573.67 
$2,000.61 
$218,862.57 
$1,939.00 
$71,974.68 
$35,516.74 
$6,015.70 
$3,703.34 
$2,934.25 
$176.00 
$46,103.31 
$4,942.31 
$169,382.15 
$4,941.85 
$1,000.11 
$68,438.49 
$3,743.82 
$15,315.48 
$675.60 
$12,278.48 
$1,003.27 
$488.98 
$2,473.82 
$21,959.49 
$44,287.72 
$709.77 
$32,103.31 
$34,630.09 
$4,743.12 
$165,232.56 
$16,409.71 
$27,878.35 
$2,286.05 
~ 
T E X A S  R O A D H O U S E  
T H  S N I P E S  &  S O N S  
T H A N T E X  S P E C I A L I S T S  
T H E  A S S O C I A T E D  P R E S S  
T H E  B I C Y C L E  L I N K  
T H E  B O M B A Y  C O  
T H E  B R A N D I N G  I R O N  
T H E  B U S C H M A N  C O  
T H E  C A L H O U N  
T H E  C A R O L I N I A N  
T H E  C H A R L E S  L E A  C E N T E R  
T H E  C L E A N E R S  
T H E  C L I F F S  A T  G L A S S Y  
T H E  D A V E Y  T R E E  E X P E R T  C O  
T H E  D I X I E  G R O U P  
T H E  D U C A N E  C O  
T H E  G I L L E T T E  C O  
T H E  H O L L O W  I N C  
T H E  J U N C T I O N  
T H E  L I N K S  G R O U P  I N C  
T H E  M E T R O  G R O U P  
T H E  M E V E R S  C O  
T H E  P A N T R Y  
T H E  Q U I L T  G A L L E R Y  
T H E  R E Y N O L D S  C O  
T H E  R O O F  D O C T O R  
T H E  R U G  B A R N  
T H E  S E R V I C E  C O M P A N Y  I N C  
T H E  S P I N X  C O  
T H E  S T A N L E Y  W O R K S  
T H E  S T A R F L O  C O R P  
T H E  T I M K E N  C O  
T H E R M A L  E N G I N E E R I N G  C O  
T H O M A S  &  B E T T S  
T H O M A S  C O N C R E T E  F I N I S H I N G  
T H O M A S  E  D O L A N / D O N U T  C O N N  
T H O M A S  L O G G I N G  
T H O M L I N S O N  &  M C W H I T E  
T H O M P S O N  E L E C T R I C  
T H O M P S O N  T R U C K I N G  C O  
T H O R O U G H B R E D  I N D U S T R I E S  
T H O U S A N D  T R A I L S  
T H R E E  D  M E T A L  
T H R E E  O A K S  C O N T R A C T O R  I N C  
T H R E E  R I V E R S  C O N S T  C O  
T H R O U G H B R E D  I N D U S T R I E S  
T I E T E X  C O R P  
T I G E R  M A R T  
T I M  P O L I N  D B A  S H I P  S H A P E  
T I M B E R L A K E  G O L F  
T I M E S  &  D E M O C R A T  
T I N D A L L  H A U L  &  E R E C T I O N  
T I R E  T O W N  O F  M Y R T L E  B E A C H  
T I T A N  I N D U S T R I A L  
T J  P A L M E R  &  C O  
6 7  
$ 7 8 , 6 8 1 . 2 3  
$ 3 5 , 2 5 3 . 5 2  
$ 3 5 . 0 0  
$ 4 , 5 1 0 . 4 8  
$ 1 2 , 3 2 6 . 5 4  
$ 1 3 , 3 9 9 . 1 0  
$ 2 0 , 8 9 9 . 6 8  
$ 1 2 8 , 3 4 7 . 7 3  
$ 7 1 8 8 1 . 3 4  
$ 5 , 2 1 0 . 9 4  
$ 1 1 , 0 2 3 . 5 9  
$ 2 3 , 8 4 9 . 4 2  
$ 1 4 , 1 6 5 . 9 7  
$ 4 3 , 4 2 6 . 1 7  
$ 4 , 2 0 9 . 4 3  
$ 1 3 , 2 5 0 . 7 4  
$ 4 4 , 1 0 1 . 5 8  
$ 3 , 8 7 6 . 8 8  
$ 1 7 , 6 9 7 . 4 1  
$ 1 9 , 7 5 6 . 7 5  
$ 1 4 7 . 0 0  
$ 2 , 5 2 7 . 0 0  
$ 1 6 4 , 5 9 3 . 9 2  
$ 6 0 , 4 8 6 . 4 1  
$ 4 5 , 9 3 3 . 0 5  
$ 2 7 , 5 1 8 . 0 1  
$ 1 3 , 7 8 6 . 0 6  
$ 2 6 , 7 6 9 . 6 6  
$ 1 , 8 4 1 . 6 2  
$ 5 , 3 5 6 . 6 0  
$ 1 6 , 8 8 7 . 0 0  
$ 1 5 3 , 5 0 8 . 2 5  
$ 8 1 , 4 5 8 . 5 0  
$ 3 7 , 2 5 4 . 5 5  
$ 6 9 , 2 5 7 . 7 7  
$ 2 1 , 7 6 0 . 3 6  
$ 7 7 , 5 2 7 . 6 4  
$ 5 , 3 7 9 . 3 6  
$ 6 4 , 0 5 3 . 4 2  
$ 1 7 , 4 9 4 . 2 1  
$ 6 0 , 4 5 0 . 7 2  
$ 6 5 , 3 6 8 . 6 5  
$ 1 4 , 6 3 4 . 2 6  
$ 2 , 1 0 8 . 7 2  
$ 6 1 5 . 2 1  
$ 9 7 , 3 7 5 . 0 8  
$ 7 0 , 6 2 2 . 5 7  
$ 1 6 3 . 5 8  
$ 6 , 0 2 1 . 8 1  
$ 1 , 2 4 6 . 0 9  
$ 8 , 3 7 7 . 0 2  
$ 1 4 5 , 5 1 5 . 0 7  
$ 2 1 , 9 3 2 . 7 7  
$ 1 2 5 , 3 2 6 . 3 6  
$ 8 , 5 2 8 . 5 7  
TK TRIPPS 
TMG STAFFING SERVICES 
TNS MILLS 
TNT LOGISTICS 
TOMKINS IND DBA PENN VENT 
TOMMY HILFIGER 
TORCHMARK 
TOTAL CARE 
TOTAL COMFORT SERVICE CTR 
TOWN OF ANDREWS 
TOWN OF BONNEAU 
TOWN OF CALHOUN FALLS 
TOWN OF CAMERON 
TOWN OF EDGEFIELD 
TOWN OF EDISTO BEACH 
TOWN OF GREAT FALLS 
TOWN OF HILTON HEAD 
TOWN OF HONEA PATH 
TOWN OF MT PLEASANT 
TOWN OF RIDGELAND 
TOWN OF SUMMERTON 
TOWN OF SUMMERVILLE 
TOWN OF SURFSIDE BEACH 
TOYS R US 
TRACK EXPRESS 
TRACYS LOGGING 
TRANSPORT CORP OF AMERICA 
TRANSPORTATION MANAGEMENT 
TRAYCO OF SC 
TRI-COUNTY TECH COLLEGE 
TRIAD CONST CO 
TRIAD MACHINE INC 
TRIANGLE ICE CO 
TRICO CONST CO 
TRIDENT CONSTRUCTION CO 
TRIDENT REG MED CTR 
TRIDENT TECHNICAL COLLEGE 
TRIDENT/SUMMERVILLE RMC 
TRUCAST INC 
TRULUCK INDUSTRIES INC 
TUCKER & CO 
TUCKER MATERIALS INC 
TUESDAY MORNING 
TURIN BASH ASSOCIATES 
TUOMEY HEALTHCARE SYSTEM 
TUPPERWARE 
TURNER TRUCKING 
TWO MEN AND A TRUCK 
TWO SEA SON INC 
TYCO ELECTRONICS 
TYCO/GRINNELL FIRE PROTEC 
TYLER EQUIPMENT CO INC 
ULTRA STORES INC 
UNION CAMP 
UNION COUNTY 
68 
$41816.51 
$71541.30 
$221802.14 
$1631250.71 
$71762.43 
$471246.92 
$671179.14 
$181355.05 
$1421802.08 
$11540.09 
$831951.82 
$371949.37 
$383.12 
$421562.06 
$121362.47 
$179.50 
$81930.51 
$151382.49 
$291655.05 
$1221124.85 
$131479.41 
$142.63 
$1131575.79 
$371501.11 
$111463.78 
$240.00 
$471770.42 
$21595.84 
$71919.87 
$41322.02 
$431193.94 
$111340.85 
$931669.46 
$361950.97 
$381090.52 
$521855.46 
$311599.90 
$61575.45 
$11594.11 
$973.91 
$51972.50 
$101732.83 
$91821.12 
$21941.88 
$111381.50 
$2191923.48 
$361051.78 
$159.03 
$111858.41 
$821418.64 
$251852.32 
$61856.93 
$171199.97 
$271245.18 
$181040.95 
U N I O N  C T Y  S C H  D I S T  
U N I T E D  C O N T R A C T O R S  I N C  
U N I T E D  E L E C T R I C  O F  M B  
U N I T E D  I N S U R A N C E  C O  
U N I T E D  M C G I L L  C O R P  
U N I T E D  N A T U R A L  F O O D S  I N C  
U N I T E D  P A R C E L  S E R V I C E  
U N I T E D  S P R I N K L E R  I N C  
U N I T E D  T E C H N O L O G I E S  
U N I V E R S A L  A U T O  R A D I A T O R  
U N I V E R S A L  P L A S T I C S  
U N I V E R S A L  S T A F F I N G  
U N I V E R S I T Y  M E D I C A L  A S S O C  
U N I V E R S I T Y  O F  S C  
U N U M P R O V I D E N T  
U S  B R O A C H  &  M A C H I N E  
U S  F I L T E R  
U S  S E C U R I T Y  A S S O C  I N C  
U S  S I L I C A  
U S  T E X T I L E  
U S F  H O L L A N D  I N C  
V A L D E Z  S E P T I C  T A N K  
V A L E R I A  T R U C K I N G  
V A L L E Y  P R O T E I N  I N C  
V A N G U A R D  M A N A G E M E N T  
V A N G U A R D  S E R V I C E S  
V A R I E T Y  W H O L E S A L E R S  
V E R M O N T  A M E R I C A N  C O R P  
V E S U V I U S  U S A  C O R P  
V F  C O R P  W R A N G L E R  D I V I S I O N  
V I C  B A I L E Y  F O R D  
V I C E L L O N  P L A N T  
V I C K E R Y  S E R V I C E  C T R  I N C  
V I K I N G  E N T E R P R I S E S  I N C  
V I L L A G E  B L A C K S M I T H  
V I L L A G E  O R I G I N A L S  
V I N D R I N E  C O N S T R U C T I O N  
V I R G I N I A  W I N G A R D  U N I T E D  M  
V I R O G R O U P  
V I S I O N  D E L I  
V O L A R E  S Y S T E M S  
V O N S  A U S T I N  H E A L Y  
V O L  C R A F T  
W  K E I T H  S M I T H  
W  V  W A L L  &  S O N S  I N C  
W & W  T R U C K  &  T R A C T O R  
W A C C A M A W  C O R P  
W A C H E S A W  P L A N T A T I O N  C L U B  
W A C K E N H U T  S E R V I C E S  
W A D E  H A M P T O N  F I R E  &  S E W E R  
W A G O N E R  C O N S T R U C T I O N  
W A L - M A R T  
W A L K E R  T I R E  &  R E C A P P I N G  
W A L L A C E  T H O M S O N  H O S P I T A L  
W A L L A C E  W A T E R  
6 9  
$ 5 6 , 0 9 2 . 0 1  
$ 1 6 3 , 9 4 6 . 2 0  
$ 5 5 , 9 0 4 . 7 7  
$ 3 , 1 7 1 . 0 0  
$ 1 0 , 9 1 0 . 8 9  
$ 2 , 4 4 0 . 2 5  
$ 2 8 0 , 3 0 1 . 5 3  
' $ 1 7 9 , 9 9 3 . 1 0  
$ 1 2 7 , 0 9 3 . 4 3  
$ 9 0 , 5 2 8 . 1 3  
$ 2 9 , 0 7 4 . 1 4  
$ 3 3 , 9 5 1 . 0 4  
$ 8 , 5 8 6 . 6 1  
$ 4 5 , 8 3 1 . 8 7  
$ 4 0 , 4 0 5 . 4 0  
$ 1 3 , 4 8 4 . 2 2  
$ 4 1 , 5 0 3 . 8 4  
$ 3 , 8 2 4 . 5 3  
$ 1 1 7 , 4 1 3 . 0 3  
$ 2 3 , 0 6 3 . 0 0  
$ 1 9 0 , 6 6 6 . 2 6  
$ 1 8 , 7 9 4 . 4 3  
$ 1 , 3 5 9 . 4 8  
$ 1 7 , 7 9 3 . 3 7  
$ 1 , 4 9 7 . 7 3  
$ 1 1 3 , 1 6 1 . 0 4  
$ 8 4 , 2 0 4 . 1 6  
$ 2 7 6 , 5 5 0 . 7 6  
$ 5 3 5 . 8 6  
$ 3 3 , 7 4 6 . 7 6  
$ 2 6 , 7 8 1 . 9 4  
$ 3 4 , 3 8 5 . 0 5  
$ 1 , 2 2 4 . 2 1  
$ 7 2 , 9 0 1 . 1 6  
$ 3 , 1 4 6 . 8 0  
$ 6 4 , 2 0 7 . 7 8  
$ 7 1 , 0 4 2 . 3 0  
$ 3 , 4 1 5 . 0 0  
$ 9 6 , 6 7 4 . 8 5  
$ 1 2 6 . 5 0  
$ 4 8 4 . 0 0  
$ 1 1 , 8 6 1 . 9 3  
$ 2 9 7 , 3 7 5 . 3 9  
$ 4 , 6 8 3 . 6 5  
$ 1 4 8 . 5 0  
$ 3 , 6 7 1 . 0 2  
$ 1 , 3 1 5 . 2 9  
$ 4 3 3 . 0 0  
$ 2 , 5 9 1 . 7 0  
$ 2 0 4 , 3 5 3 . 5 2  
$ 6 3 , 2 3 8 . 4 9  
$ 6 1 3 , 1 5 1 . 9 0  
$ 1 8 , 6 4 1 . 1 2  
$ 1 1 3 , 3 9 2 . 1 1  
$ 7 7 , 9 1 7 . 5 1  
WALTERBORO VENEER 
WANGNER SYSTEMS 
WAREHOUSE DISTRIBUTION 
WAREHOUSE SERVICE INC 
WASHINGTON PENN INC 
WASTE INDUSTRIES 
WASTE MANAGEMENT 
WATEREE COMMUNITY ACTIONS 
WATFORD MACHINE & WELD 
WATKINS MOTOR LINES 
WATTS REGULATOR 
WB GUIMARIN & CO 
WE GRADING & SAND 
WEATHERS TRUCKING INC 
WEISER SECRUITY SERVICES 
WELBRO CONST CO 
WELLMAN INC 
WELLS ALUMINUM CORP 
WELLS FARGO GUARD SRVS 
WENCOAST RESTAURANT 
WENDYS 
WESTERN CAROLINA STONE 
WESTINGHOUSE SAVANNAH RIV 
WESTPOINT STEVENS INC 
WESTSIDE CHAPEL ROAD 
WESTVACO 
WHEATLAND CRAFTS 
WHIT-MART 
WHITE CONSOLIDATED 
WHITE CRANE CO 
WHITE DIRECTORY PUBLISHER 
WHITE OAK MANOR 
WHITE WOOD 
WHITING METALS 
WILDERNESS WAY CAMP SCH 
WILDES FURNITURE CO 
WILKERSON FUEL CO 
WILKINS CARPET & TILE CTR 
WILLIAMS DEACON ROOFING 
WILLIAMS LOGGING 
WILLIAMSBURG CTY SCH DIST 
WILLIAMSBURG MEM HOSP 
WILLIARD OIL CO 
WILLOWS AT YORK 
WILMAR INDUSTRIES 
WILSON & SONS 
WILSON BROTHERS SAND CO 
WILSON GROUP 
WINN DIXIE STORES 
WINYAH CONCRETE & BLOCK 
WISE FOODS 
WM B REILY & CO 
WN KIRKLAND 
WOLFE INC 
WOLFE MECHANICAL 
70 
$45,355.59 
$19,108.85 
$103,931.82 
$3,990.60 
$143,793.47 
$8,902.66 
$577,396.58 
$6,412.91 
$6,398.64 
$40,755.81 
$107,145.06 
$24,294.14 
$21,261.54 
$16,238.06 
$6,085.50 
$574.31 
$63,880.52 
$21,372.31 
$16,596.60 
$212,787.51 
$48,417.04 
$1,500.00 
$194,294.04 
$300.00 
$2,275.08 
1,174,311.29 
$25,540.92 
$28,582.99 
$126,497.79 
$110,667.57 
$7,339.93 
$14,681.03 
$91,911.18 
$44,182.88 
$7,182.93 
$21. OS 
$3,422.09 
$70,045.65 
$16,845.29 
$109,599.48 
$3,746.27 
$19,624.65 
$301.69 
$17,519.22 
$12,102.84 
$118,577.75 
$61,704.97 
$13,806.52 
$150,162.23 
$145,981.78 
$115,792.52 
$22,368.41 
$83,982.30 
$13,702.86 
$144,821.81 
W O L S E L E Y  M G M T  
W O L V E R I N E  B R A S S  
W O O D  L D  J R  A N D  W O O D  C R A I G  
W O O D L E Y  B U I L D I N G  S E R V I C E S  
W O R L D  P O I N T  L O G I S T I C S  
W O R S H A M  S P R I N K L E R  C O  
W O R S L E Y  C O M P A N I E S  
W O R T H I N G T O N  P L A S T I C S  
W R  F L O Y D  S E R V I C E S  
W R B  E N T E R P R I S E S  
W V  W A L L  &  S O N S  
W W  G R A N G E R  I N C  
Y A H N I S  C O R P  
Y C  B A L L E N G E R  
Y E  O L E  F A S H I O N  I C E  C R E A M  
Y E A M A N S  H A L L  O N E  H R  M A R T  
Y E A R G I N  C O N S T R U C T I O N  
Y E L L O W  F R E I G H T  S Y S T E M S  
Y O D E R  B R O T H E R S  
Y O R K  C I T Y  A D U L T  D A Y  C A R E  
Y O R K  C O U N T Y  
Y O R K  C T Y  C O U N C I L  O N  A G I N G  
Y O R K  C T Y  D S N  
Y O R K  C T Y  S C H  D I S T  
Y O R K S H I R E  A M E R I C A  
Y O U N G  E N G I N E E R I N G  
Y O U N G  M E C H A N I C A L  C O  
Y O U N G B L O O D  T R A N S P O R A T I O N  
Y P M  I N C  
Y U A S A  I N C  
Z E I G L E R  H O M E  B U I L D E R S  
Z I P F  C O  
Z U P A N  &  S M I T H  S A N D  
7 1  
$ 3 , 3 5 0 . 9 6  
$ 2 0 , 1 0 8 . 4 4  
$ 3 , 0 2 2 . 3 3  
$ 5 4 , 1 4 8 . 3 9  
$ 1 1 8 , 1 4 4 . 5 7  
$ 1 , 0 1 0 . 9 4  
$ 3 4 , 4 9 6 . 1 9  
$ 6 , 5 6 0 . 5 3  
$ 1 , 1 1 1 . 3 5  
$ 2 5 , 5 3 7 . 7 3  
$ 1 , 9 6 4 . 1 8  
$ 4 6 5 . 0 3  
$ 9 , 0 4 5 . 0 9  
$ 7 , 9 1 9 . 7 0  
$ 2 2 , 6 4 9 . 7 1  
$ 1 4 , 1 6 1 . 8 9  
$ 2 7 4 , 8 7 3 . 4 9  
$ 5 , 7 8 9 . 3 5  
$ 9 8 , 7 8 9 . 6 9  
$ 2 7 0 . 6 2  
$ 2 9 , 9 8 5 . 0 3  
$ 1 4 , 2 0 9 . 8 3  
$ 1 , 7 0 3 . 6 8  
$ 1 5 9 , 1 2 9 . 1 4  
$ 1 6 3 , 7 7 8 . 2 6  
$ 4 , 2 6 3 . 3 5  
$ 3 9 , 5 0 7 . 7 0  
$ 3 8 1 . 6 3  
$ 3 , 7 2 0 . 9 1  
$ 1 2 , 2 4 9 . 9 7  
$ 3 3 , 2 2 8 . 4 3  
$ 7 . 8 3  
$ 3 , 7 3 3 . 1 2  
Xo!es 
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